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ADMINISTRACION 
DXX. 
DIAKIO D B Ti A MARINA, 
Por traalaclon clol Sr. D. Joiqaln C.5r-
doucel á otro puato, queda nooabrado 
Azente del D I A R I O D K LA. M A R I N A en 
Celb * Mocha, el Sr. D Clpriaao Sa'ég, con 
qalen se enteader&a ea lo Bucealvo Ion ae 
ñores enacrltores á este periódico ea dicha 
localidad. 
Habana, 11 de mayo da 188G. 
E i . ADÍIINISTADOE. 
Con eeta fecha he nombredo al Sr. Don 
Botero Moneo, Agente del D L A B I O D E L A 
M A R I N A en Sant* leabel do laa Lej *8; con 
él se entenderán loe Srea. sc&critores á este 
Eerlódlco en aquel término, cesando desde oy en dicho cargo el Sr. D. Ramou Marti 
nei. 
Habana, 11 de mayo de 18SG 
E L ADMIMSTRAnOR. 
m B S R A M A S PQB EL PABLE. 
SEUYICIO P I R T I C r L A B 
D B L 
DIARIO DE_LA MARINA 
A L D I A R I O DX L A MARINA. 
Habana. 
T E L E H A M A S D B ANOCHTB 
Nueva York, 19 mayo, á las ) 
7 de la noche, i 
H a llegado hoy á esta puerto, pro-
cedente de l a H a b a n a , e l vapor a-
m s r i c s n o Citi/ of Alexandrla. 
T-óndres. 19 ñe mayo. A i 
las 7 y 30 ms de la nccht \ 
E l morcado de a z ú c a r de remola-
c h a h a regido hoy pesado. 
Madrid, 19 de miyo, á l a s Z \ 
déla noche. S 
B l ex ministro y diputado D . Ser-
vando R u i z G ó m e z h a anunciado 
u n a i n t e r p e l a c i ó n al gobierno, á la 
que é s t e c o n t e s t a r á opertuoamsnte, 
acerca de lo ocurrido en e l e m p x é a -
tito para C u b a y de l a s itnacion 
e c o n ó m i c a de dicha i s la . 
Nwva York, 19 dertfyo, i 
á l c s ü y 50 ms de la r , o r h S 
I J O S Sres . T r a s c h s r e a u y Gibbons, 
de Qaebec y B i l t i m o r e , respect iva-
mente, dicen que son tirantes l*s 
re laciones entre F r a n c i a y A l e m a -
nia. 
T S H - S C S M A K ^ S © B H O Y 
Madñi, 20 ii moyo 4 las i 
7 i? la mtiñini S 
D í c e a e que S. M la R e i n a Gober-
nadora D o ñ a M a r í a Cr i s t ina no ha 
querido da ningnna manera confor-
marse con lao observaciones he-
chas por el gobierno acerca del nom-
bre que debe l levar s u egregio hijo, 
y que dssoa s c a e l mismo de s u inol-
v idable esposo, á lo que opone el Go-
hierno. entre otras razones, la preo-
c u p a c i ó n que respecto del n ú m e r o 
X I I I , existe entra ciertas c la s s s del 
pueblo. 
Por tanto, se asegura que e l R e y 
l l e v a r á e l nombre de Alfonso, sien-
de e l d é simo tercio de los do s u 
nombre en la c r o n o l o g í a de los re-
y e s de B s p a ñ a , y en s e g u n l o lugar, 
•1 de L e ó n , por gratitud hác i» au ve-
nerable p a á r i n o ©1 P o n t í f i c e Roma-
no. 
Núprtes, 20 ce moyo, a i 
las 8 ^ 40 /ws de la mañana. S 
E l E t n a se l la l la en erup-ion, y se 
s ienten temblores de t ierra en sus 
c e r c a n í a s 
Ginebra, 20 de mr.yo. á ) 
las 9 de la moñana \ 
S e ha pronunciado f aertem^nte la 
o p i n i ó n en contra de la propaganda 
que hacen lea mormenes en S a i a i . 
Atén- s 20 de mayo, á las i 
9 y 15 ms. de la mañana, s 
E n l a s C á m a r a s griegas se ha da-
do cuenta de haberse descubierto 
•en Sof ía una c o n s j í r a c i o n contra 
A U j a n d r o Kiraveloff . 
P ris, 20 de mayo, á las i 
10 de la mañana. S 
;Se ha presentado en la C á m a r a de 
los Diputados u n proyecto de L e y 
pidiendo la espulaion de F r a n c i a da 
los principes de la casa de Orleans. 
M r , R s u s s e a n , que eatuvo en P a -
n a m á con objeto de v is i tar las obras 
del canal en c o n s t r u c c i ó n y de emi-
t ir informe sobre e l e s t a ñ o de las 
m i s m a s , niega que la C o m p a ñ í a 
h a y a hecho arreglos para procurar-
s e e lementos con que terminar la 
obra del canal en el tiempo fijado, y 
dice que se n e c e s i t a r á n mayores 
s u m a s que las que se h a b í a n presu-
puestado para au e j e c u c i ó n . 
B l miniatro de Obras p ú b l i c a s ha 
informado á M r . do L e c s e p s que la 
C o m p a ñ í a debe contratar á M r . 
R o u s s e a u , pues el Gobierno no j?us> 
de en manera alguna autorizar la 
e m i s i ó n de nusv . i .a obligaciones has-
ta que este asunto quede completa-
mente claro, y garantizados, por 
consiguiente, los intereses de los 
accionistas . 
Nueva- Yoi k 2U de mayo, á ¡as ? 
11 de la mañ «.ti. S 
E l ha^ho de haberse apoderado 
l a s autoridades del C a n a d á de los 
buques paseadores, ha producido 
a q u í quejas contra e l Gobierno por 
s u i n a c c i ó n en esta asunto. 
Nueva F( rk, 20 de mayo, á las ) 
11 y 4> ms. de la rnañma s 
L o s naturales de l a s c e r c a n í a s de 
Cabo Coaetcast le h a n matado, tor 
turado y mutilado, á 4 5 comercian-
tes a lemanes. 
E n P a r t í a n d so h a celebrado con 
este motivo u n mseHng en que todos 
h a n mostrado la mayor i n d i g n a c i ó n 
por e l atentado. 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
el dia 20 de mayo de 1886 
O X I O ^ Abrid ft 223 por 100 y 
cierra de 222% fi223 
por 100 & laa Aon 
DKL 
ceño sx íPAftor , . 
Santa S p g Interés y uno da 
«mortlEAoion anual . 
Idem, Ídem y ñon í d e m . . . . . . . . 
Idem de anualidades 
Billetes hipotenarloa. . . . . . . . . . 
Bonos del Tesoro de Pnerto-
Elco 
Bonca dol Ayuntamiento 
A 0 C I O M B 8 . 
Saneo SapaAol de la lala de 
Onba O J á l O p g P . oro 
Banco Indus t r i a l . . . . — « • • . ,m 
Banoo y Compañía de Alma-
cenes de Regla y del Comer-
OompaBia da Almacenes de 
Deposito de Santa Oatall-
Oanco A g r í c o l a . . - . . . . . . . — . . 
•aja de Ahorros, Deaonentos 
y Depósitos de la Eabana.. 
Grédlto Territorial Hipoteoa-
r i o d e l a l a ' a de Cnba^—.. 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gación dei Snr—— 
Cr.mera OompaBla de Vapo-
rea de la Bahía . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafiía de Almacenes de 
Hacendados _ 
Oomiivfií» de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Oompa&ia Espafiola de A l a m -
brado de Gas 
)oinp«fiía Cubana de A l u m -
brado de Cas. . . . 
Jcmpa&ía Knpatola de Alum-
brado de Cas de Mataisas. . 
STo^va Oompafiia de Cas de 
ia Habana . . . . . . . . . . . . . . 
Jcx.pnJiía de Caninos da Hie-
rro de la H a b a n a — .,.. 
Oompa&ia de Camlnoa de Hie-
rro de Matanaaa i Sabanl-
Oompáfiía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júoaro . . 
Jompañía de Caminos de Hie-
rro de Clenfuegos i V i l l a -
olara 
Jompafila de Caminos de Hie-
rro do Sagua la Grande . . . . 
loxapa&ía as Oamlnoa de Hie-
rro de Oalbarien A Sanctl-
1 Spii-ltns... 
'ompaSla dsl Ferrocarril del 
Oeste — . . 
ompafiíade Caminos de Hle-
> r ío de la Bahía da U Habana 
' á MaT&nzas 
ompa&ía del Ferrocarril U r -
bano.. . . . . . . . . . . . . 
ferrocarril del Cobre . . . . . . . . 
Ferrocarril de C u b a . , . . , . . . . . 
Refinería de Cárdenas , . . 
:aí;3nio "Central üedenolon". 
O B L i e A C I O N B S . 
'e Crédito Torrl torial Hipo-
tecario dn la labt da Onba.. 
édaias hipotecarlas al 8 p g 
Interés » n u a i — . . . . . . . . . . . . 
¡6ÍV de loa AimauenesdeSan-
<» O i t í ü o a ooa el 6 p g la-
' •• a» Minal 
17| A l í p g P o r o 
á 64 
á 67i 
PS D 
Á m 
i 89 
á 28 
A 59 
i 61 
A 28 
A 87 
A 63 
A 33 
33 
A 13 
A 8 
A e s j 
A O P 
T U N T A S OB V A I . O H B S H O T . 
10 acolónos del Banco üspafio!, al f J p g P. oro C. 
9 acciones del Ferrocarril de CAraeuas y Jáca ro , A 
171 DS P V. 
15 acitlones del Banoo Sopa&ol, á f J pg P. oro C. 
SBSOIsEa C O n i l E D O R E S K O T A H I O S 
DE VX BOI.6A OFICUI*. 
D . Roberto Kelnleln. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Alna. 
. . Andrés Manteca. 
. . Fedediio del Prado. 
: Dailo González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Bemardlno Bamos. 
. . Andrea López H u £ o a . 
. . Emilio López Maxon. 
. . Pedro Maulla. 
. . Miguel Roca. 
. . Anton'o Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Remls. 
. . Rafael Antnfla. 
DBPBNDIBSTBB AUXILIASES. 
D. Delmlro Vieytes.—D. Bloy Bell lnly Pino.—D. Sal-
vador Fernandez.—D José Vida l Esteve.—D. Antonio 
Medina y Núñez. 
NOTA.—Lr>s demás aefiores Corredores Notarlos que 
trabajan en frutea y cambios, están también autoriza-
dos para operar en la supradieba Bolsa. 
La piedra con irénos de 2 metros de agua está A1 milla 
al N. 2° O. dei M - te Eagle, encontrándose entre ella y 
el nrrecife de ten torno, otr» piedra que vela. 
El bajo está A 5 cables al SE. 5° S. de la piedra aho-
gada. 
Sitoaclon dada de la primera pl tdra: 14" i\' S. y 151° 
37' 4' E 
Marcaciones verdaderas.—Variación: 6° NE. en 1888. 
Carta número 6M de 1* sección I . 
Madrid, 3 de marzo de 1886.—El Director. Lux» Mar. 
tíntz <U ATM. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D B L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l soMado licenciado del Regimiento I n f u r t i r l a de la 
Relua, José Ortlz García, ae servirá presentarse en la 
Secretaria de eate Gobierno Militar, sita en los Pabello-
nes del Cuartel de la fuerza, con objeto de hacerle en-
trega de un documnnto que le pertenece. 
Habana, 19 de Mayo de 1883 —De órden de S. E., E l 
enmangante oapltKn secretario, P. I . — E l Teniente A u -
xiliar, francisco FerhAnfa*. 3-15 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D B L A C O M A H O A N O I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Dispuesto por el Exorno. Sr. Comandante General del 
Apostadero, tengan legar los exámenes de maquiaistaa 
navales que previene el Reglamento de su olaee, en la 
Omandanoia de Ingenieros del Arsenal, el día I? del mes 
entrante, se anuncia á fin de que loa individuos de esta 
clase que deseen ser rxamlnacos, presenten sos Instan 
c4as, AS. B , debidamente documentadas Antea del día 
38 del corrients, desde cuya focha quedarán sin curso 
laa de los qnn lo verifiquen después del expresado dia 
Habana, 18 de Mayo de 18'8—Juan B . Soüosso. 
3 20 
C O M A N D A N C I A GBHERAT. D B L A P R O V I N C I A 
D E L A H 4 B %NA 
T G O B I E R N O M I L I T A R D B L A P L A Z A . 
ANUNCIO-
E l rebuta disponible del Batallón Depósito de Estrada, 
I J e sús Novoa Castro, se servirá presentarsa en la Secre-
| tarta de eete Gobierno Mili tar , con cbjeto de haoarle en-
trega de un documento que lo pertenece. 
Habana 17 de Mayo de 18>6.—De órden de S. E , E l 
comandante capitán secretario, P. / .—El Teniente K u -
TAU&T, F¡ ancuco Fírr.ández. 3-19 
COMANDANCIA G E N E R A L D B L A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
La Sra. D i Mai ia de la Caridad S,to, v k d a del Ce-
ní andante que fué de lafanteria, D M mol Nieto la I n -
fla? ta B« servirá presentarse en la S sor üar í a del Go-
bierno Mil i tar de esta Plaza, sita en lez Pabellones del 
Cuartel de la faena, con objeto de enterarla de un asun-
to que le ooneieme 
H.bana, 13 de Mayo de 1886.—De órden de 8. E., E l 
oom£n(ianta canlton secretarlo, P. I .—El Teniente A n -
xillar, Francisco Fernández. 3 15 
S E C R E T A R I A C O N T A D Ü B I A D E L A 
D E U D A P U B L I C A DE ESTA I S L A . 
Existiendo en esta oficina las carpetas de canja de t í -
tnlo* pioviaionales por definitivos de la Deuda Amott i -
zable, presentadas durante el año de 1R81 por D Segun-
do Puirtz Rovo, D Jaan Porsell y GnnzAlez D. J^aqnin 
Lsnois y D. Juan Portuell sn avisa por este medio a los 
interesados A fia de que á la mayor brevedad, se presen-
ten á reoojer loa dnoumanto* de ref renda. 
Habana, 18 de Mayo de 1886—Gerónimo Á.eosta. 
3-20 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Recau iadon de contribuciones 
El día 10 del aotm," empezará el cobro de la contribu-
o'on sobre fincas urbanas y lústloaa y subsidio indus-
trial noTeapondienta al nu*rto thmeatre del vigente año I 
económico en la oficina de Recaudación s i túa l a en ef>te | 
establecimiento, verificándose tedos loa días hábiles 
desde Us d<ez de la macana hasta las tr< s de la tarde; se 
hace saber á 'os contribuyentes de este término munici-
pal y á lea hacendados fora^'eros, que el pltzo para pa-
! ear sin reoarg > termina en OCHO D E J U N I O PRO-
X I M O . 
Trascurrido dicho p^azo empezará la notitlcaoion á do- j 
miel io y después do! tercer día de habar sido hecha in-
1 ourrii An los cortrlbnyeutes morosoi ea el primer grado | 
de apremio, que consiste en el renargo del cinco por cien 
te sobre el total importe del recibo talonario según ae 
establece en U Instrucción para el proce limlento contra 
deudores á la Hacienda pública. 
Lo q ae se anuncia al públtuo á loa efeotos que están 
prevé nidea. 
Habana. 6 le mavo de 1886 —El Sab-Gobsrnn'ior, José 
Ramón de Haro. I . 14 8-7 
M O V I M I E N T O 
D 9 
VéttTBOBM D B T J S A V a a i i l . 
SE ESPEKAN 
Ma}?3l Mascotto: Tampa via Cayo Hueso. 
. . 24 Paaajeai {Hn-Biiut Purt-an-Prmoe y escalas. 
26 Alpes: Nueva York. 
27 Olty oí Paébiai Veracrua y escalas. 
. . 27 Olenfuegca: Nueva York. 
24 Cladad Condal: Cádiz, Pto Rico y escalas. 
. . 81 Enrique: Liverpool y ásenlas. 
Jan? I? OUy «f Alexanaria: Naev»-Vork . 
. . 2 Murciano: Liverpool y Santander. 
„ 3 Isiaesr».; Nne^n- l ío rk 
5 Manaelita y María: Santhomas y escalas. 
18 B. Iglesias: Kingston, uoioa y esoaia*. 
SALDÍiAN. 
May? 21 Washington: St. Nazaire y escalas. 
. . 22 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 23 Manhattan: Nativa York. 
SR Alpes: Veraorus y escalast 
25 Reina Mercedes: Santander y escalas. 
. . 27 8ara te K»: Nueva-York. 
. . 29 City ot Pnebiai Nueva-York. 
„ 29 Pásalo»' Pto. Kl«<. Port-an-Pi-ian» » escalos 
. . 31 Miguel M . do Pinillos: Barcelona y escalas. 
Jnn? i? Oiuy of Alcxandriai Vnracrua > escalas 
8 Clenfn''goe: Nueva York. 
_ 5 City of Wasbli gton: New York. 
. . 10 Manuelita y María: Santhomas y escalas. 
LINEA DE VAPORES 
GIROS DE LETRAS. 
L. RUIZ & C 
8, O'EEILLY 8. 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
Fac i l i t an cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Lóndrés, New-York, New-Orleans, 
Milán, Turin, Roma, Ven«cla. Florencia, Ñipólos. Lie-
boa, Oporto, Glbraltar, Brémen, Hamburgo, Parla, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veraoruz, San Juan de Puerto Rico, &í, ái» 
ESPAÑA. 
Sobre todan laa capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, I b l ia, Mahon y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa C lan , 
Oalbarien, Sagno la Grande, Clenfuegos, Trinidad, 
Sanoti Spíritns, Ks>ntlago da Cuba, Ciego de Avila, Man-
«anillo Pinar del Rio, Gibara. Pnerto-Prlnoige, Nue-
J. BALCELL a 
CUBA 43, 
EJNTRB OBISPO Y OBRÁPIA 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las oa-
pltMles y pueblos más Impoi tantos de la Península Islas 
Baleares y Canarias. I 470 156-14A b 
J . A. BANCES, g 
* BANQUERO, OBISPO M M . 21 g 
COTIZACIONES 
DBL 
C O L E G I O D B C O R R E D O R E S . 
C A M B I O S . 
KSPA&A. « M . « M . 13i á 5i pg P s. p. f y o. 
— . . | 2f| A 21i pg P. 60 djT. 
S m n pg p. oodiv. 
j 7 Í A 7 | p Í P. Sdiv. 
L K MANIA j e ^ p f P ^ d ^ 
.•SÍ 
I bl 
PUERTO DE LA HABANA. 
I J I V R A D A » , 
Dia 19 
De Verncrne y esc. en 4 | días vau. amer. Manhattan. 
can. Stevens t r ip . tons. 1,165: oon carga general, 
á Hidulgo y Op. 
(.ajo Hueso en 1 día vivero amer. Christiana, cap. 
Carballn, t r ip . S, tons 37: m lastre, á M Snáres. 
Nueva Oi'leans en 6 días otirbata de guerra brasileBa 
A mliante Btroso eap. Saldanhi, trip. 371, tone'a-
das monta 8 cationes y ¡a fue? as de su máquina I 
es de 2,0)0 caballea. 
Día 20: 
Nueva York en 4) días vap. amer. ^¿^atoga. p»p 
Corría, t r ip. 60, tona. 1602, con carj^flffneral, á H i -
dalgo y Cp. 
H A U O A H . 
Ola 19: 
Para Tamoa y Cayo Hueso vap. amar. Masootte, cap. 
Mo. Hay. 
—Culón v recalas vap. esp Baldomero Ig'esias, capl-
u n Ugsrte 
— Jamaica y isquias vap. Ing. B;liz% cap. Arm&trong. 
O 
4 
HABANA 
G I R A N L E T R A S OQ todas cantidades á cor- ^ 
ta y larga viaca sobre todas las principales pía- _ 
zas y púeb o* de eata I S L A y la de P Ü K R T O - CJ 
R I C O , SANTO D O M í K G O y ST. T H O M A S , 
Egpafia, 
ís^as Baleares, 
Islas Ganarlas. 
También sobre laa principales plazas de 
Fran cía, 
Inglaterra, 
Méjico y 
E . Unidos. C 
2 1 OBISPO 31 
I n 13 1 E 
D B 
PINÉLOS, m m Y CP. 
E l magnífico vapor de aoero 
Miguel M. Pinillos, 
Capi tán J . Bta . Gorordo. 
Saldrá el 31 del actual directamente p-ra 
Santander, 
Cádiy, 
Málagra y 
Barcelona. 
Admite pásale par» los dos primeros puertos v carga 
ligera in olese tabaco torcido para todos, debiendo estar 
al costado del baque en los días 16 a1 29 inclusive. 
Oonsignütarlos, Clándlo O. Saenz, y Cí L A M P A R I -
L L A NCfl l . 4 . C571-616 d 14-14 al5-13my 
Para Vigo, 
Oornfla y 
Sevilla. 
Saldrá sobre el 25 del corriente ol bergantín espaGol 
S E V I L L A , 
c a p i t á n Garc ía . 
Admite car ¿a y pasaleros.—Sus conalgnalarios/Lam-
parill». n t OflO ' IHn 10 IRíl-ll m 
Oompafiia g-© a eral 
i rasa t lá ix t ica do vapo-
res-correos franceses. 
S T . N A Z Á I R B , 
S a l d r á para dichos puerto*, ha 
clendo escala en Hait í , Fto . R ico y 
St. T h o m a s sobre e l 21 do mayo el 
vapor f r a n c é s 
H I D A L G O y C 
Obrapía 25 
Hacen pagos por r l cable, girtm letras á oo^ta y larga 
rtata y dan cartas de eré l i to sobre Nuw York, Phlia 
delphia. New-Qr eans. San Pranolaco, Lóadres, Paria 
Madrid, Barcelona > demás capitales y ciudades impor-
tantes de los K^tudoa Unidos y Europa, así como sobre 
todos lo* pueblo? da ICsp^Ca y sus pertenenolas. 
I N Q L A T K E B A . 
ffRANOIA.—. 
ÍSTADOS-UNIUOS. . i 9i 410 p g P. 60 drr. «iálOJ pgP .3div . 
>E8üCJENTO M E E O A N T I L . 
g á 3 meses, y 10 pg 
e 3 á 6 meses, oro y 
btllataa. 
r t l U R C A D J N A C I O N A L 
AZOCARES. 
Blanco, trenes de Deroane y 
Killienx. bajo á r eguar . . . 10) á 11 rs. oro arroba. 
l l i á 12 rs oro arroba. 
12} rs. oro arroba. 
ídnm. Idem, ídem, Idem bueno 
á sap - i r i o r . . . 
Idem, idem, idem. Idem florete. 
Cogucho, inferior á regalar, 
número 8 á 9 (T. H.) 
ídom bueno á superior, núme- í ». x » „___>,. 
ro 10 á 11, idem } «i á 7 rs. oro arroba. 
Qa-i')fiido inferior á regular, í 7. ^ 01 „„ . — . v . 
número 12 á 14, Idem..?. — . í 7 * á 81 010 WTol>*' 
Idem bn'no nú-a. 15 á 18 id. J-8) áS} rs. oro arroba. 
Idem supeiiut, uV 17 á 18 i d . . ias 1n „ « _ . _ L . w , 
d^in dórate, liúrn. 19 4 2o i d . . ( 9 4 10 ̂  oro 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
OKNTRlI'UOAB DE GUAKAPO. 
Polnrizucion 94 á S7. De 5 á 5J rs. oro arroba según 
envaso y número. 
AZOCA» DR MIEL. 
Polarización f 6 á 80. De 41 á 4) reales oro arroba 
según KGrase y número. 
AZOCAR M ABC AMADO. 
Oomnn á recalar reílao. Polarización 86 á B0. De 
' i á 4g rs. oro arroba. 
CONCENTRADO 
Sin oparaclones. 
S E ^ O R E ^ C ú R U B D O a S ^ D E S E M A N A . 
DU (JAMBIOS—D. Mannel SenUnat. 
1>IC F l l U T O á . - D. .luán Antonio Barinaga y D. Ga-
l l i t o Bodii^uez fiavarrete, aoxliiar decerre-.or 
En copia.— Babsna 20 de majo de 1886.—Por el Sin» 
• o. f l üdinnto. h.lívt Bohiga» 
n o T i r a i a K T ; » D E P A S A J E R O S . 
ENTRARON. 
De VEBACBÜZ y escalas, en el vapor americano 
Sfmhattan: 
Sres. D. Gsrardo Atha—Mérceles Hontalvo é hijo— 
H . de T r n v n k í p s — J P. P é r . z . 
Da N U E V A YORK, en el vap amer. Saraioga: 
Sres. D Salvador Lamadrid—Lee Chi Use—Ohuang 
[ Pay—F. A Vives y «"fiora—Eederico Rinmer—CHang 
i"hen y criado—Chin Sien T.n—Ching Ynng—J.,hnC, 
I P j W i l l . 
SALIERON 
Para GAYO HUESO y T A M P A en el vap americano 
Ifasettte: 
Sres. D.H^nrv Alexander-Pdrni.ndo Labrada—Ma-
l la Gavanza—Tomás Calvo—Geovanl Balbl—John H 
[ Gregorv—Lnis J Oart&»lemy—Edward C. Fanjind, 
Sra. y 3 hijos—Enrique Turres 6 hilo—Manuel Á. del 
Pino—Luis S.-.sa—Joie Flores—José Rttancourt—Hiñó- 1 
[ lito Boone—K»muu Miranda—Lula P. Jamarron-Va-
lent n Vid¿—Juana Marcos é hijo—Vicente Ooi zilez— 
Clrmente Bodrlguez y 3 hi jos-E. Dragues—Estanislao | 
Fernández—F/anmsco Cisneros—Jnan Baena—ándiéa 
Vaidéa—Joan Valdéj—Jnsto Cfjas—Angusto Pnicas-
Merccdes Frexas. 
P-r- » O ^ N y S A B A N I L L A en el vap. esp Paldo-
| moro Tglesiat: 
Sr s D Thnmas L. Dcq'ie—Joeé P a d r ó n - M a t i l d e 
M. De'gado—Fól'x O. Burbad lio—Domingo O.oba- J o t é 
Pér . z—Emil io Moilnk—Jor^e Roíz—Mar ía Valdés-
Gregorio Pa t regue t i - J o t é ' Ncgaeras—L Jacqoea— 
¡ Pedro Mora 
Para J A M A I C A y eso das ea el vapor Ing'éa Belff: 
Sr-s. D . Gonrtaatino Martínez—Pídro Carreta—Ja-
1 mes Lawthí-r—Franoiíoo Goardlola—H. Jelfe—Además 
0 de tránsito. 
N. fiBLAT 
108, AOUIÁR108 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
7 giran letras á corta 7 larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraoruz, Méjico. 
San Jnan de Puorto-Rico, Londres, París , Burdeos 
Lyon, Bayona, Himbureo, Bnma, NApoles, Milán, Gé 
nova, Marsella, Havre, Lille. Nántes. St. Quintín Die 
ppe, Touloae, Venada. Florencia. Paiermo, Turin . Me-
alna. SÍ., aaí como sobre todas laa capitales y pueblos de 
ISLáí 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Carahatas gol. Tres Hermants, pat. R obo: 
1.100 sacos azúcar. 
De UabafUs gol. Caballo Marino, pat. Inolan: con £00 
sacos >zti lar. 
Da Dominica gol Dea iai.a, pat. Bosch: oon 230 sacos 
ae&oar. 
Ue Santa Lucia gol. M? del 0*ruien, pat. Poj .1: con 
20 biieoyes, y 156 oajaa azúcar y 36 pipas aguardiente. 
Va S&gna gol .Rit i ta , pat. Tié: con £00 sacos carbón. 
.M BorjesyC-
B V í N ' Q U F R O S 
2 , O B I S P O S , 
E S Q U I N A 
á Mercaderes 
a í O T I C l A S C O M B X C I A I . B 8 
Nueva York, mayo l ' J f d l a » 3% 
de la tarde 
Onxas españolas, á $15*65 
Descuento pape) comercial, 60 djT», 4 & 
5 por 100. 
Cwnbios sobre Londres, 60 drr, (bauqaoros) 
á $4-87^ cts. 
Idem sobre París, 60 drr. (banqneros) á 5 
francos 16)4 cts. 
Idem sobre HambHrgro, 60 drr. (banqueros) 
i 96. 
Bonos registrados de los Estados-l/nidos, 
por 100, á 125% ex-interés. 
Oentrlftigras n. 10, pol. 96, 6 0% 
¡Centrífagas, costo 7 flete, 3 3il6. 
«Segular & buen refino, 4% á 5 
ájrfcar de miel, i H i ^ H 
| y Tendidos: 1,150 bocoyes de azdear. 
Idem: 1,100 sacos de Idem. 
jjf mercado rige pesado, 
j l l e / e s Bítevas, &ISI4. 
KanUW (ftücox) en tercerolas, fi 6)^ 
Jjóndrest mayo 19. 
Arfcar <te remoiaclui, 12i6. 
Artcar ctBt'lfnga, pol. 96, & I4i9. 
Idem reguUr refino, ISfS á ISi». 
Co!i8oUdad<>8, tí 101 13il6 ex-ínterés. 
Cuatro por «tíeuto español, 58 
A V I S O A L O S N A V E G t A N T B S . 
NUfflEUO 35 . 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA.. 
K . i ooaiito se rou.b.» á bordo este aviso, deberán co-
rregirse lo i pianos, cars¿a y derrotaros oorrrespon-
di'--nte% 
OCÉANO ATI ÁNTICO D E L NORTE 
I S L A S A Z O R E S . 
EXPBBIKSITAB SOUKB C'"RB1KST;8 IIKCHAB CON FLOTA-
IS mía B l 8r. Mmihtro de Marina h« dispuesto BH cir-
miie á to ras a i autiridailes dependlentea de su Minis-
terio, OomaedKntesde ios haquot de gaerra y \ apitanes 
da los murcaiiCfa, por medio da eate Aviso, nua si ae en-
contrase en la* costas 6 en la mar alguno de los 179 flj-
ln lores arrojados al sgna á u n a s 700 inllias al norte de 1% 
i i a l'ucrvo (Azores) por el yate M i i ondelle que manda 
el pr índpn de tfóoacc; cean recogidos y se remitan á este 
Ministerio, al de Relaciones Exterioras de Francia ó 
diroctamante á S A. el Príncipe de Múnacc; ios docu-
me^toí que roctanfan. ixpreaánuoss la fecha en que 
fueron haliadoa, sitaaeion ael punto del encuentro, c i r -
i aabtaauias doi tiempo que reinaba y hubiese re'nado en 
loa 'dts auiarierea y cuantos datos jnzgaeo conducentes 
ai H, i . . . ! i ; de las cerrientea. 
Loa fljtitdures son botellas barriles y esferas metáli-
cas v e* do -umento qnn lontinie tatK redactado en erls 
idio ñas ( i f ue Avi o T.dneoolS 18S6 ) 
( arsasnúineros 191 y 2i3de 1» eeocionl; y216de la I L 
MAR AMARILLO. 
C H I N A (COSTA K ) 
FAKO DEBiTlU'MB POINT SXBI, EIOliKG T-K (distrito 
de Chin-Kian«) tíegnn participa el cónsul do Esp»ña 
ea Shanghai, se ha tras adado o' faro de la Pauta Rethu 
»>»! m el rioJhng-tse. corróadolo unas 155 yardas alt?. 
7J0 E deiuantoi ior slluaclon. 
Carta nua i jo 42 de la eesc'on I V . 
OCÉANO 4TLÁTTIC0 D E L NORTE. 
F K A N C I A ( C O S T A K.) 
CASOO VEL rocoso AL NO. DK r.os PEBRIKS (Nía de V e n ) 
( A a y.. r.úT.ero 25fl33. Taris 18P6 ; Habiéndose ido 
á Diqn-'na bnqce ing éa á un* milla al NO. de los Pe-
rrina (iala Yes) constituye un peligro para la navega-
ción, especialmente para las embaroaolcnes de pesca. 
Cartas números SI y l'O de la sección I I . 
I S L A D E C A B O V E R D E . 
LUCSB KN KL BARCO PERDIDO HN PORTO ORAKDB (Ula 
San Vlcentf). f A o. JV, tiúmero2í>ilSt. Par í» 18E6 ) E l 
baq -io JDcnderah poiá t io en la rada de Porto Orando 
(Paerro Mlcdeilo), se ha señalado oon dos lacea b'ar cas 
iirtica'es z&foa en el pa!o trinquete. La superiores 
mucho más claraqua la inferior E l barco fondeado cer-
ca del perdido no presenta laa ninguna (véanse Avisos 
n ú m e r c s U l d e l 8 H y l 0 2 d e 1S?5). 
{'arta número 537 de la sesoion I V . 
M A R 
PAGOS POR EL CABLE 
FACILITA\ CARTAS 
]>E C R É D I T O 
Y 
giran letrasá ««rtajla^ga vtsta 
SOBRE BÍEW V O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAI» 
FRANCISCO, NUEVA ORI .EANS, V E R A C R V Z 
.TIÉ J ICO. SAN J U A N DK PUERTO R I C O , PON 
CE. M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R 
OEOS,LYON, B A Y O N N B , TÍAMíJUROO. B R E 
TIEN, B E R L I N . VKHNA, A N S T E R O A *í, 8 R Ü . 
SEi .AS, R03L4 , Ñ A P O L E S , M I L A N , O É S O V A 
t í , & ? , A 8 l COISO SOBRE TODAS L A S C A P I 
T A L E S Y PUEBÜ.OS D E 
B U Q U E S CON K E G I S T U U A B 1 E R E O . I i r* ~ A T 1 f* * 
'ara Montevideo berg. cap Nueva 7111a de Tosa», « . p l - I t* S p í U l l Í G I S i d l S \ cÍlítÍrÍil8. 
DESPACHADOS DE C A B O T A J E . 
Para Sama Cruz gol. Jwren Salvador, pat Maolp: con 
| efectos. 
Para Caibürian gol Eagra ila, pat. Morales: Id. 
Para Caballas gol. Cab^ilu Marino, pat Inolan: Id. 
Pa< a Cáid ñas gol Augolita, p«t. (.'nevar ¡ id 
Para Santa Ornz gol. itoaa Mai í* pat. Virella: Id. 
P^ra D. m ciua gu . £> nisi ' . a, pat. B seb: id . 
P^raMaLtu* gol. Meice ii^a, pat. Farren id. 
P«ra Afgaa gm. Jorófa (Jom&eza, pat. I)ans;id 
Para Siena Morena gol. Ma iide, pat. Alemauj: id. 
tfcn Puig: por Aibert i , Oai i.o y Cp 
B&roeJoua y extianjcro herg. esp. Gaetavo, capi-
tán MaiU, por Alber i l . CarbC y Cí 
Santander, Cád:ii y lUrceionu vap o. piñol ít. ina 
Monedea cap Venero: purM. Calvo y Üp. 
G.jon berg. eip. Honorina, cap. Athui ra : poi Caa-
dlo Q-. Saenz y Op 
Baroeluva y Mt<hon bca. esp. ("oEoepcion, cap. Solá¡ 
por J . A. Sanees 
-Nueva Yurk v«p. amar. Niágara, cap. Mo. I¡.tf8ch: 
« D E M Á S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S 
PAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONOS 
(>E L O S E S T A ! > 0 ^ - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
OTRA CITASE DB V A L O R E S P U B L I C O S . 
por Hidalgo y Cp. 
-SlE " üint Nuzatre y escalas v.por f a i cé s 'Waabington, 
rap. JaUAaeilt': por Brmat, M<>utlósy Op. 
-Nueva Orleans y escalas vap. amer. l in ikl i iu tcn, 
tap B.ker: porL.wu>ny Hncs. 
-Dei Breukwater berg. kmtr. Charles Furvts, capi-
tán Smah: por R P. S ma Maria. 
BUQUE a A LA CARGA. 
Para San Sebattian, Bilbao y Santander 
Admite carga á 11 <te la barca eip&fiola ECU4n«>R, 
espitan A b i d . I i f miarán calle deTacnn n. 0, J Rs.f j -
caayC? 6380 8-1 Pa 8 20d 
B U Q U E S QUE SE H A N DESPACHADO 
Para Colon y escalas vap. esp B Iglesias, cap. ligarte-
po' M . Calvo y Oomp.; ton 19 500 tabaoos torcldoE; 
185 077 c j ; t l las cigarros; 2,271 kilos picadura y 
eftíüto'. 
Ssnt Thomts, Puerta Rico y escalas vap. español 
Mortera, cap. Ventura: porR.de Herrera: con 18 Oto 
tabacos torcidos, 30 barriles y 80 cajas oo&ac; 221,667 
cajeMllas cgarros y efectos. 
Del Bre&k-vrater b«rg amer. Foimosa, cap. Plerce: 
per R. P. Sau^a María: con 7í5 bocoyes y 88 tercero-
las miel de purga. 
Matanzas y otros vap. esp. Carolina, cap, Ugjlde: 
Bor Deulcfen, h! ¡o y Op.: ce tránsito, lanfuegos y Tuba v^p. «-ap. Saturnina, cap Eohe-
Vírrla: por Claudio G. Saenz y Cp.: de t ránsi to. 
Para Vígo y Barcelona 
Saldrá sobre el 1? de junio el borgantln español V I C -
T O R I A ; admite carga. Sus consignatario i , Arbert í , 
Gar ló y Oí, 22 Santa Ulara. 
6272 10-19a 10-201 
Para Gibara 
goleta S E I S M A N U E L A S , patrón Calvo. Admite carga 
f pasajero?: de mas pormenores Impondrá su patrón á 
raido muelle de Pzu.'a. 
6?12 5-18a 5-193 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Vlgo, Cornñ» y SavlJa berg. esp. Sevilla, capitán 
García: por O. G. Saenz y Cp. 
Nueva Yoik vap. amer. M»nhat tan, cap. Sterens: 
por Hidalgo y Cp. 
L A B A R C A E S P A D O L A 
MARIA ANTONIA, 
capitán MiQor. Saldrá á les primerea días del mea de Ju-
nio para 
Vlgo, CJádiss y Sevilla. 
Admite un resto de carga á flote. Imnoudrán sus oon-
slgnatarlos, O'Esilly 8, L , R Ü I 2 Y C? 
5(91 8-1D 
Descuento, 
100. 
BacAt de Inglaterra, 3 por 
I*aris, mayo 19, 
Benta, 8 por 100, 82 fr- óOcts.ex-ínteréf». 
D E L J A P O N . 
S E T O - U C H I . 
CABLE TKLE03Í FIGO ESTRB NO O SAKI (IBLASIKOK) Y 
HiBt MURA ( islaNipón). CA. a Ar., niíméro 25¡135 Faris 
1886.) Sa han co'ooado dos cables te!eg:áflcos maroadns 
cada uno en aa punto de inmersión oru una boya roja 
que tiene ennima dos triángulos blancos, entre No-o 
Bakl y Hibt Mora, al O. de la Isla cónica. 
I S L A S D E L J A P O N . 
OAMBTOTEMIVRAL D E L i LUZ DE SATAXOMISiKI (Isla 
Kina n) ('A a If . , número 25[i36 Pa r í s 1886.) B l go-
bio no japonés participa qne á censecuencia de las repa-
raciones qn* h»y qae hacer en el faro de primer órden de 
Satanomiscki eu la punta S de Ktasiu. se apagará has-
ta nuiva órden re^mplez'.ndolo en el intervalo con una 
luz f j i blar.ca v 'aibleá 15 mil'as, colccalaa 15 metrna al 
SO. del faio y vu'i éodoee marcar deade el S 32° E . al 
S 62 O por el E. y N . 
OarLa t ú u t r o 617 do la sección V I . 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D E B U Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 
Tabaoos torcidos 37.5(0 
Jigaircs ¡ ;Meti l laa-— 406.744 
Ploadnra kiloa . 2 271 
(Joñas barriles 30 
Idem cajas 80 
Miel de purga, bocoyes. . . . . . . . . . 785 
Idem Id. tercerolas .—.. 88 
V APORES-CORREOS 
D E L A 
A U S T R A L I A . 
COSTA E . 
BAJC S AL NORTE DEL ISLOTE EAGLC. ( A . a. .V., número 
' 25,1-5 Faríi lf8« ) BJ Comandante del buque h ld id -
graf.» ing'* B Tj'.u k aeEala laezlatencla de una piedra y 
, ..>— « ^ jlm Itr T J * ! ñM P W l « W « • un baio a ecos Íeia oab'es al N dei arrecil< que rodea el 
f l S O l amev*0 92. ae ta L * ? nm rrvfnm t to,ot<( E)i(f,e aI 0 de ,a AijTroU laurior del estrecho de 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 1 9 D E M A Y O 
Asnear saces _ 
Adúcar as tuches ~ 
Miel de purga bocoyes-
Tabaco teiolua. 
Tabacos torcidos ——.. 
Cigarros cais tUlaa .»—. . . 
Pluadura fcUoa 
Co&ao barri les. . . . ~ . . . . 
Idem c i j a s . . . . . . --
600 
2 
100 
1.021 
152.838 
197.617 
48;j 
DO 
30 
LONJA DE T I T E R E S . 
Tentas efectuadas el 20 de mayo de 1886. 
ion cajas bacalao $UosJa 
400 sacos harina espafiola íflj saco. 
SCO «. arres " « " " ' a - , . . Rdo. 
100 bles, vino mistela I 
100 Id. Id. s-co ^ S*9 UD0-
300 quesea P a t a g r á 8 — , . . _ {«nax n 
3» oajaa aneaos ^laudes f W * <?"• 
12 0. t O O l B O ^ , . . ^ , . ^ . . ^ . . . . lUJqtl. 
A N T E S D B 
áTOHÍO L O P E ! Y 0." 
S L VAPOK 
REINA MERCEDES, 
capitán D. José Venero. 
Saldrá para S A N T A N D E R el dia 25 de mayo llevan-
do b oorraapondenolA ptibiln» y de cttoio. 
Admite psaajeroa para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz, Uiroelcna v Génova. 
Tabaco para Santander solsmenta. 
Rocibe carga á flete corrido para Bilbao. San Sebas-
tian y G^on. 
Los pasaportes se ent regarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las póliaaa de carga se firmarán por loa consignata-
1 rio» i n t e» de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Beolbeoarn á bordo hasta «1 dia 23. 
De uifa oertr «ñores impondrán sus oon al gestarlos 
V C A L V O Y UOKP* OBcink n. » 
L l . 10 18my 
c&pitas BRILLONIN. 
Admite carga para Santander y 
teda Buropa, Rio Janeiro, Buenos 
Airea y Montevideo con conoci» 
noieutos directos. L o s conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon 
te video y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar el peso bruto en ki los y 
el valor en la factura. 
"jLa carga se rec ib irá Unicamente el 
dia 2 0 de mayo en e l muelle de C a -
bal ler ía y los conocimientos debe-
rán entregarse el dia anterior en la 
casa consignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
X<os bultos de tabaco, picadura &*, 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados s in cuya requisito la Compa-
ñía no so hará responsable á las 
faltas. 
No se admi t i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
JLOS v a p o r e » de esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tienen acre-
ditado. 
Pasaje da Ia de $ 1 7 0 á S I S O . 
Entrepuente, $60 . 
L a carga para Londres es entrega-
da con rapidez Flete 2[6 por mil lar. 
N O T A . —No se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 1173 kilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios, San Ignacio 2 3 , 
BRIDAT, MONTEOS Y C* 
En vista de Imponer la Aduana de Santander dobles 
derechos á laa meroanciaa Importadas por los vapores 
franceses por efeotuar operaciones de descarga en San-
thomas, de mercancías destinadas á l» s Antidas, Yene-
Euelft, Colon y Pacifico, esta linea no admitirá carga pa 
ra IOMU ndovHos pantos hauta uuavo aviso. Toraará 
carga para Europa, Bnenoa Airea, Montevideo y Rio 
lanwrn uilan.nnt». M«R U K f l I M - I 
Wew-York Ha vana and Mexl 
can malí steamshlp Iiin®. 
Saldrá directamente el 
Sábado 22 de mayo & laa 4 de la tard« 
t i vapor correo americano 
MANHATTAN, 
capitán STEREN3. 
AdmiV carga para todas partes y pasajeros. 
ru«uíj» pencí-noros impondrán sus consignatarios, 
o p n A P t á >»« u m A t . a n » v 
» 12 TOT 18 
SEEVIOIO DE TERIKO. 
New-York, 
Tampa jFlorida,} 
Cayo-Hueso. 
T a m p a & H a b a n a Steamsbip L i n a . 
Sbort Sea Soute. 
P a r a T A M P A (Florida.) 
can escala en OAYO HUESO. 
El nuevo y rápido vapor correo de los Katados-Uni-
dos i t I A . S C O T r £ , salará de este puerteen el órden 
siguiente: 
BlASCOTTK Cap. Me. Kay. Sábado, mayo 8 
á las 10 do la mañana. 
M A S C O T T K . . , . Cap. Mo. Kay. Miércoles . . 12 
á las 10 de la mafiaua. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Me Kay. Sáhado 15 
á las m de la mafiaua. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Ma. Kay. Miércoles . . 19 
á las 10 de la mafiaua. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mn. Kay. Sibado . . 22 
á las 10 da ia mafiaua. 
M A S C O T T E — . Cap. Mo. Kay. Juéves . . 27 
A las 10 de la mnfiana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. Kay, Domingo . . 30 
A las 10 de ia macana 
M A S C O T T E . . . . Cap Me. Kay. Miércoles Junio 2 
á laa 10 de ia mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Me. Kay. Sábado . . 6 
á lao 10 de la mañana. 
En Tampa hacen oonotíon oon el South, Florida 3*11-
tray, (Fnrrooanlldo la ITiorida,) cuyos trenes están en 
oomoinadonoon los dé las otras Empresas Amerioanas 
de ferrocami, proporcionando viaje por tierra desdo 
VA -IPA A SANFORD, J A C K S O i r T I U L B , SAW 
A « C S T i W , SAVANWAH, CHAKL.ESTON, W I C 
M I K G T O K , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R B , P H I 
I i A D E b P H I A , N E W . Y O R K , BOSTON, A T L A N -
T A , NUEVA OUl iEANS, M O B I L A . SAN XiCIS 
C H I C A G O , D E T R O I T y todao lascindadoa importan-
tes de los Estados Unidos, como también por el rio San 
Juan, do Sanford á Jacksonville y puntos Intermedios. 
Para el vapor M A S C O T T E la carga ha de quedar en 
las lanchas, á las cinco de la tarde de los días anteriores 
á los de salida. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
« •madores 3 3 . L.AWTON H E R M A N O S 
*' 608 Ü2— r my 
DESMENÜZADORA DE CASA. 
P A T E N T E K R A J E W S K I . 
Está trabajan fio con magníficos resaltados en el ingenio 
SANTá. CATALINA de D. J O S E GARBO. 
Da la carta de aceptación que nos escribe dicho señor baaendado, extractamos el siguiente párrafoc 
Aias ventalas qne resultan de su máquina desmenuíadora son: el aumento de can t i da 1 de caña o ae en tinte aa 
muele v en su conseonenola, el aumento en el rendimiento del gaarapo oomo también el bagazo mejor e iDr iaüdo7 
Para pormenores dirigirse á los ^ ' 1 
Sres . K r a j e w a k i & Peaant , A g u i a r 9 2 . Corroo: A p a r t a d o 3 9 0 , H a b a n a . 
26 7M ,o 
NBW-TORE, fiáfiMA AND 
m m MAIL STEAMSIP U l 
líos vapores de este acreditada linea 
Ctapltaf J . Deaken 
^Tew - lTork a n d 
SSai! Steam Ship Gompany. 
HABANA Y NEW-YORK 
UnNBA D I R E C T A . 
L O * a s í r n o s o s T A F O R E S D E H I E R R O 
capitán T. 8. CURTIS. 
sapltan SEPSIS. 
OIENFUEGOS. 
capitán F. M . PAISOLOTa. 
Oon magnificas cámaras para pasajeioi, saldrá de 
dichos puertos oomo siguei 
Salen de Síueva- lTork les s á b a d o s 
k las 3 de la tarda. 
Sá tado t M»j o 8ARATOQ-A 
CIENrUUEGOa 
N T A G A B A . . . . 
3ARATOI»4 „ 
CIESFUBaOS.—,. 
N I A O A K A ^ - , 
Ü * K ATOO-A 
C I E N FUEGOS 
VLAGABA „ 
SAH4.TOGA „ 
GIENFÜEQOS 
MULGAKA. 
8ABATOGA 
C I B Í Í F U a Q 0 3 . - ~ . . 
N I A G A R A 
8ABATOGA „ 
CIENFljaGOS 
;• _ 
CIEN FUEGOS. 
Jnnio 
Agosto 
Stbre 
Sal^ü l e i a Z a f a n a lo» juóv s.» in ib» 
4 da de la tarde. 
Juéves . Mayo CTENEUEGOS . 
N I A G A R A . . . . - i 
SARATOCTA . . . 
CIENGUEQOS.. 
N I A G A R A 
8 A R A T O G A . . . . 
CIENFUEdOS^. 
MlAUÁÜA 
SABATf»»* 
CIENPUEGOS . 
NIAGARA. 
HA RAT'MíA . . 
OIENFUEGOS . 
N I A G A R A 
!J A RA T* •>«•»•• 
OIENFUEGOS -
S r i A t i A j t t A . . „ „ 
8 A R A T O G A . . . . 
CIENFGEGOS — 
N I A G A R A 
8A"RATOGA . 
OIENFUEGOS « 
Junio 
Julio 
Agosto 
Stbre. 
13 
— 20 
— . 27 
8 
10 
17 
24 
19 
. . . 8 
15 
, 22 
29 
~ . 6 
12 
M . 19 
. 26 
2 
9 
. 18 
23 
. . . 30 
~ , . 7 _ Otbro. , 
Bstoa heruoeoa vaporea laa blsn conocidos por la ra-
pidez y seguridad de sas viajes, tienen excelentes co-
modidades para pnealsros en sus espaciosas cámaras . 
La carga se recibo en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Rotterdam, 
Savro y Ambéres, oon conocimientos directos. 
La correspoudenoia es edmitirá únioamonte eu la A d -
wlnlatracion General de Oon-eoa. 
3o dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
direct*niente Liverpool, Londres, Sonthampton, Ha-
vre y Parla, eu oonedoa con las Unoas Gunard Whlt» 
Star y con cspecialltlad oon la L I N E A F R A N C E S A 
ara viajes redondos y combinados oon lan lineas de St. 
'aaalre y la Habana, y Nueva York y el Havre. 
Para mA-i pormenores, dirigir. 'ti á la casa cossiguata-
rla, Obrapia 25. 
Línea entre Mew-York y Cienfuegos, 
COK E S C A L A S SH MASSAU T S A H V I A G O DB 
C U B A . 
Loa nuevos y hermosos vaporeo de lilerre 
tapltaa Í /AZBOLOTK. 
eapitan L . UOLVOH. 
Salen de los puertos eu la forma siguiente: 
Salen 
de Haw-Yori 
loa Juéves. 
Balen 
ieOleufuegos 
los már tes . 
Salen 
le S. da Oubi 
los nábades. 
Salen 
Nassau 
loslumes 
Mayo 81 
lunlo 
Julio 
Agosto 
stbre. 
O'itubre 
Nbre 16 
Hayo 1? Mayo. . . . . 26 Mayo. . 28 
Junio 10 Junio 22 J u n i o . . . . . 26 
Julio 8 Julio ?0 Julio ?« 
Agosto. ... 5 Agosto 17 Agosto 31 
Sjtlembre, 2 Setiembre. 14 Setiembre. 18 
30 Octubre... 12 Octubre... 16 
Octubre... 28 Nviembre. 0 Nvlembre. 16 
Pasajes por ámbxs lineas á opción del viajero. 
Para déte dlrl^lfse * 
L U I S F L A C É , O B R A F L A M . 
O f mis pormenores tmpimdráx sus ooasignatarias. 
O B R A F T A «4? 3 0 . 
• X D A L C I O ft C» 
i«.u wy u 
Capitán W.Rettlz. 
nSanhattan, 
capitán F . A . Sterens. 
Oepltau J . W . Reynolds. 
JÜlpas. 
Capitán Ajaaaagastl. 
Salen de la S a b a n a todos les s á b a 
dos á las 4 de la tarde y de N e w 
"STork todos les j u é v e s A la s 3 de 
la tarde. 
L í n e a semanal entre N e w - T o r k 
7 la H a b a n a . 
flSatloaa, <S.J» SJo'wrsi'VcstX'Aau 
mnií « F WASHIMGrOE.. . . J u é v e s Mayo 1S 
« S V ^ S . . . , — ^ — . « « ^ ^ „ _ 20 
C I T Y « F A I . E X A H O R I A 27 
r tTANt lATTAN Junio 3 
O i » Y O F P U E B L A 10 
<JÍY» OP v / A S H u r a v o a 17 
A L P E S — , 24 
« T O F A I . R X A N D R I A Julio IV 
M * N H A T T A M . . . . 8 
e n r v p r ^ B i . A « a ^ , „ 15 
C I T Y O P W A S G I N G T O N 22 
A L P E S . ™ - . . „ 29 
m w v n v A L B I H A N D R I A „ Agosto 5 
WANHATTAN „ J2 
C I T Y O F PÜKBLA . „ „ J9 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . ^ .- 26 
A L P E S — — . . . . „ Stbre. 2 
O I T V O F A L E X A H D R I A . . 0 
rtf .* N H A T T A N _ 16 
C I T V O F P U E B L A 21 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 30 
ffiBebXosa c a o l<n> 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
M A N H A T T A N 
O F ^UBRI^A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
Al .PKS 
C I T Y <IF A L E X A N D R I A . . . . 
M A • • H f l T T A N . 
C I T Y O F P D K B L A ^ 
C«TV O F W A S H I N G T O N . . . . 
ALPEf* 
U T V O F A L E X A N D R I A . . . , 
IVIA>'H«TTAM 
C I T V O F P Ü E B L » 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
Ü T V O F A L E X A N D R Í A . . " 
nmKllATTAW 
C I T V U F PUSBl .A -
C I T Y O F W A S I I I K G T O N . . . . 
A L P t S . 
C I T V O F A L E X A N D R I A . . . . 
B I A N H - T T A N , . 
CITV O F P U E B L A ^ 
C I T Y O K W A S U I N H T O N . . . . 
, Sábado Mayo 
Junio 
Jallo 
Agosto 
Stbre. 
Otbre. 
15 
n 
29 
5 
19 
10 
26 
3 
10 
17 
M 
81 
7 
U 
21 
2H 
4 
11 
18 
2i 
2 
0 
18 
23 
Be dan boletas de viaje p i r estos vaporea dlrootamen-
te á Cádie, Glbraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vaporen franceses que salen de New-York á me-
diados de cada mes, y al Havre por los vapores que sa-
len todos los miércoles. 
Se dan pastea por la linea de vapores franceses, vía 
Burdecs, casta Madrid, en tfiOO Ourrenqy, y hasta Bar-
celona en 995 Ourrency desde New-York, y por los va-
pores de 1» línea W H I T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, Incluso precio del ferrocarril, en $140 Ou-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeüas en loa 
Tapotea C I E"1!? OF P U E B L A . C I T Y OF A L E X A N -
IS R Í A y C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
Todos entes vapores, tan bien conocidos, por la rapl-
les y see^urldad de sus viajes, tienen excelentes oomo-
lld&des cara pcaajerop, asi oomo también las nuevas li-
teras colgantes, en las cuales no se experimenta movi-
miento alguno, pennanoclondo siempre horiaontales. 
Las cargaa se reciban en el muelle de Caballería hatsá 
A vltpera dei dia de la salida y se admita carga para l a -
«latirra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Kettirdan, 
Havre y Ambersa, oca conocimientos directos. 
Rae «MxalguatarioB. Ubn^ta n? íü. 
m O A L O O T CF . 
I n. IS mv 11 
Smpresa de vapores de Menendez y Gp. 
VAP0B ARGONAUTA. 
l O O O toneladas. 
Capitán Ylor. 
El sábado 22 del corriente á las P de la tarde saldrá este 
buque para S A N T I A G O D E C U B A oon escalas eu 
N U E V 1 T A 8 , 
G I B A R A , 
B A R A C O A Y 
G C A N T A N A M O . 
Recibe carga por el muelle de Luz el Juéves 20, viórnes 
21 y sábado 22. 
l o s bl lotes de pasaje y los conocimientos de carga, 
se d«sp»( han en la caja consignataria SAN I G N A C I O 
KUIU.Sa 6171 6d-18 4b-iC 
V A P O R NUEVO CUBANO. 
Trrminadas las re, arsuione* en su caldera saldrá de 
Batabanó para i r la de Pinos los domingos. 
Los se&ores pasaleros tomarán el tren que sale de la 
estacón de Vtllanneva á las sais de la ms&aua del mismo 
domingo.—B' consignatario, Felipe Ortega. 
6287 3-20 
EMPRESA DE TAFORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
RAMON D B J E B R B R A . 
VAPOR 
MAMBLITA \ MARIA, 
Oapltan D. Josá M» V A O A . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 9 7 de 
mayo, á las cinco de la tarae, para los de 
Knevitas, 
Pto. Padre. 
Gibara, 
Mayaría 
Baracoa, 
Gnantánamo y 
Onba, 
CONST GN A T A R I O 8. 
Nuevlta8.~Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Puerto Padre Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Srea. Silva, Rodriguez y Cp. 
Mayari.—Sres- Gran y Sobrino. 
Bar»coa.—Sres. M o n é s y C p . 
Gnantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despachan por R A M O H D E H E R R E R A , SAN 
PEDRO M9 '40, P L A Z A J5E L U Z . 
' " B 20 my 
Banco Industrial. 
La Janta general extraordinaria de aocionistas con-
vocada para el 10 dol cairlente oon objeto de acordar s i 
este B meo ha de continuar rigiéndose por ana estatuto* 
6 someterse á las preioripciones del Códig j de Comercio 
vigente desde 19 del propio mes actual, no pudo celo-
braroe por falta da oonourrenda necesaria. L a Junta 
Directiva ha dispuesto hoy q u i por segunda vez se oon-
jequa, como lo hago, á los Sres acsiomstas para la Jun-
ta ganeral extraordinaria expresada, que se e feo taar¿ 
el 4 de Junio próxim-), á las do'.e del dia, ea la casa dei. 
Banco, alie de ia Amargura n? 3. 
Habana 17 de Mayo do lf86 —Pedro González lÁorenU. 
I* IS- lf lMv 
Oomnafiía del ferrocarril entre 
Cienfueg-os y Víilaclara 
S E C R E T A R I A . 
De órden del Sr. Presidente se convoca por segunda 
vf z á los señores acmonistas á J a n t » general que teüdrá 
efecto, oon cualquiera que sea el número d é l o s queasta-
t s n . á las doce del día 24 del corriente mes, ea la casa c a -
lle ce San Ignacio número 68, á fin do que en ella s* 
enteren del informe de la Comisión de glosa de las cuen-
tas correspondlei tes al año económico vencido «n 81 de. 
octubre último; y también se les convo a por segunda 
vez á junta general extraordinaria que h a b r á de cele-
brarse el mismo di» 24 dei corrlents mes, terminada qua 
tiea 1» de g'osa dé las cuentas, con cualquiera que aea el 
número de señores socios que asistan, para que hacien-
do nso del dereuho qne las concede el art. 159 del nuevo 
Código de Comercio, acuerd-n si la Compañía ha de se-
guir rigiéndose por sn R-giamento ó quieren someterse 
á Isa presoiipclones dei n u e v Código 
Habana y mayo 14 de 18 6.—El Secretario, Marcial Oai-
vet. Cn. 826 T-16 
V A P O R 
BAHIA HONDA, 
c a p i t á n D. Antonio de Uaibaso . 
Y I A J S í * S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A . R I O B L A N C O , SAN CA V E T A N O 
M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los vióraos á las 10 de la noche, y 
•legará hasta San Cayetano loa sábados y á Mala' 
Aguan los dominaos al amanecer. 
egresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
mismos días domingos por la tarde, y á Bahía Honda 
los lúnes á laa 10 dt la mañana, saliendo dos horas des-
pués para la Habauii 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S los miérco-
les, jueves, y vlérnof, al contado del vapor, por el muelle 
de Lea, abonándose sus fletes á bordo al entregaras flr 
toado por el capitán Ion conocimiactcs. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informará su eonslenatano, Merced 13. 
flAHWR DK TOCA. 
Nota.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano, á 25 
oentavos caballo y tercio de tabaco. 
I n. 9 i - B 
7AP0R 
José 1L Rodríguez, 
capitán Febrer 
Temlnadas las amplias reparaciones que sshan hecho 
en este nuevo y cómodo vapor, renueva sus viales desde 
el 30 del corriente saliendo de eate puerto todos los 
vlérnes á las ocho de la noche (en lugar de los sábados 
como venia efectuándolo), para 
Bio Blanco, Berracos, San 
Cayetano y Di mas. 
regresando los mártes al medio dia. 
A precios reducidos recibe carga por el muelle de Luz 
desde el miércoles, siendo Indispensable el pego de flete 
á la entrega do los conocíaüeutos firmados y los pasajes 
ántea de la salida del vapor. 
Correspondencia y encargos hasta la hora de salida 
Para más informes dirigirse á SAN I G N A C I O 8 4 . 
(1n. ius 7f_iBjk 
ESTABLECIDA EN 1857. 
Linea de vapores del LLOTD NOUTE-ALKMAN de la 
MALA IMPERIAL entre N U B V A - Y O tlK, SOTTTHAM-
TON y BRBMKN, que hacen la travesía en el corto in-
tervalo de OÜHO DIAS ontre NTJKVA-YQRK: y LON-
DRES, 
Los excelentes vapores de rápida marcha de esta linea 
parten loa MIÉUCOLKB de N U E V A - Y O R K dejando sus 
pasajeros en ménos de ocho días en SOUTHAMPTON, 
sn donde los trenes del ferrocarril conducen los pasale-
ros á LONDRES. 
La comida an estos vapores es muy exquisita y abun-
dante, y equivale á la de las mejore» fondas de Europa 
Sn el mes de HATO próximo, los vapores de rápida 
marcha de esta linea, comenzarán á nacer escala en 
O E E K B O U R G (FRANCIA), de modo que loa pasajeros 
llegarán á PARIS <1estro de OCHO Df AS. 
Desde el nfiu 1837, más de 1.300,000 pasajeros han 
he, he felizmente «1 pasaje del Atlántico en los vapore» 
del LLOTD NOKTK-AI.EÍLAÍ». 
P«rb más informes, sírvanse dirigirse á 
O X L t i i C U H a n n . a BoiflingOraen, Nueva-Vork 
" > <»« IU « Han 
U R S A D B V A P O R E S G O R R E O S D H A C E R O 
D E 4 ,130 T O N E L A D A S , 
•mm 
U V E R P O O I i , 
COK E S C A L A S E N 
FSO&RESO, HABANA, OORtJlSU 
Y SANTANDER. 
BMFEBSA DB FOMENTO 
"S" N A V E G A C I O N D E L S U R . 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
" V c a i a o r 
COLON, 
C a p i t á n Saavedra . 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la ta rde 
después de la llegada del tren extraordi ario, para la 
Ooloma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los mártes á laa tres de la tarde, saldrá de Colon y á 
las cinco de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó, donde les sefiores pastores encontrarán un tren 
extraordinario que los conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor General Lersnndi, 
C a p i t á n Outierrez. 
Saldrá de Batabanó los Juéves por la tarde después de 
la llegada del tren, con destino á Coloma, Colon, Punta 
de Cartas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos á las nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á las once, de Punta do Cartas á las dos, de Ooloma á 
las cuatro del mismo día, amaneciendo el lúnes en Bata-
banó, donde los señores pasajeros encontrarán un tren 
qne los conduzca á la Habana, en la misma forma que á 
los del vapor COI .ON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporcito FO SIEN-
TO, será dedicado á la conducción de loa sefiores pasa-
jeros doi vapor L.ERHUMDI,desde (Jolón y Coloma al 
oajo de la misma y vioe-versa. 
^Lc5Lx7-exrtexxolsaai. 
l í Las personas que se dirijan á Vuelta-Abijo, se 
proveerán en el despacho de Villanueva de los billetes 
de pasajes, en combinación con ámbas compafiias, pa-
gando los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen 
al beneficio del rebajo dei 25 por 100 sobre las tarifas. 
Saldrán los juéves y sábados respectivamente en el tren 
que con destino á Matanzas sale de Villanueva á las dos 
y cuarenta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San 
Felipe, donde encontraran al efecto el extraordinario 
qne loa condoolrá á Batabanó. 
W Se advierte á loa sufioros pasajeros que vengan de 
Vuelta-Abajo se provean á bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, para que disfruten leí beneficio del re-
bajo de '¿S por 100 los de la Habana y Ciénaga, asi como 
Sue deben despachar por el sobrecargo los equipajes, á n de que puedan venir á la Habana a la par que ellos. 
3* Las cargas destinadas á Pauta de Cartas, Bailen 
Ír Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villanueva os lúnes y mártes . Las de Ooloma y Colon los miércoles 
y juéves. 
4f La cargas de efectos reguladas, Tina á tres reales 
fuertes con el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al 562 
oentavos oro. 
Laa cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 3} reales 
oro, cobrará la Empresr 98} ote. 
Los precios de pasaje y demás son los que marca la 
tanfa reformada. 
Loa vapores se despachan en el escritorio hasta 
las dos de la tarde, y la correspondencia y dinero se re-
cibo hasta la una E l dinero devenga J por 100 para fle-
tes y gastos. SI los sefiores remitentes exigen recibo y 
responsabilidad de la Empresa, abanarán el } por 100 
oon las condiciones expresadas que constan en dichos 
recibos. 
La Empresa sólo se comprometa á llevar hasta sus al-
macenos las cantidades que le entreguen. 
6? Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
>erjuiclos á los se&ores remitentes y consignatarios, la 
Impresa tiene establecida una agenda en el depósito 
de Villanueva oon este solo objeto, y por la cual debe 
despacharse toda la carga. 
Habana 6 de setiembre ds 1885.—EL DIRSOTOB, 
( • SSt I * 
V A T O R S E , C A P I T A N E S . 
V A S I A I T L I P A S . . . . . . 
U A X A C A . — — . 
MUCXICO-» 
Luciano QJlnaga. 
Xiburcio de Larrafiag*. 
Manuel O. de la Mata. 
VÍSUACSUB . — Agus t ín Quthell y O* 
Barlng Brotara y Oí 
Mar t ín de Oarricarta 
ClTUFOOl 
O o a u S a — 
FUû KA 
Angel del Valle. 
U ñ ó o s «Amero £0. 
s ""varo A fto T • » 
VAJPOMa ÜOSTKBOtt. 
VAPOR 
A L A V A , 
capitán B O S I B I . 
Viales semanales que empezarán á regir el á de febre-
ro próximo. 
SALIDA. 
Saldrá los juévas de cada semana á las seis de la tar 
de del muelle de Lúa y llegará á Cárdenas y Sagua los 
Tlérues, y 6 Oalbarien loa sábados. 
RETORNO 
Saldrá de Oalbarien toodos loa domingos á laa once de 
la maB&na oon escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto loa lúnes á las cinco de la tarde y l legará á la Ha-
bana los mártc* por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los do costumbre. 
NOTA.—Bu combinación con el ferrocarril de Zaza 
ae despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas. Colorados y Placataa 
OTRA.—La oarsa para Cárdenas sólo ae recibirá el 
día de la salida, y junto oon «Ha la de los demás puertos 
hasta las dos 4a ta tarde del mismo dia. 
• • d " - ha á bordo é I n f e m u t a O-Eelllv eo. 
o m x-My 
Empresa Unida de los farrocarrUea 
de Cárdenas y Júoaro. 
Por falta de representaalon de las aodones neoesa-
rias. no ha podido celebrarse la Janta general extraor-
dinaria coovo jada para hoy, al oajeto ae acordar si la 
Empresa continúa observando sns E itatutos y Rsgia-
m«Bto ó se somr teá las presorlp don^s del nuevo Códi-
go de Comercio. Ea su v i r tud el Sr. Presidente ha seña-
lado para este acto el dia 28 del actual, á las 12. en la 
casa calle de Mercaderes 2¿, y dispuesto se convoque i 
los Sres. accionistas, con expresión de .jue so const i tui-
rá la Junta oon oua'quter número da concurre'tas, y 
que el acuerdo que en ella sn tomare, se considerará de-
finitivo según loiprecsptuado por el articulo 7? del R e -
glamento. 
Habana, 15 de mayo de ISSB —El Secretario, Guilienna 
Fernárdez de Castro. C 630 11-18 my 
Sociedad de Socorros mútnos de ilcenoia-
dos del Ejórc.to. 
SECRETARÍA. 
Con e! fin de evitar quejas infundadas y propalaclo-
nes d <Índole errónea háoia ios fandamentos en queso 
asienta el pensamiento á que tienda esta Sociedad la 
Directiva en junta celebrada ol 9 .leí actual, ha acorda-
do se haga saberpor este medio á todos los que hayan 
sido alistados por ia oomis'on gestora y que dceen sar 
coniiderados oomo socio» fandador^s se sirvan acudir A 
esta seoreterí» (Misión 30) por carta én la qne expresen 
«us domicilios •'on oblet< de que les sain expedidos ios 
recibos de abril último, dssde el cual ha quedado cons-
títuida deflnlUv»mente la Saciedad, '•uyo recibo con el 
B^giamento y t í tulo de socio les será ei treiado (al ser 
sat sfecho) por el oonrador. 
Este recibo será de tres pesos en billetes, acordado 
a»! para el pago del Reglamento. Impresos y demás gas-
tos extraordinarios que se originen, oiendo las o iota» 
sucesivas de dos posen mensuales conforme á lo prefija-
do por Reglamento; hibiondo aoordadu t .mbien la D l -
reoí i ra que todos aquellos que dentro del presente mea 
lo soliciten, en el caso de ingresar lo serán como da 
número dentro del mes en que lo verifiquen; en tandién-
dnse qne los tres pesos de cuota del primer mes de l a -
gr» o es general para todos. 
Habana U ds mayo de 18s8.—El Saoretario, Ramón 
Acebo 6nfi7 g 15 
Compañía de Seguros Mútaos 
contra incendio, 
" E L I R I S . " 
Por falta de atiatenoladel n9 de Srea. so-dos qae exige 
el artÍTulo 36 de los Estatutos, no pudo tener efecto ia 
primera sesión de la junta general convocada para el 13 
del pasado abril, y en cumplimiento de lo que dispone el 
mismo ai tí culo, lo< cito nuevamente para las doce del dia 
2< del corriente mes para ene concurran con €89 objeto á 
las ofloinas de la OonpaEía, que es tén situadas en la 
casa númerp 46 de la eslíe de Empedrado: eu la I n t e l i -
gencia qne ese día se celebrará la junta oon cua'quier 
número qne con mira y serán validos y obligatorios los 
acuerdes que en elia se adopten. 
Habana 10 de mayo rte igae.—Ei Presidente, Miauei 
García Sayo. <;P2I 8.16 
Compañía fispaQola de Alum-
brado d« Gas, 
Por acuerdo da la Jauta Directiva «e convoca á los 
señores aocionistas á j a n t a general extraordinaria qae 
tendrá efecto el dia 21 dai actual, á las doce de 
eu m a ñ a n a en las oficinas de esU Empresa, altos ds 
Principe Alfonso número 1, con óblelo de decidir si so 
somete ó no la Compañtaá las pre.cripsiones del nueva 
• ódigode Comercio, haciendo uso del derecho que con-
cede el articulo l"»» del mismo, y oon el de ex minar y 
aprobar ó no un proyecto de ti-ansaoclon que ponga 
término á los pleitos relativos al arrendamiento d é l a 
presa. 
Habana, mavo 13 de 18í6 ._Bl Secretario-contador. 
Francisco Barbero y García. 
Cn. 618 8-14 
A V I S O S . 
C O N S Ü L A n o D E P O R T U G A L E N L A H A B 4NA, 
I N T E R E S A N T E A L C O M E R C I O . 
Con objeto de evitar perjuicios al comercio, pongo f a 
su conocimiento la siguiente circular que con fecha 15 
de Marzo Ultimo me ha sido comunicada per mi Gobier-
no, respecto á tabaco que se embarque con deotino á 
puortc» de Portugal ó de t ránsi to por les mismos. 
"La legislación vigente establece sobre la importocif n. 
del tabaco las siguientes disposiciones restrif tivas-—!*• 
•Está prohibida ia Importación de tabaco »n buques do 
6DOS de doacientas tooeladas v r n volúmenes de ménoa 
de cuarenta k'.lógramos.—2?—El tabaco en rama ó to rc i -
do sólo puede ser importado por las fabricas txlstentoa 
en el psís.—3?—Son admitidos también al despacho v o -
lúmenes con peso no inferior á diez kilogramos, siempn» 
que vengan en cada volúmen diferentes • lases j u s t i f i -
cándose qu ' í scn muestras —4?—Los volúmenes de t a i a -
co deban traer marcado extsrlormsnte ei peso bruto y e l 
peso noto.—5?—El tabaco traído como carga de t ráns i to 
por buques que hegan escala en puertos Portugoeses, 
debo ser expresado en una declaración en el puerto de 
procedencia y la firma de tal decUracon debe 8=r !< ga l i -
zada por el Cóisul dePortugil residente en ese pueito 
s*—El tabico traído oomo c>rga dtstinada á puertos do 
Portugal, tiene qua ser preoi-amento mencionado en e l 
Manifiesto Uonsular, describiéndose en él por ext-nso la 
cantidad de volúmenes, peso y valor.—7*—No es lícito a 
pasajeros y tripulantes de buques destinados á puertea 
Portugu ses, traer oons'go, bajo protesto de s^r para su 
uso, tsbaco en cantidad mayor de dos k i ógr.imog por 
individno.—8?—Las Infracciones de los preceotos que 
quedan meniiooados, son castigadas coa multa del q u i n -
tuplo de los derechos del tabaco encontrado y piislon 
hanta un año." 
Habana, Mayo 19 de 1338.—El Cónsul, W. Iiodrí<me* 
Baz en.o 4-21 
A V I S . 
C O N S U L A T G E N E R A L D E P R A N C B . 
Es vue du rsoensement qulnqneunsl de la pooulatloa 
frarQaise qui dolt s'írffcc'uer le 30mal 18»6 les Frangaia 
etFianoalses résloant a la Havane. qui n« ser aoeut (.as 
inscrita »u consulas sont prias de voulolr bien fa' se con-
nalire, d'oe au 15 Jain proohain, leive é ta t c ivi l , nom, 
énoms, áge lieu de naiss^n^e et prc í'-.ssioa, ainsl q a á 
nombre et le sexa de lenrs enfants s'iis rn ont. 
Oes renseignements serent recus. á la bancellerie 
ule Habana 55 oa ches M . Msndy, O'Rellly, 22 et | 
c h í i M . A Ribis, cá lza la Galixno, 130, membres du 
lomihé de receus-ment C 6Í3 12 2lVIv 
ON E M I L I O SANTA T R Ü Z Y Ü R Ü P I L L Ü T a . 
ha revocado < en esta fecha y por sute el notadlo D . 
Jo^A 8ala«tlanc Barrera el p* dar qua por ante el nota-
rio D JOÍÓ Antonio Portocarrero tenia conferido á don 
Luis A g ü ' r o y Nápoles, para arrendar unas v e í a s v co-
brar sus rentas, dejánaolo «n su buena opinión y f»roa 
y nombrando en su lagar á D Ramón Morejon y Mora-
les.—Habana, msyo 17 de 1886. 
6256 4-20 
Gobierno Militar del Castillo 
del Morro de la Habana. 
A N U N C I O . 
Debiendo rematarse en pública subasta la otntina de 
esta fortaleza, se hace saber p j r medto de esta anuncio, 
á fin deque las personas qua quieran ha3er propcsiclo-
nes se presenten en la propia forca eza el dia 25 de! ac-
tual á las dos y media d é l a urda, hora que tendr» l u g t r 
dicho acto en pliego cerrado, qaelanlo de munifiesto 
deade hoy en este G-obierno, t i p lego de condiciones 
para que puedan enterarse de ellas los interesados; en 
el concepto de qae los llcltadcres deberán concurrir pro-
oidns de la correspondiente cédala pers nal. v qua se-
rá de cuenta del rematador los derechos de pablicsrlon 
de esta snunclo en la Gaceta O/hial y DIARIO DE LA MA-
RINA 
Castillo del Morro 15 ds mayo de 18SS.—El Comandan-
ta Gobernador, Alejandro EsicmiUt. 
Cn. 641 6-19 
S O C I E D A D E S 7 E M P R E S A S . 
Como el aitíoalo 541 del Código do Cu-
m&roio vigente EO!O autoriza la indicación de 
pago de los cheques, haoiéndoee éata á ban 
quero 6 tociedad determinada, se advierte 
que no se satUfarán los cheques cruzados & 
favor de personas no comprendidas en dicho 
articulo Habana, 10 de mayo de 1886 
Por el Banoo Español de la Isla de Caba, 
E . Moyano. 
Por el Bmoo Industrial, Fernando Illas 
Por el Banco del Comercio, Lúeas Gar-
cía Ruiz 
Ca 604 10 l i a 10 l i d 
Partido de Union CoBstitnoional. 
Comité del Barrio de Santa Clara. — P R E S I D E N C I A . 
Debiendo precederse á la elección de la persona que 
represente á este Comité en la Asamblea general del 
Partido que se celebrará el dia 12 de jun io próximo en 
la morada de nuestro Exsmo. Sr. Presidente, calle de 
Egido n. 2, en cumplimiento de la circular del 11 del ac-
tual, cito por el presente á todos los Sn » eleetnres de 
este Barrio qua perteneaoan al Partido Union Consti-
tucional, para una Junta qua tendrá lugar el dia 22 del 
aomal á Us 7 de U noche en la calle de 8an Ignacio n. 70, 
con el Indicado objeto. 
Habana, mayo 17 de 1886 Adolfo Lenzano. 
6 68 4.I8 
COMPAÑIA 
DE ALMACENES DE REGLA 
C O M A N D A N C I A 
D E L A J U R I S D I C C I O N D E L A H A B A N A . 
Anuncio. 
Debiendo tener lugar el dia JO del actual, á las doce de 
la mañana, en esta Casa-Cuartel, Belaaooaln 50, la su-
basta pública para el suminiatro de forraje á lea caba-
llos del puesto de esta capital, por el tiempo de dos atoa, 
se hace público por este anuncio, para que las personas 
que desean interesarse ea e.la, pasan coa oportunidad 
por laa oficinas de la Comandancia, donde as halla de 
manifiesto el pliego de oondiolones á que ha de sujetaras 
la contrata 
Habana 12 de mayo de leas.—El le r . Jefe, Fabio Her -
nánder. Cn. 6V7 12 1* 
Banco del Comercio. 
SEORETARÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita por segunda 
vez á los sefiores accionistas para celfbrar Junta Gene-
ral txttaoTdlnana el dia 26 del renlente á las doce de la 
mañana en la casa del B-nco calle de Mercaderes 36 con 
los ootetos siguientes. Primero, acordar aeferca de lo 
que determina el art. 159 del nuevo Código de Comercio, 
y 29 del Beal Decreto de 58 de enero del corriente afio 
optando, ó no, por las prescripciones de dicho Código 
y segundo, para tratar de la moción presentada en la ae. 
ganda ees'on de la Junta General ordinaria de 26 de 
febrero último, á fin de convertir las acciones actuales 
de á doscientos pesos, en equivalente de á quinientos, 
y ae advierte que para tomar acuerdo se neseatta este 
represen t a l a la mayoría del capital toata). 
Habana U l e majo de 1886 —Arturo Amblard: 
SE (SUPLICA A T O D O S L O S B E S U K E n U t E tengan parto en la sociedad anónima Fomento Pinera 
se sirvan concurrir á las doce del dia 27 del corriente^ 
á la casa número 3' de la calle de Cuba para aoordai 
definitivamente lo que les oon veo ga. esperar do que cada 
uno llave loe documentos fehacientes; quedando ebj.ga-
dos á estar y pasar por lo que acuerde la mayoría; cuya 
invitación hago autoriz *do por a autoridnd competente. 
Habana y mavo 11 de 1886—Doctor José ds la Lúa 
Hemandea. Admlnlatrador de die ha eociedad. 
5956 15-15 my 
H. E de Rivas & C0 
55 E x c h a n g n Placo. 
MTT.T.S BUILDESft, 
N E W - Y O R K , ü n i o a oaaa nqwlwl i rntablenMa _ 
•tlMabTtw A- a Hoiaa. iiacan 6rd«s»aa tm. 
H A B A N A 
j r t V E S 20 D E MAYO D E 1S86. 
Prática de derechos y deberes. 
Es necesario reconocer que desde el si-
glo pasado, loa extravíos de la razón hu-
mana en algunas naciones vienen presen-
tando un carácter más alarmante que en 
otras épocas, justamente por la diferencia 
que media entre la actual organixacion de 
laa sociedades políticas y la de otros tiem-
pos. Coando en los antigües pueblos la razón 
humana se extraviaba y la moral pública 
se pervertía, el mal solo producía sus es-
tragos en determinadas clases de la socie-
dad, que eran laa méncs numerosas y las 
que nada producían necesario para la vida 
L a inmensa mayoría do la población de las 
repúblicas ó imperios de la antigüedad no 
era libre, y quedaba siempre sometida al 
trabajo foraado. Con las guerras y los 
grandes trastornos políticos, el esclavo y el 
ilota cambiaban de dueño; pero ni perdían 
ni pedían derechos ni pensaban en cumplir 
debería, porque sabíin que no eran libres 
y estaban sujetos á la obediencia pasiva. 
E n nuestra época, gracias á los adelantes 
de las ciencias y Jes artes que tanto han 
impulsado el progreso de la rlqceza, las 
faltas de las clases más elevadas de la so-
ciedad se trasmiten á las inferiores con una 
rapidez asombrosa, y por lo regular sgra 
vándose; y en pocos sñoe, pasando de unas 
naciones á otras, los extravíos de la opi-
nión y les males sociales puede decirse que 
dan vuelta al mundo y se propagan en to 
das las clases, sin dejar siquiera olvidadas 
á las que permanecían ántes más indiferen-
tes á los cambios religioeos, sociales y polí-
ticos. Basta recordar lo que sucedió en el 
siglo pasado cuando en Francia las clases 
privilegiadas, la nobleza, el clero, la ma-
gistratura y otras, reclamaban siempre de-
rechos y privilegios, al paso que se pieo-
cupaban poco del cumplimiento de sus de-
beres; y sin tener en cuenta la situación en 
que se encontraban las clases más nume 
rosas, pervirtieron el sentido moral de la 
nación, extraviaron las ideas, viciaron les 
sentimientos de las masas y aquella fiebre 
se propagó por todo si mundo civilizado. 
Después de la revolución de 17S9, de las 
«nenas sangrientas y de las largas guerra* 
que de ella so siguieron, los pueblos can 
lados permanecieron relativamente tran-
quilo*: pero ni las creencias religiosas, ni la 
moral pública, ni ei reapeío á las leyes y á 
las autoridades recobraron su antiguo Im 
perio. Las clases más numerosas y mónoo 
afortunadas quedaren contaminadas con la 
fiebre igualitaria que algunas escuelas po 
líticas y ecouóalcaa inconscientemente di-
fundían. 
Nada más frecuente que leer en los libros 
de les que pedían que toáas Iss cuestiones 
de órden sosia! y ecenómico ee resolvieran 
por el criterio de la libertad, que si esta 
ocasiona males pasajeros, tiene el poder da 
curarlos ella mlima. Por último, vinieron 
las eaeuelaa uÜJltarias y trataron de probar 
que la utilidad particular y general debían 
servir de pauta para ordenarlo todo. Apre 
surómones á decir que machos convenían 
en que el ciudadano, como la colectividad, 
tenía necesidad de cumplir deberes para 
poder ejercer loa derechos de cindadanes y 
de pusblos libros; pero es el caso qne la 
razen humana, tan propensa á extraviarse, 
al tratar determinadas materias de órden 
político, social y econóaiico, quería dar 
derechos y prescribir deberes segan las 
circunstancias, loa lugares y los tiempos. 
jCuál debía ser el resultado de esta que 
podemos llamar aberración del entendí 
dimlentc? E l que era do esperar: cada in-
dividuo, cada colectividad viene reclaman-
do derechos y procurando eliminar deberes 
de los que se han de cumplir si las cargas 
han de quedar repartidas de una man era 
equitativa. 
Por lo que ee ha dicho anteriormente ya 
se sabe lo bsstante respecto de las preten 
eionea de las escuelas socialistas. Su dcotri 
na no es nueva, puesto que en todos ílem 
pos el hombre que se ha visto obligado á 
trabajar ha envidiado la suerte del que ha 
vivido bien sin sujetarse á la dura ley del 
trabaje; aunque debe exceptuarse de esta 
regla general al cristiano que signe el pre 
cepto de su Redentor y se conforma con su 
suerte. Pero es el caso que algunas escue 
las polítiec-socialef, que, según dicen, todo 
lo quieren resolver por el criterio de la 11 
bertad, se olvidaban cuando ponían en 
práctica algunos de ana principios, que án 
tes de poco otras escuelas interpretarían á 
cu manera sus encomiadas doctrinas. ¿Acá 
so los que han reclamado derechos y han 
obtenido el poder para plantear sus proyec 
tos, han cumplido siempre con fidelidad 
sus deberes? En todas las naciones de 
Europa y América hay numerosos ejemplos 
de partidos y de gobiernos, que han ráela 
mado derechos y los han puesto en práctica 
sin habarae deslindado ántes bien ai eran 
derechos legítimos loa que Invocaban, y 
luego procurado eliminar de la lista de de-
beres que se habían impuesto todos ¡os que 
han podido. 
Estos ejemplos, por desgracia, no podían 
dej ar de prodnoír I U efecto en una época 
como la presente, y cuando por los rudos 
golpes que han recibido ciertos nobles sen 
timientos, la razón humana tan fácilmente 
se extravía. Preguntad á loa enarqulatas de 
todas las naciones qué es lo que ee proponen 
establecer después de destruido todo lo 
existente, y se encogerán de hombros. Aun 
cuando alguno de loa maestros tuviese un 
plan bien meditado y formulado para reor-
ganizar una nueva sociedad con los esoom 
bros de la existente, ¿encontraría tratoja-
dorea que de buena voluntad y sin esperan-
za de recompensa pereonal le ayudaran á 
levantar la nueva obra? Ni pensarlo siquie-
ra: hoy en todas partea el peasamiento uti-
litario, trasmitido de la eícuela á la colec-
tividad y al individuo, es el que predomina 
Por esto se nota en todas laa clases de la 
sociedad el más lamentable extravío de 
ideas. Por esto on todas partes vemos con 
qué desden tratan les an^rqnístaa á los que 
les hablan de derechos y deberes. A lo que 
parece, como lo hemos dicho otraa veces, 
esta gran cuestión ha de resolverse por 
medio de la faersa, como se resolvió en 
Alemania y otros r aísos ia cuestión aocial 
oreada por lee secíarioa hace ya más de dos 
siglos. 
E l scclallimo europeo, ó mejor dicho, el 
extravío de la razón humana que repre-
senta, fué trasportado á los Estados Unidos 
y B3 suponía que allí pnrlfloado y perfic-
oionado daría óplmoe fintea. ¡Error! Siendo 
tal el estado de la ecciedad ¿puedo el so-
eialísmo, extravío de la razón humana, pu-
riflcaeao y perfoccionarso como se ha au-
pueste? 
Te-Demn, 
En la Gaceta, de hoy se publica lo si 
guíente: 
"Para solemnizar el faiiz alumbramiento 
de S. M. la Eeiüa (q. D. g.) Regante del 
Reino, el Excmo. Sr. Gobernador General 
ha resuelto asistir al Te-Deum que en ac-
ción de gracias al Todopoderoso por tan 
fausto suceso, se ha de cantar el domingo 
23 del corriente á laa 9i de su mañana en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Y de órden de S, E . as invita por este 
medio á las Autoridades, Corporaciones 
Sres. Grandes de España. Títulos de Cas 
tilla. Caballero Grandes Cruces, Gentilea 
Hombrea, Fanolonarioa púbiiees y demás 
personas que deban concurrir á dicho acto 
Habina 19 de mayo de 1886.—£Z K a r 
qués de MéMez Núñee." 
Reglo viajero. 
A bordo del crucero da guerra brasilaño 
Almirante Earcso, que ¡legó á Nueva O 
leana el 27 de marzo eon objeto de visitar 
la expoelelon clausurada el día Io de abril 
último y hoy fondeado en nuestro puer 
to, vlfja cerno guardia marina el Pxín 
cipe Augusto Leopoldo, hijo de la dlfonta 
princesa Leopoldina Teresa Francisca, 3 
del Príncipe Luis Augusto, Príncipe de Co 
burgo Gotha, duque de Sájenla, y nieto del 
Emperador del Brasil. 
Dicho buque es el primero de su nacicn 
que visita este puerto, que fné uno de los 
designades por el gobierno brasileño par» 
el viaje de instrucoien. 
E l discurso del Sr. Mestre fué muy del 
agrado de la ilustrada concurrencia. 
E \ Sr. General Calleja, on breves frasea, 
dló lea graclaa á la Academia por la corte 
eía que hiela él había tenido. Invitándole 
á tan solemne acto, que se honraba con 
presidir, felicitando á loa Sres. doctores 
Gutiérrez y Mestre, y of/eoiendo á la cor 
porídon su concurso en todas laa esferas. 
A laa nueve y media de la noohe ae retiró 
S. E , alendo despedido en la puerta por 
una numerosa comisión deseñorea académi 
oes. Pocoa momentos después se retiró tam-
bién el público que habla aaiatldoá laaeslon. 
Gran parada. 
E l próximo domingo y con motivo del fe-
liz nacimiento de S. M. el Ray, revistará el 
Excmo. Sr. Capital General á laa fuerzaa 
del Ejército y Voluntarlea que guarnecen 
eata plaza. Con este objeto se ha dictado 
la siguiente órden general de este ejército 
del día 29 de mayo de 1886, en la Habana 
Con el plausible motivo del nacimiento de 
S. M. el Rey (q. D. g ) anunciado en eata 
Plaza el día 17 del actual, el Excmo. Sf. 
Capitán General, se ha dignado resolver lo 
siguiente: 
1? A las cinco de la tarde del domingo 
próximo 23 del actual, pasará S. E . una re-
vista en gran parada, á todas laa fuerzaa 
armadas existentes on cata capital y sus 
inmediaciones, para cuyo efecto ae hallarán 
á dicha hora situadas en correcta forma-
ción y en traje de gala, entre el extremo 
del Prado esquina á San Lázaro y el Caetl 
lio del Principo, eztendiéndose por el paseo 
lateral del Prado opuesto al Pieaidio, con 
frente á la acera, Parque Central, Paaeo de 
laabel la Católica, Campo de Marte, Calza 
da de la Reina y Cárlos I I I , de modo que la 
doreeha ds Ig línea se apoje en el extremo 
del Prado. 
2? Mandará la línea el Exorno. Sr. Ge-
neral Segundo Cabo, teniendo á sus órdenes 
loa Jéfaa y Oñclalea del E . M. del Ejército, 
necasarioa para la formación de laa tropaa. 
3? Lea Sres. Ofloialea Generales, Jefas y 
Ofioialea que sean plazas montadas y _no 
tengan puesto en la formación, acompaña-
rán al Excmo. Sr. Capitán General, para lo 
cual se encontrarán anticipadamente en Pa-
lacio, con el uniforme Indicado. 
4? Quedan eAoeptuadoa de esta forma-
oion las fuerzaa da la Guardia Civil, el 
Cuerpo de Orden Público y el Batallen do 
Parada. 
5? Para el órden de distribución, forma-
ción, itinerario y desfile, ae observarán laa 
prevenciones siguientes: 
Ia L a compañía de Gaíaa del Capitán 
General ee hallará formada á laa 4 | frente 
á Palacio, y marchará con S.<-E. por la calle 
de O'Rjilly y Cuba hasta la Punta y Parque 
Central, donde quedará en batalla sobro la 
acera del cafó del Louvre, dando frente á 
la estátua de Isabel I I , y apoyando su dere-
recha en la esquina de Ssn Rafael. Día 
puea de terminado el desfile, toda la oom 
pañía volverá con el Exorno. Sr. 
General á Palacio. 
2a Para presenciar aquel, so 
S. E , en el Parque Centra1, frente 
de Inglaterr». 
3? AI pasar laa tropas en oolamnfi de 
honor por el frente de S. E , los Comandan-
tes da Saccion, darán con voz clara y breve 
la vez de "vista á la derecha". 
4* E l órden de la formación será el si 
guíente: 
L Batallón Cazadores de Isabel I I . 
2. Artillería á pié del Ejército. 
3. logenieroa del Ejército. 
4. Alumnos de la Academia Militar. 
5. Primer Batallón Cazadores de Velan 
tarloa. 
6. S?gundo Idem Idem de Idem. 
Tercoro Idem Idem do Idem. 
Cuarto Idem Idem de Idem. 
Qlinio Idem Idem de Idem. 
Primer Batallen de Ligerea Idem. 
Séptimo Batallón do Cozadorea de 
Felicitaciones. 
Entre el Sr. Presidente del Consejo de 
Mlnietroa y el del Casino Español han me-
diado loa siguientes telegramas: 
"Exorno. Sr. Preaidente del Conaejo de 
Mlnistroa. 
Madrid. . 
E l Casino Eapañol déla Habana y demás 
do la Isla de Cuba, felicitan á S. M. la Rei-
na (q. D. g.), naoimiento Rey de España.— 
E l Presidente, Carvajal." 
Esta telegrama ha sido contestado en es-
tos términos: 
"Presidente Consejo Mlnistroa al señor 
Carvajal, Presidenta del Casino Español, 
Habana. 
Agradezco vivamente felioitnolon de ese 
Casino." 
Capitán 
colocará 
al Hotel 
Academia de Ciencias. 
Anoche celebró esta Academia una inte 
resante sesión eocmemorativa del vigésimo 
quinto aniversario de en fundación. 
Presidió el acto el Excmo. Sr. Goberna-
dor General, que tenía á eu derecha al Dr. 
D. Nicolás Gutiérrez, Presidente de la 
Aaademle, y á su Izquierda, al Sr. Marqués 
de Méndez Núñez. 
Los eaeftños estaban ocupadea por acá 
dómiecs, cstedrátlcoa de la Universidad, 
representantes del Colegio y Círculo de 
Abcgalcs y de algunas otras corporaciones 
científicas y literarias: el público que asis-
tió á la velada fué poco numaroío. 
E l Sr. Gutiérrez abrió la seeion, pronun-
ciando un expresivo discurso en el que na-
n ó los trabajos reallzadca por la Academia 
desde su fundación, haciendo constar que 
así el Gobierno Supremo como laa autori-
dadea do esta l i la habían siempre propor-
cionado los medios iodispenaablea para au 
mejoramiento. E n uno de los párrafaa de su 
discurso tuvo el Sr. Gutiérrez un oaiiñcso 
recuerdo para el doctor Barnet y otros 
distinguidos académicoa, airebatadca por 
la muerte en loa últlmoa meses. 
Terminado el discurso del Sr. Gutiérrez, 
lejó el Dr. Mestre, (D. Antonio) una bien 
escrita Memoria, acerca de los trabajos 
efectuados durante el último año, haciendo 
reanltar les principales en que tan docta 
corporación ha prestado servioioa á la cien-
cia médica y á la adminiatracion de juatl 
da, así como al público, evitándole Infini-
dad de desgracias eon cus lumlnosoa dictá 
menea acerca de preparaeienes en extremo 
nocivas. 
También habló el doctor Mestre de la 
visita hecha á la corporación por dos día 
tinguidos facultativos extranjero»; uno de 
ellos, el Sr. Christl, que ante un público 
competente demostró la eficacia de algunos 
medicamentos, de que era portador, y otro, 
un médico de la marina francesa de gue-
rra, que presentó á la Academia un apara-
to de su invención. 
Por último, se ocupó de lea Informsa de 
la comi&ion de Higiene, entre lea que recor-
damoa el elevado al Gobierno General acer-
ca de las ígaaa para surtir el lazareto del 
Mariel y la estadística del Hospital Civil de 
esta ciudad, presentada por el Dr. Núñez 
do Villavioeneio, que mereció elogios del 
orador. En un brillante periodo enumeró el 
Dr. Mestre los servicios que á la ciencia 
médica ha prcatado el Dr. Gutiérrez, fun-
didor en eata iala de la prensa profeaional. 
Roaumiendo los diversos trabajea del pre-
aente año, hizo constar ei orador que la 
Academia había cumplido en él, como en 
loa anteiiorea la misión que ana estatutos le 
imponen. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11, 
Idem. 
12. 
13. 
14 
15. 
16 
17. 
1 
B E L L A H 
EPISODIOS DE LA 
Boriu DÍ IA n u i l 
O C T A V I O F E U I L L B T . 
I . 
E n el centro de la ensenada que recorta 
el Oiéano al Sur del Cabo de FIniaterre ae 
abriga el puebleelllo de F . . . . que, ántee 
de que lo Infestasen los artistas, encerraba 
bonitas mujeres eon pintorescos trajes. Des 
graciadamente, llegaron los artistas y las 
mujeres de F . . . . se enteraron de que te-
nían mucho color y carácter: en una pala-
bra, que eran pintorescas, y desde entón-
ces comenzaron á llevar torpemente su saya 
peculiar y á parecer como de prestado bajo 
laa cofias maternales. 
Fenómeno digno de notar era en el año 
de 1795 la dichosa tranquilidad del pueble 
cilio, perezosamente recostado en su playa 
eütre el Océano y la revolución. Hasta esta 
época había recluta do poca gente la insu-
rrección bretona en aquella parte extrema 
de la península. Poco agradaba allí, en ver-
dad, la república, sobre todo desde que ha-
bía trocado el obispado en departamento, 
y los pescadores especialmente no se ente-
raron eon Indiferencia de esta broma de un 
poder quisquilloso, según llamaba el cara 
al Comité de salvación pública; pero ha-
biendo limitado aquel poder—quisquilloso 
en efecto—á esta puerilidad sus relaciones 
directas con los pescadores, éstos no reali-
zaron sus Intentos da reunirse á los mozos 
de Ccquereau y de Bola Hwdy: respetá-
banse sus barcas, sus mujeres y ana casas; 
h a s t a eu anciano cura, no obstante la Im-
prudencia de au lenguaje, veíase Ignorado ó 
tolerado; en una palabra, conociendo aque-
llas buenas gentes que la república los el 
vidabs, propusiéronae por su parte olvidar 
la república. 
Tales eran las disposiciones censataa y 
generosas á la vez de los habitantes de F . . . 
para con la Convención nacional, cuando 
al amanecer el día 12 de junio de 1795, eata 
armonía, fruto de mútua tolerancia, quedó 
repentinamente turbada por el ruido de 
C t ü a t a z o a que resonaban en las puertas de 
las casas de las personas más notables del 
lugar. Despertando aobreealtados los veci 
nca, vieron con temor en la plaza de la 
Iglesia los uniformes azules, y rojea plume 
roa de los granaderos de la república. Un 
destacamento de cincuenta hombres, pre 
cedido por dos ofioialea á caballo, acababa 
de invadir el pueblo, violando de esta ma 
ñera todos los derechos de neutralidad de 
que g o z a b a de hecho aquel rinconoito del 
virgen mundo, aúa de toda huella revolu-
cionaria. 
Pero el pánico que produjo en el pueblo 
aquella brutal agresión fué calmándose po-
co á poco merced á las pacíficas segurida-
des de los oficiales y amistoso comporta -
miento de los soldados, no teniendo al corto 
rato loe vecinos otro cuidado q u e el de adi-
v i n a r el objeto de la expedición. No obs 
a n t e la debilidad del destacamento, la ca 
tegoría de uno de los oficiales, que llevaba 
as Insignias de comandante, daba á enten-
d e r q u e no c a r e c í a de importancia aquel 
paseo militar. Detrás del pelotón republi 
cano llevaba varios caballos de silla un 
oampssino bretón, vestido rigurosamente 
' intiguo traje nacional, suplemento 
tranquilizador sin duda, pero nuevo miste-
Primcr Batallen de Artillería Idem. 
Segundo Idem de Idem Idem. 
Segundo Idem de L-gero8 Idem. 
Batallón de ingonleroo de Idem. 
Batallón de Jesua del Monte. 
Compañía da Chipelgorrla de Vo-
luntarles. 
18. Primara de Marlanao Idem. 
19. De Cafa Blanca Idem. 
20. Segunda deMarianao Idem. 
21. Batallón Bomberos Mnnlcipalea. 
22. Idem Idem del Comercio. 
23. Artillería de Montana del Ejército. 
24 Brigada Montada de Artillería de 
Voluutaricp. 
25. Regimiento Caballería de Idem. 
26 Escuadrón de Húsares Ídem 
6? L a primnra parte de la línea ó sea 
desde eu derecha hasta el Cuorpo que for 
me frente á la Pieza del Vapor, lóeg* que 
haya pasado el Excmo. Sr. Capitcn Gene 
ral, formará en columnaa de Síoolonía á la 
Izquierda y c e m r á en maca para que al 
dar media vuelta quede en disposición de 
deeñlar y ia cabeza 6 la altura do la eata 
clon de VUlanueva. E l reato do la línpa 
tan luego haya conolnído S E . de recorrer-
la por segunda vez formará en columna do 
Seoolones á la derecha y seguirá el moví 
miento do la anterior. 
7? L a Artillería de Montaña, que for-
mará en columna de Secciones en el Campo 
de Marte, á retaguardia del Cuerpo quo en 
aquel punto so halle, esperará á que pase 
el batallón de Bomberos del Comercio á 
continuaeion del cual seguirá la marcha en 
oí desfile. 
8? L a Brigada Montada de Artille: í a de 
Voluntarles, formará delante del Hotel Mi 
litar, dando frente al paseo de Cárloa I I I , 
y desfilará eu columna de Soeoionea detráa 
del último Cuerpo á pié hasta llegar al 
Campo de Marte, donde ee detendrá lo au 
ficiente para dejar entrar la Artillería de 
Montaña del Ejército, á continuación de la 
cual aegnirá la marcha, yendo detráa laa 
fuerzas de Caballería-
9? L a Infánteiía á laa tres de la tarde 
y la Caballería y Artillería á laa trea y me 
día, ee encontrarán esperando órdenes en 
loa puntea que se expreaan. 
10. Por la Plaza ae dispondrá que se 
nombre con la anticipación neceaaria la es 
colta del Excmo. Sr. General de la línea 
compuesta de cuatro Individuos montados 
del Cuerpo de Orden Público. Los orde 
nanzaa de lea Jtfea y ofioialea de E . M. de 
nombrarán do la f aerza montada de Guar 
día Civil. 
11. Todos loa Cuerpea que tomen parte 
en la formaeion, ee ajuetarán para colocar 
se en ella al espacio que ee lea marca, acia 
raudo los intervalos ó aumentando el nú 
mero de filas al efecto, aogun que tuvieaen 
ménoa fuerza ó mayor número de ella que 
la que se ha calculado, para evitar retardoa 
en la colccaeion y oscilaoionea de la línea 
12 Una vez Iniciado el desfile, y á me 
dida que laa distintas fracciones vayan lio 
gando al psaeo del Prado, tomarán el paso 
largo y a ai continuarán hasta llegar lo mé 
noa á la altura de la calle de Colon, sin que 
aa ordene en el intermedio evolución algu-
na, cuidando los Jefaa de Cuorpo que loa 
auyoa reapeotlvos al llegar á dicha altura, 
ó aún máa allá, por el medio más rápido 
posible, deshagan la formación ó maniobren 
para dejar franca la vía á los demás Cuer-
puos y el desfile no se interrumpa. 
Lo que de órden de S. E . 8 ¿ publica en la 
órden de este día á loa fines de ordenanza 
E l Brigadier Jefe de E . M , Luis Boig de 
Llitís. 
rio que ae añadía & un acontecimiento ya 
baatante inexplicable de suyo. 
E n el momento en que loa honradoa pea-
cadores ee perdían en conjeturas, llamóale 
la atención otro espectáculo Igualmente 
Inusitado: una fragata ingleaa, aegun todas 
laa apariencias, acababa de aparecer al Sur 
I de la bahía, maniobrando evidentemente 
para acercarae á la costa todo lo que la 
prudencia podía permitir á un buque de 
aquellas dimenaionea. Este acontecimiento 
tuvo la ventaja de explicar á loa paseadores 
el primero: era cosa clara que la fragata 
quería echar sobre la costa un cuerpo de 
invasión cuyo desembarco habían de impe-
dir los azules llegados aquella mañana. 
Ahora bien; baataba sencilla comparación 
mental entre laa fuerzas del deetacamento 
republicano y laa que podían encerrar los 
anchoa coetadoa de la fragata para prever 
el resultado inevitable da la lucha. Eate 
Ingenioso deaoubrimiento puso fin á las an 
siedadea públicas, pero no circuló por el 
pueblo con satisfacción de todos; porque 
haciendo Juatioia á loa habitantea de la 
costa armoricana, debamos decir que no ae 
veían allí con mejorea ojea les colorea de la 
vieja Inglaterra que loa de la república 
francesa. 
Por notable coincidencia, la Idea que la 
presencia de la fragata había deapertado 
en loa pescadores, era precisamente la que 
circulaba entre los aoldadoa deaparramados 
por la playa. Hijea rudos, pero amantes, 
de aquella república cuyo pan cotidiano era 
el heroísmo, educados al rumor de fabulo 
sas hazañas, sintiendo el orgullo patriótico 
que engendran loa grandes recuerdos y 
prodnes grandes acciones, la mayor parte 
de aquellos valientes nada veía extraño ni 
raro en el combate prodigioaamente de al 
gual que creían inminente. Esta cuestión 
Soles. 
E l Excmo Sr. Intendente General de Ha-
cienda publica hoy on la Gaceta la siguien-
te aclaración: 
"Para loa efectos del artículo 2? del De-
creto del Excmo. Sr. Gobernador General, 
fecha 13 del corriente, aobre la admisión da 
monedas de plata en laa cajas del Tesoro, 
esta Intendencia, con el fin de precaver in-
terpretaciones peí judiciales al comercio y 
al público en general, hace la siguiente a 
claraolon: 
Se entenderán por "Soles" úoioamente 
las monedas da plata que aparecen aonña-
das con la palabra "Sol" en una da aus fa-
cas, y eon á laa que ae refiere el artículo 2? 
del mencionado Decreto. 
Lo que ae publica para general conoci-
miento. 
Habana, 19 de mayo de 188S.~Alejandro 
Q. Olivare9." 
Ei emeero "Reina Cristina". 
En el arsenal del Farrol ha debido aer 
lanzado al agua el día 2 del aotu&l mea de 
mayo, el crucero de hierro de primera clfisp 
Seina Cristina. 
Eitf) buque, el primero en tu clase y di 
mensionea que se oonatruye on loa arsenales 
e s p E ñ o l e a , mide 74,80 metros de eslora en-
tre perpendicularea, 13,20 do manga, 5 de 
calado, medio en carga y nn desplazamien 
to correspondienta de 3,099 toneladaa. 
Su armamento coneiste en 6 cañonea de á 
16 centímetros, sistema González Hontoria, 
mentados en otroa tantos redacten salien-
tes, das en cada extremidad y á oads cos-
tado da la cubierta alta, y otroa doa má? 
pequeños, uno á cada banda, en la misma 
cubierta y en laa preximidadoa de la maes-
tra. 
Los cuatro cañonea montados en loa re-
ductos grandes tienen un campo d a tiro de 
130Q y puedan hacep fuego en dirección de 
la quilla, mióutraa que Í JS día centrales li-
mitan en tiro á nn ángulo da 116°. 
Además de cuatro ametralladoraa Nor-
denfalt, lleva Instalados claco tabas lanza-
torpedea, dos á proa á na ooatado y otro de 
la roda para arrojar loa torpedos on direc-
ción do la quilla, dea en el último tarólo de 
pona para spr lanza doa con dn ángulo de 
45' con el plano diametral, y otro á popa 
enfilado con dicho plano. 
Con objeto de ejarser la dsbida vigilancia 
en la defensa contra loa torpedea enemigoa, 
el Cristina irá pfovleío da un proyector de 
luz eléctrica, Biatema Mangin, con ana co-
rreapondientea dinamos y motaraa. 
L a máquina propulsora del barco, cons-
truida por los Srea. Penn de Grecnwich, ea 
de alta y b?Ja preoion y mueve una sola pó 
lioa. 
Consta da tres olliadroj, ano de alta y 
doa da b»Ja presión, pudlendo deaarroliar 
un trabajo de 4 800 caballoa ladiondoa, con 
el caal aa eapara alcance un andar máximo 
de 17 millas. 
Laa calderas que generan el vapor para 
las máquinas eon diez, olncp á cada costa 
do, y trabajan á un régimen de /O libraa 
por pulgada cuadrada. 
El casco del Cristina ea todo de hierro 
procedente da las fibrioae esptñoiaa de Da 
ro y Mi orea, en Aslúdaí, estando conatrui-
do por el alaterna celular en la parta ocupa 
da por las máquinas y oalderea, ó sea on la 
mitad próslmamento da la eslora. En esta 
parta todo el plan del buque, hasta el a-
rrauqua de laa oarbonaraa, está dividido en 
doce csj&a ostanoaa, á laa cuales co puede 
entrar por otroa tantos registros. 
Dasde la aobrequllla hasta la cubierta del 
sollado va el casco dividido cu cuatro com 
partimientos estsn^oa trasvercalea á proa 
do la cámara da calderas, trea & popa da la 
d a laa máquioae; otro para óitaa y dos que 
dividen la d a laa callaras a n doa olm%raa, 
conetituyendo en totalidad diez comparti-
mientos ostancoa. 
E l Cristina está aparejado da goleta de 
troa paloa y lleva nueva embarcaoionea me 
core?, Aoe de ellaa da vapor con eu corres 
pondienra ermsraanto de dos csñones d a 7 
0 ^ G >iiZ.i rz Hontoria. 
E l p'-oveoco oompiou) de ia vO-iimcclon 
es d c b l d n s i brigadier d a Ingenieros D. To 
máa d a TAIÍOÍIS, y con arreglo á loa m ^ m o a 
planos ee constrayea el Reina mercedes en 
ci arsenal d a Cartagena y el ^ ffonsj X I I 
en el Ferrol. 
8a puao ia quilla del Cristina el día 12 de 
agoato de 1881 en preaónoia de SS. MM. 
estando encargado de la dirección de las 
obran el ingeniero D. Antonio Pérez. 
Por falta de material unas veces y por no 
decidir e l gobierno algunos detalles de BU 
armamento, l aa obraa marcharon á paso 
lento haota prlnoipioade 1884, quefcéouan 
do recibieron notable impulso, habléndosa 
encomendado la dirección de los trabajos al 
Ingeniero Inspector D. AndróJ A. Comer-
ma, aecundado por el Ingeniero primero D 
Miguel Rachea, cuyos ingenieros han esta 
do encargadoa de este cometido hasta el 
día del lanzamiento. 
Para loa obreros, víotimas del lacen dio 
en Cayo-Hueso, 
Continúa la lista da lo reaaudado por la 
comisión dal Gramio da Obraros del ramo 
la Tabaquerías, encargado da arbitrar 
fondos para las víctimas de aquella des 
gracia, que han regresado á Cuba: 
Oro. Billetes. 
Suma anterior.$ 
José Marquetti 
J . U. Idolff 
Angel Arooo 
Antonio C. Telleifa 
Franeieco loclán 
Benito Suarez.. . . 
Esteban Rojo.. . 
Elíseo Giberga. 
Miro y Otero. . . . . . . 
Baltasar Carreño 
N. Yarre 
Baitran 
L a Central por loa plan 
chadorea... 
Por loa toneleroa de Re -
gla , 
Por loa coohorca. . . . . . 
Por les mecSnlooa de 
Matanzas 
Sr. Cura Párroco de Re-
gla 
9Í3-98Í 7.198 35 
10 
2 12i 
5 30 
5 30 
5 30 
75 05 
20 
50 
1 
5 
1 
2 
1 
50 
25 
20 
27 
Total $ 1.007-06 7.412 35 
Proceden to de Nueva-York, entró en 
puerto cata mañana el vapor americano 
Saratiga, con carga general y paai jeroa 
dlaontíaso con calor en un grupo da cinco ó 
seis gransderoa Jóvenea quo, anta aquella 
amenazadora críala, creyeron necesario acón 
aejarae, en eu inexperiencia, de un aargento 
de bigotes grísea. Eate digno veterano, 
llamado Brnidoux, en vez da contoatar en 
seguida á laa preguntas de ana interlocuto 
res, creyó oportuno asagurar préviamente 
su dignidad. Sacó, pues, del sombrero un 
pañuelo da algodón, extendiólo con paral 
monla sobre la arena y se aentó con cierta 
burlona majentad aobre aquel modeato ta 
piz. Sacando entóncea tabaco, poco á poco 
y con dos dedoa, de una bolsa de cuero, 
comenzó á rellenar una pipa de barro cocí 
do y corto tubo con la metódica olrcuna-
pecoion del que conoce el valor da las ooeaa 
Después de paaar el pulgar aobre el orificio 
de la pipa para Igualar la auperfioie del pre 
oioao vegetal, sacó un ealabon y batió el pe 
dernal ceremonloaamente. Encendida al fin 
la pipa, y sujeta en nn lado de la boca, ten 
dióse á la larga sobro la arena, colocóse 
sobre la nuca laa doa manea unidas, y lan 
zando hácia el cielo enormes bocanadas de 
humo: 
—Ahora,—dijo,—¿qué ea lo que me ha-
oíaa el honor de preguntar, Colibrí? 
—No era yo, aargento,—oonteató el Jóven 
mofletudo y sonrosado á quien Bruidoux 
designaba con el amistoso apodo de Colibrí; 
—son loa compañaroa, que dicen que eae 
endiablado barco va á echar en tierra un 
montón de aristócratas y que hemoa venido 
aquí para Impedirlo. ¿Lo oreéis vos tam 
bien, sargento? 
—Posible ea,—contestó Bruidoux,—que 
los eabioa diaaen á esa pregunta máa de 
cincuenta reapueatae. En cuanto á mí. Co-
librí, solamente daré dos: primo, lo creo; 
secundo, lo espero. 
Al escuchar estas palabras, que por la 
A bordo de ese buque ha llegado el señor 
Cónsul del Imperio Chino. 
— E l vapor Mascotie, retardará su salida 
de Tampa la próxima semana con el objeto 
da limpiar ana calderas, y saldrá de este 
puerto el Juéves 27 y domingo 30 á laa 10 
de la mañana, en vez del miércoles 26 y 
aábado 29. Deapnes saldrá los miércoles y 
oábados como de costumbre. 
—En la órden general del ejército del dí» 
de ayer, miércoles, se da á conocer como 
ayudante de campo honorario del Excmo. 
Sr. Capitán General, al señor coronal da 
Voluntarios, en situación de excedente, D. 
Francisco Ampudia y Domínguez. 
—Se ha concedido el retiro o n neo da 
uniforma al alférez de Voluntarioa D. Euaa 
ble Torrea Arre dondo. 
—Tenemca entandido que nuestro amigo 
y correligionario el Sr. D. Marcelo Pujol, 
diapone lo neceaario para la corrección y 
aumento, dentro da las nuevaa necesidades 
que ee imponen, de au obra Apuntes para el 
presente y porvenir de Cuba, 
Agotada la primera edición, que ae ha 
visto favorecida en un ourioao Album de 
Autógrafos, por todo lo máa conocido de 
nuestra comunión política, como juato pre 
mío á los eatudioa é interés por nuestros a-
suntoa del laborioso Sr. Pajel, ee prepara 
ahora á darle máa amplitud en alguna de 
ana partea y en laa ouoationea de más Inme-
diata aoluclon práctica. 
Quo tenga eaa segunda edición el éxito 
de la primera ea lo que deeeamoa á nueatro 
amigo el Sr. Pojo!. 
— L a corbeta de guerra braaileña Almi 
rante Baroso, qnc entró en puerto en la 
tardo ds ayer, viene al mando del capitán 
de fragata D. Lula Felipa S.^ldanba, monta 
8 cañonup, au tripulación sa compone de 
371 Indlvlduoa y la fuerza de ou máquina es 
de 2 000 caballea. 
—Teniendo noticias el alférez de la Guar-
dia Civil, Jtfo da la línea do Cotorro, que 
como á laa cinco da ló miñsna de ayer, 
m&rtei, so había declarado un violento 
Incendio en la eaaa da D» Paula Méndez 
Roadaa, sita en el cuartón ¿ijn Pedro, se 
coiifetltn)^ en dicho tltto á fin de preatar 
ana anxlUof, loa qne no fueron neoeaarica, 
per haber encontrado completamente des 
trulda la osea, á pettar de lea ecrvloioa 
de blgunca vaciaos, quo sólo lograron aal-
var varios muibles y una meaa. No se ha 
podido averiguar las oauassqua produjeron 
este Inoendio, no habiendo ocurrido doegra 
ola porfonnl alguna. 
—En la mañana de ayer ae hizo á la mar 
con rumbo á Cayo Hueso y Tampa el vapor 
amarioano Maseoite. También en la tarde 
de ayer salieron los vapores Baldcmero 
Iglesias, para Colon y escalas, y Beliee, In-
glés, para Jamaica y secalaa. 
— E l Jafe do la línea de la Guardia de 
San Antonio ha detenido á nn moreno quo 
trató de asesinar al Administrador y Mayo-
ral del ingenio Gongee, caneando al ú timo 
doa heridas grave?; el detenido ha sido 
puesto á diapoelolon dal Jaez de primera 
Instancia de oquelia villa. 
—Por el Gobierno General ha aido nom-
brado celador de policía de Santiago da las 
Vogaa, D. Fernando López Campomanea. 
—A Ifte ocho de la mañana de hoy, Jué 
vea, ha temado peseaion del cargo da Co 
mandante del Presidio Dapartamental, 
nuestro amigo el Sr. D. Mabnel Pérez 
Oihoa. 
—A más de loa temblores de tierra que 
aa sintieron eu Santiago de Cuba al medio 
día del sábado 9 del corriente mes, hubo 
doa máa á laa ceís da la tarde dal mismo 
día; uno algo leve y el segundo bastante 
faerte. 
—Ha fallecido en Sagua la Grande el 
Sr. D. Manuel García Arlaa, antiguo y apre-
olable vecino da aquella villa. 
—Por la Sdoretarfa del Gobierno Civil de 
la prevínola de Matánzaa ee convocan as 
pirantes para proveer por concurao la plaza 
de Aloaid-3 de la Cárcel da aquella ciudad, 
dotada con el haber anual do novoolentoa 
pesca: las sollcitudeo so presentarán ántes 
de loa treinta días desda la primera publi-
oaoiou do la convocatoria, debiendo Justifl 
carao que los intereaadoa cuentan treinta y 
cinco añoa cumplidos, con 1« fe de bautismo; 
el estado de oaaadoa, con la partida de ma-
trimonio; la moralidad, buen concepto 
júbliso y requisito de nooatar proceaadoa, 
con certificación de la autoridad del pueblo 
de su residencia y laa oirounatanolaa, onfia, 
de tener amigo ó de responder por elloa 
porsonaa que lo tengan condooumontoE co 
rreapondlontes. 
—Por 1» Sala de Gobierno de la Audien-
cia territoilal de Puerto-Príncipe se convo-
can HBplrantos á una plaza do Procurador 
del Juzgado de primera instancia de Bara-
00a, debiendo presoniarae laa eolloitndca en 
la Secretaría de dicho Tribunal en el plazo 
de treinta disa. 
— L a Janta económica del Apostadero, 
ha acordado aaoar nuevamente á pública 
aabaata loa balandros Guantánamo y Ol-
medo que ea encuentran en Batabanó, cuyo 
acta 9» h% da efectuar con arreglo al pliego 
ie er.a' i i .r ea qua ao publicó en la Gaceta 
•i rfeti^ondler te ni día 24 de junio del tño 
anterior, redaolendo el tipo del primero á 
$300 y el del srgundo á $500, ámboa en 
oro. 
— E l a; untamiento de Camajuaní ha re-
suelto to saque á pública licitación el 
arriendo del arbitrio "Corral de Concejo", 
bsjo el precio de $75, debiéndoae ef^otnarae 
la enbaata el día 27 del praaente mea anta 
uua ocmlslonde dicho Municipio. 
—Por el Gobierno Civil da la provincia 
se ha dado órden al Acalda Munloipal de 
Mariunao, á fin da que por loa agentea da 
dicha autoi ldad, ee impida el qua a'ganoa 
Individúes continúan bañándose en un* 
zai>ja InmedhiSt* al paradero de aquel pne 
blo, desobedeciendo lo preaarito en laa Or-
denanzas MunicipaUa. 
—En el mea de abril próximo pasado 
en los diez primeros díaa del actual, el 
Eximo, é litmo. Sr. Obispo Diccesano ha 
adminíatrado ei Santo Sacramento de la 
coofirmaoion en las Iglealao de eata capí 
ta!, enyoa 1:embrea y números de confirma 
madoa ea expresan á continuaolon: Parro-
quia de Nr-ra. Sra. del Pilar 457; Idem de 
Ntra. Sra. de Guadalupe 687; Idem de Jeena 
del Monte 281; Idem del Santo Angal Cus 
todlo 149; Idem del Santo Cristo del Buen 
Vieja 145; ídem de Jaaua María y Joaé 316; 
Idem del Espíritu Santo 392; ídem de San 
Nicolás 137: ídem del Salvador del Cerro 
386; Idem de Ntra. Sra. de Monaerrata 570; 
370 en la Caaa de Beneficencia y Matero i 
d»d y 102 en la Capilla del Palacio Eplaoo-
pal. Total 4.022, 
— E l Sr. Mlniatro de Marina ha encomen 
dado al VIcealmir&nta D. Guillermo Chacón 
al estudio de un proyecto de reforma de las 
ordenanzas generales da la Armada, de 
acuerdo con Isa necesidades de la Marina 
de guerra en loa tiempos moderooa. 
—Ha f.«Ilaoido en Paría, á la ed&d de 
ciento doa años, el Conde Guórla de Tenoin, 
oficial da órdenes de Napoleón 1. 
Eate respetable anciano daba todavía la 
víapera de su foliecimlento au paseo habi-
tual en el Jardín del palacio del Luxem-
burgn. 
—Por el Gobierno General ee ha aproba 
do e! presnpueato y pliesro de condiciones 
pava contratar por doa años el servicie de 
oomunioaolonea entro el embarcadero de 
los Arroyos y el faro del Cabo de San An 
tonio, provincia de Pinar del Rio. 
—Por el obispado da eata diócesla se han 
hecho loa siguientes nombramlentoe: 
Cura de ingreso de la parroquia de San 
Joeé de loa Ramos, ei Pbro. D. Domingo 
G¡f atoa y H^roada. 
I J . do Jagüey Grande, el Pbro. D. Lula 
Corrona v OHr.-t. 
boca que las pronunciaba tenían autoridad 
albllica, loa Jóvenes granaderos ae miraron 
furtivamente comunicándose unos á otroa 
ana Impreaionea secretas por medio de mo 
vlmientoa de cabeza acompañados con nn 
mohín particular del láblo inferior. 
—Sargento, dijo tímidamente Colibrí, 
supongo que navegaríais algo en el tiempo 
en que estuvisteis en la guerra da América. 
—Naturalmente, muchacho; no se había 
inventado aún el camino de tierra cuando 
pasé al Nuevo Mundo, y la travesía á nado 
ofrecía entóncea, como ahora, aaombroaaa 
dlfloaltades. 
—Pues bien, sargento, debéis caber enfin 
toa hombres puede llevar nn barco del ta 
maño del qua tenemos á la vista. 
—Ea un barco como aquél—contestó fia 
mátloamente Bruidoux-he viato hasta mil 
quinientoB hombres con an equipo, y los 
había que tocaban el violin, sin tener loa 
codos más apretados quo un ciego en una 
plaza p ú b l i c a . 
—Aeí, pueo,—dijo Colibrí, á cuyos ojoa 
presentaba deaagradable perapeetlva eata 
declaración,—aeí, puea, ¿oreóla, sargento, 
que esa fragata puedo deaembarcar mil 
hombrea? 
—Sin máa dificultad que experimento yo 
mlemo p>.rn escupir. ¿Qaé máa, Jóven? 
—Noaotroa no aomoa máa que cincuenta, 
-obaervó tímidamente Colibrí. 
—¿Y qué?—dijo Bruidoux. 
—Surán veinte contra uno, aargento. 
— ¿Qnioraa hacerme el favor de decirme 
-rebuto el veterano—cómo ae llama aquel 
trapo d-) colore* que ondea en la popa y 
que empieza A herirme los ojoa de un modo 
leeaersdable? 
- E a la bandera inglesa,—contentó Co 
lib:í. 
—¡Bien! ¿y serás bastante amable par» 
Id. de Candelaria, el Pbro. Alejandro 
Colmeiro. 
14. del Recreo el Pbro. J ) . Pedro Beda-
rona y Artoaquiza. 
Id. de ascenso de Güines, el Pbro. D. 
Francisco Claróa y Ríos. 
Vicario foráneo y cura párroco de la igle-
sia de término de Trinidad, el Pbro. D. 
Barnabé Pifia y Valdéa. 
Cura párroco de la iglesia del Santo An-
gel en eata eapital, por renuncia del Pbro. 
D. Lino Horcada, el Pbro. D. leidoro 
Serrano y Gómez. 
Teniente cura de la parroquia de Cárde-
na», el Pbro. D. Manuel Eaouvler y Gar-
cía. 
Id. de la parroquial del Ceno de eata 
capital, ol Pbro. D. Juan Becerra Reyes. 
Preaidente de la congregación da San 
Felipe, el Pbro. D. Evariato Martínez. 
También se ha acordado el cambio de 
destinos entre los Pbros. D. Dionisio Santa 
Cruz, cura de San Francisco de Paula en E l 
Santo y D. Jesús Pérez de Prado, párroco 
Interino del curato de Ingreso en Iala de 
Pinoa. 
—Dice E l Impareiai de Trinidad qne 
como á las ocho y media de la noohe del 
lúues último, se declaró fuego en la botica 
del Hospital Civil de aquella ciudad, siendo 
apagado por les empleados del estableci-
rniento. 
—Han llegado á Guantánamo trea Her-
manaa de la Caridad, que al decir del D i a -
rio del Comercio ds aquella villa, van á 
Implorar la caridad pública. Con tal motivo 
el colega hace las aigulentea reflexionea: 
"¡Qué feliz fuera Guantánamo si sentaran 
ana realea aquí y moraran en nuestro hoa-
pitaiario Asilo que costea el Municipio. 
Y ¡qué hermoao cuadro sería, ver á eaaa 
Madrea, preatando aus solícitos y oariñcaoa 
cuidados al que loa necesita en el lecho del 
doloi?" 
—Bajo el epígrafe de "Nuestro ganado", 
eacrlbo E l Pueblo de Puerto Principa, en 
su número del 15 del corriente mes, lo que 
sigue: 
"Continúa la exportación de ganivdo de 
consumo, ai bien no con tanto entusiasmo 
como en au principio, debido á que laa uti-
lidades que ae obtienen ea el mercado de la 
Habana no oorreaponden & los deseos de loa 
exportadores, que tienen crecidos gastoa en 
la conducción de las reses. 
Ultimamente ae ha extraído una conaide-
rable partida de toros y novUlos cebados, 
que deberá venderse á buen precio por sus 
condición ea, y sabemoa que se prepara la 
salida de otro gran número que dejará va-
dea algunos de nueatroa mejores potrero?, 
lo cual hará que tomen más valor los añojos 
y toretea que para mejorar aolioitan los 
hacendados con Intfrás." 
—En la Administraoion Local da Adua-
nas de este puerto ae han recaudado el 
día 18 de mayo, por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 14 433 71 
En plata $ '282 93 
En billetea $ 2,972 27 
Idem por Impuestos: 
En oro. . . % 1,044 86 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor americano Saraioga recibí 
mea hoy periódicoa de Madrid con fechaa 
haata el 2 del actual ó cea 2 días máa re 
cien tea que los que teníamos también por 
la vía extranjera. He aquí sus prlnolpaiea 
notlolaa: 
Del 1? de moyo. 
Dice E l Itnparcial: 
Según todas laa notlolaa, están ya ultima-
das las gestiones para que el proyectado 
empréstito cubano tenga asegurado au éxi-
to y pueda emltiraa dentro de brevea díaa. 
Según unos, el capital será da 175 millo-
nea de poaoa fuertes; regun otrea, de 123 
con un suplemento adicional de 34 para aal 
dar con oata última emiaion la Deuda flo-
tante. Lo demáa servirá para convertir las 
últimas deudas oreadas. 
Se reserva para Paria el tercio de la emi 
alen, y los otros dos tercios ee cubrirán en 
España. L a oomlaion ea de 3 por 100. E l 
tipo será de 88 todo lo má", y el Interéa de 
6 por 100. 
Los anacritores pagarán en trea plazos de 
20 por 100 escalonadoa on mayo y Junio E 
último, que será do 28 por 100, ae aatiafará 
en julio. 
Puede eonsideraree eata empióitifco como 
hacho consumado, porque existen ya com-
promisos. 
Ahora lo que se necesita ea que la con 
versión se haga bien para qua no se aumen-
ten las complicaciones en vez da obtener la 
deseada —-Uioaolcn. 
Esta será un bien para Cuba, que aa verá 
dotada con 5 millones de posos en el presu 
puesto próximo para saldar el dédoit. 
¿Y de quién ea la gloría? No h&oemoa 
eata pregunta en balde, porque el emprésti-
to merece los aplanaos haata de L a Época, 
pero para trlbutáreeloa al mlniatro de Ul 
tramar anterior y no al erñir Gamazo. 
Dice el colega que el proyecto cataba ya 
formulado y no se realizó por falta de tiom 
po. Lo qua nosotros recordamos ea que 
hubo en Parla ciertos fraoaaos, y ahora noa 
viene á la memoria lo que ocurrió cuando el 
Sr. Camacho hizo la conversión de las den 
dae español aa. 
L a ecoontró hecha, decía la oposición 
coneervadora, y por eso tuvo sin duda el 
Sr. Camacho la buena ocurrencia de com-
parar en au Memoria lo que tenía au ante-
ceeor pensado con lo qne llegó á aer un he 
oho completamente diHtlnto de lo que ha 
bia concebido el Sr. Coa Gayou. 
—Le Temps publica esta noche una carta 
de Madrid, tratando da laa elecolonea para 
ol Senado, de la polítioa en general y de la 
altnaclon del mlnlaterio Sagaata. 
Créa Le Temps qua la mayoiía del Sr. 
Ssgaeta en el Sanado aerá lo neceaarlaman-
te ráUda para que el mlnlaterio tenga vida 
estable; pero que en úitimo extramo, al por 
oooeecueucia de las flaotuaciones de esta 
mayoría peligrase el gobierno, el señor Sa 
gasta pediría á la reina regente la disolu-
ción da la parta electiva da la alta Cámara. 
Alegara el corresponsal que la actitud 
del señor Cánovaa es más liberal que la de 
los cent ralle tan. porque facilita el adveni-
miento d a les demóorataa á la monarquía 
Hace oonatar también qne el señor Cánovaa 
ee preocupa peca de la propaganda repu 
blicans, que considera Impotente 
— L a comitlon organizadora del Cangro 
eo Mercantil ha de Inaugurarse el 17 de 
mayo próximo terminó anecha ana tareaa. 
En un folleto serán pnblicadoa el regla-
mento, el proyecto de organización de las 
claaea mercantiles y loa temaa, cuyo folleto 
ae enviará á provincias do mañana ó pa 
sado. 
Loa temas aaráo loa Elguientes: 
1? Ventajas ó inconvenientea del princi-
pio de reciprocidad con el doble Arancel y 
el acto de represalias, que son sua conee 
cuenclas; y su relación con loa tratados de 
comercio. 
2? Límiteá entro loa dereohoa de Haoien 
da y ios de loe partiouiaros, con relación á 
la Deroapoion d a loa darechos da Aduanaa. 
3? Del oié iito en general. Manera ; 
forma da enaanohar BU esfara de acción. 
4? Forma práctica para el plantea 
miento inmediato del Jurado en laa cueetio 
nea mercantiles. 
5? Naceaidad y forma da propagar el 
conocimiento de la Geografía comercial: 
materias que más Inter asan al comercio ea 
pañol. 
6? Factoríaa españolas del Sahara, Con 
go y Carolinas. Necesidad de aumentar tu 
r;óméro é importancia. 
recordar á mi memoria el nombre, apellido 
y cualidadea de aquella Joya?—preguntó el 
aargento, designando con la mano un han 
derln tricolor que agitaba el viento encima 
de un pabellón de bayonetas. 
—Eaa ea la bandera de la república. 
—Una é indivisible, ciudadano Colibrí. 
Ahora bien, muchacho; como en los tiempos 
que corren está uno expueeto á encuentros 
muy desagradables, si alguna vez te vea 
de Improviao ante un ejército de pruelanoa, 
de Inglesea ó de cualesquiera federalistas, 
átale un trapito de esoe en la coiota al ge-
neral enemigo, y lo verás volver la espalda 
en seguida con todo au ejército, ni máa ni 
ménoa que un señorito á quien el cocinero 
de su mamá cuelga una rodilla en la eapal 
da. He aquí todo. 
—Poro, aargento,—objetó Colibrí,—si he 
moa venido aquí para batirnos, ¿para qué 
sirven loa caballos de silla que ese moceton 
melenudo traía á la mano detráa de la co 
lumna? 
—Esoa caballea—contestó el sargento 
después de un minuto da reflexión—están 
daetinadoa seguramente para los prlsione 
ros distinguidos. 
— ¡Miradl—exclamó de pronto Colibrí;— 
la fragata no marcha ya. 
E'. aargento Bruidoux, dejando au cómo-
da postura, se Inoorporó cobre el codo, co -
locóse una mano en forma de pantalla 
encima de loa ojoa, y contempló por un mo-
mento atentamente la fragata. 
—Se ha puaato al pairo,—dijo,—y ai no 
me equivoco, echan loa botes al mar. Den-
tro de una hora andarémos á paloa, mucha-
chos. 
Dicho éito, aaoudió Bruidux la ceniza de 
la pipa y comenzó á llenarla por segunda 
ez con tantas precauciones como la pri-
mera. 
7? Conveniencia de adquirir nuevas eo-
lonlaa para asegurar el porvenir do nuestro 
comercio. 
8? Fomento denuoatro comercio exte 
rior por medio de luatituoionea mercantllea, 
españolas en él extranjero (bazares ó expc 
alolonea. Cámaras de comercio, ca^sa de co 
miaion y muestrarios en loa consol ades, 
etc.) y en España (museos comerciales, sin-
dicatos de exportadores, etc.) 
9? Importancia comercial de la raza ho-
braloo-española de Oriente y neceddad de 
trabar relaciones con ella. 
Además de los temas Indioadoa, podrán 
loa representantes en el Congreso proponer 
cuantos crean convenientes, y ee someterá 
también á discusión. 
—De E l Correo: 
"Los periódicos de Málaga dan cuenta 
del banquete ofrecido por el comité liberal-
dinástico de la provincia á los diputados 
Sres. Mellado (D. Andró»), Bate y Espino 
sa y al senador Sr. Arlas. 
Los discursos pronunciados fueron muy 
entusiastas, y en todos ellos se brindó por 
oí Sr. Mellado, quien, en uno muy bello y 
elocuente, explicó cómo él y otros muchos 
políticos del campo democrático habían ve-
nido á formar parto del partido liberal, bajo 
la exolnaiva Jefatura del Sr. Sagaata, y de-
mostró la necesidad que existe de una leal 
y aincara inteligencia entre loa partidos que 
consideran la monarquía constitucional co-
mo la base de la libertad, del crédito y de 
la tranquilidad de Eapaña. 
Pronunciaron también brindis, qua algu-
nos periódicos de Málaga elogian mucho, 
loa Sres. Arias (D. Savarlano), Espinosa, 
García (D. Liborlo), Rute y otroa. 
E l Sr. Ruta dijo, entre otras cosas, qua en 
la Ralna se simbolizan hoy laa instituciones 
fundamentales de nueatro país, su prospe-
ridad y grandeza: á aostenerla, apoyarla y 
defenderla deben dirigirse los esfuerzos de 
todos los buenos y sinceramente monárqui 
eos, palabras que todos loa concurrentes 
aplaudieron mucho." 
—Según un periódico, por la reforma que 
proyecta el ministro da Gracia y Justicia, 
los 9.300 Juzgados municipales que existen 
en la Península quedarán redusldcs, proba-
blemente, á unos 3,000. Estos Juzgados 
entenderán en mayor número da asuntos 
qua loa que actualmente les están encomen-
dador; descargándose aeí á laa Audiencias 
de lo criminal, quo dejarán de conocer de 
una série de hechos qne hoy constituyen 
delito y qua en ol nuevo Código penal sólo 
tendrán carácter de faltas. 
L a organización que sa proyecta dar á 
dichos Juzgados será la de un Juez y des 
adjuntos. 
—S. M. la Rslna ha firmado ayer los si-
guiantes decretos del mlnlaterio de Fo-
mento: 
Diaponiendo que se hsga cargo el Estado 
de todos les Institutos y escuelas públi-
cas. 
Concediendo un aumento da aneldo & los 
Individuos del cuerpo del Instituto Geográ-
fico y Eatadíatieo que lleven más de diez 
añes de servicio. 
Haciendo extensiva á loa cuerpea de in-
genieros de minas y de montes la reforma 
del cuerpo de caminos hecha hace poco 
tiempo. 
— E l ministro de Hacienda, Sr. Camacho, 
siguió ayer avanzando en BU mejoría, pu-
dlendo levantarse algunas horas. 
— E l Conaejo de Ministros celebrado ano-
che se dedicó por entero al exámen de los 
precedentes que existen respecto de ai pue-
de ó no preacindlrsedel Mensaje en la aper-
tura de Córtes. 
Después de un detenido estudio se acordó 
que haya Mensaje, y que, teniendo en ouen 
ta el estado de S . M., se auspenda el acor 
dar si ha de leerlo en peranna ó si ha de 
cumplir eate precepto el presidente del 
Conaejo da Miniatroa. 
Según aseguraron loa ministros, nada se 
trató de la designación de personas para 
laa mesas de ámbaa Cámaras. 
—Sabido es quo entre lea proyeetca que 
el señor mlniatro do Fomento habrá de so 
meter á laa Córtas figura el de rel&nna de 
la ley de expropiación forzosa. 
Para evitar las exigencias de los propie 
tarloa, no ménoa que ocultaciones punibles, 
parece qua el Sr. Montero Ríos propone que 
el Estado acepte la tasación qua presente 
el dueño de la finca que haya de expropiar-
ae, áuu dado el caso de que el capital que 
repreaente eaa mayor que el correspondiente 
en Justicia, con arreglo á la renta que pro-
duzca, porque en eate caso habrá de rein-
tegrar el propietario diez sños de la renta 
diferencial entre el capital exigido y el re 
aultanta por rigurosa tasación. 
— E l corresponsal del Times en Madrid, 
en carta qne dirige á dicho periódico, con 
aldera como un triunfo para el Sr. Castelar 
el programa, relativamente eoneervador, 
del republiovno Sr. Salmerón, y añade que 
si ese programa se mantiena será una ga-
rántía del progreao pacífico del paía. 
— E l Sr. Juárez, representante en Fran-
cia de la República de Méjico, ha declarado 
á nuestro embajador en Paria que si aaistló 
al banqueta del Gran Hotel, fué invitado 
por el Sr. Ametrong, presidente de una so 
oledad americana, y que ni el gobierno da 
Mójloo ni ana repreaontantea cooperarán á 
buscar dificultades á Espsñi alentando á 
los revoluolonarloa-
— L a nota del día noa la ha dado la A 
eamblea republicana. 
Aunque no se ha entrado en materia y 
no era cosa de promover ruidos en la día 
cualon de acta?, pues todo ae haca en fami-
lia, debamos decir qua ha habido órden y 
mucha fraternidad entre loa repreaeafcantoB 
do loa comités zorrilliatas. 
Claro ea qua loa fiaros vendrán cuando se 
toquen loa asuntos graves. 
Por de pronto, bueno ea decir que aunque 
os elementos intransigentes están en ma 
yoría, el Sr, Sslmeron ha destacado an es-
tado mayor, que ea briüanta y se distingue 
da la masa común por sua tendencias reía 
tlv&monta conservadoras. 
Verémoa lo que da de el eata Asamblea. 
—Dentro de brevea díaa llegará á esta 
córte el príncipe Tuoshlmi, hermano adop 
tivo del Emnerador del Japón. 
BoZsi»,—En el de anoche «o cotizó el 4 
perpétuo á 5870 fii de mea y 58 90 próxi-
mo. 
Del 2. 
En el Consejo da miniatroa qua ae cele 
brará mañana pareoa qua quedarán acor 
dadaa las candidaturas para las masas dal 
Senado y Congreao. 
Respecto da las presidencias puede de 
clree que no ea necaaailo acuerdo alguno, 
puea eatá ya resuelto qne la primera la o 
cupe el marqués de la Habana y la según 
da el Sr. Mártca. 
Laa vlcepreBideneias ofrecen algonaa dl-
ficnlfiadea, no teniendo fundamento la indi 
caoion que hacen algunos pariódicas del 
Sr. Palayo Cuesta psra la primera del Sa 
nado, por la razón aenclUa da qua alende 
preaidente del Conaejo do Estado no c. 
presumible que pueda entrar en ninguna 
combinación. 
Lo que parece máa probable ea qua f ean 
vloepresidentea de la alta Cámara les Srea. 
Moreno Banitez y Romero Girón. 
L a verdadera batalla, 6 mejor dicho el 
seedlo puesto al SÍ. Sagaata consíate en la 
deaignaolon de loe aecretarloa del Congreso 
De loa pretendientes hay que hacer dos 
deacuentoa quo aclaran baatante el número. 
En primer lugar, no será designado psra 
las aecretaríaa ninguno de loa diputados que 
por primera vez tienen aaíento en el Con-
greso, porque el gobierno entiende, con 
fundamento, que estos csrgos, per ^u índole 
especial y por la distinción qua represen 
tan, han de aer como e í p a c i c i de atcéneos 
TeaUgrarás desabor. Colibrí—añadió— 
qua estamos fuera del alcance de eua caño 
nea. SI ceta cesta, en vez de estar eembrada 
de arrecifes en una legua á la rodonda, 
fuese como tantaa otraa que he victo, a 
cuyas Inmedlaclonea se pasea un barco de 
alto bordo con tanta tranquilidad como una 
señora en un salen, la fragata ae hubleae 
colocado á nuestra Izquierda, mléntras qne 
laa tropas de deaambaroo noa abordarían 
por la derecha. Da eata manera noa hubie-
sen faellado de frente y barrido de costado, 
colocándonos en situación verdaderamente 
ciítloa. 
Cuando acababa de decir eato el aargen-
to, la fragata echó un bote al mar. Esta 
oircunstancia despertó nuevo Interés entre 
loa pescadoras y euldades. Miradas burlo-
nas ó perplejas se dirigían en tanto al mar, 
en tanto al Jefa del destacamento republi-
cano, quien colocado aobre una piedra exa-
minaba con el anteojo los movimientos del 
barco Inglés. Aquel Jefa, que no aparenta-
ba tener más de veinticinco tñoa, llevaba el 
pesado uniforme de comandante de la re-
pública con elegancia poco común en laa 
coatnmbres mllitarea de aquella época. L a 
belleza de su rostro, la delicadeza detodoa 
sua raagoa flalcoe, en los que los ojoa arla-
tccrátlcoa buscan señales de raza, hubiesen 
asegurado indudablemente al Jóven cficlal 
fraternal recibimiento en los aalonea de 
Verona. L a nobleza de su frente y la grave 
dulzura de sus ojos, contrastando con la 
fi. meza de las líneas de su boca, le hubie-
sen atraído halagüeña atención en toda 
sociedad de mnjerea sin dlatincion de parti-
do. Pocos pasos detrás de él estaba un Jóven 
de diez y nueve años escasamente, con 
cabellos rubios y aonrcaadac mejillas, lle-
vando el ligero uniforme de ayudante de 
campo: aquel Jóven figuraba como teniente 
con cedidos al mérito ó á los servicios pro-
bados. 
E n segundo término, quedan excluido! 
da la combinación los diputados que tea-
g^n alguna protesta en sua actas. 
Para depurar eata, tiene ya en su podar 
el Sr. Sagasta una lista en esta forma: 
Actsa presentadas, 287. 
Actas sin protesta, 132. 
Actts con protestas, 155. 
L a lista de* candi datos queda, pues, bas-
tante reducida por esta método de elimi-
nación, y creémoa que no habrá gran difi-
cultad on la elección, qua bien pudiera es-
tar hecha de este mode: 
Secretario 1?, Sr. Sánchez Arjona; 29, 
Sr. Ballesteros; 3?, Sr. Ibarra. 
— E l preaidente del Consejo de mlnistroa, 
Sr. Sigasta, ha eido encargado por sus 
compañexoa do gabinete de redactar el 
Mensaje de la Corona. 
— E l señor mlniatro de Hacienda se aintió 
ayer mañana más aliviado, por lo cual se 
creyó que podría celebrarte hoy Consejo. 
Después exparimentó un recargo que le 
duró tres horas, pasado el cual, deapaehó 
algunos asuntos urgentes. 
E n les ratos en que remite la dolencia no 
ceta de preocuparse en la cuestión finan-
ciera, preaentándoeele tan clara que no ea 
posible admitir transacción sobre las eco-
nomías que reclama y que no ascienden á 
la suma qua ee ha dicho. 
E l Sr. Camacho considera cuestión de 
honra para él y para el partido qne ocupa 
el poder oí presentar el presupuesto nive-
lado. 
Considera absolutamente Imposible el 
recargar las contribuciones, no sólo porque 
éstas resultan ya excesivas en sí, sino tam-
bién porque hasta laa circunstancias impe-
dirían realizar tales aumentos. 
Crée que la tendencia de tedo gobierno 
debe ser el hacer la tributación más lleva-
dera, cosa muy realizable persiguiendo im 
ocultación haata el punto de que al toda 1» 
materia tributable que por distintos con-
ceptos elude el debido pago llegara á ha-
cerlo efectivo, podrían disminuirse de una 
manera considerable los tipos del impuesto 
para los contribuyentes de buena fe. 
Pero esta obra de Investigación es lenta, 
y miéntrss da resultado no qusda otro re-
curso para la nivelación que disminuir lee 
gastos. 
—Se ha repartido ayer el primar número 
del periódico liberal L a Opinión, en cuya 
redacción figuran los Sres. Borrell, Comen-
ge y Talero, y cuyo director propietario ee 
D. José del Perojo. 
— L s Crónica de Cataluña, periódico f uslo-
nleta da Barcelona, ha cesado en su publi-
cación á los treinta y tres años de existen-
cia. 
Y no ha cesado por dificultades filnancie-
rss, ni por falta de lectores, ni por discor-
dlaa entre sus inapiradores y su redacción, 
ni por conveniencia alguna, siquiera de aus 
propietarloa, sino por no declararse en 
abierta disidencia con loa hombres de en 
partido, por quienes se créa postergado. 
—Son muy eontradictorlás las noticias 
eobre laa diferencias que exlaten en el seno 
del Gabinete respecto á la cuestión de eco-
no mí aa. 
Los bien In formados aseguraban ayer 
que los Sres. Jovellar y Beránger insistían 
en la imposibilidad da reducir las cifras de 
sua presupuestes parciales. 
Sin embargo, ea creencia general que la 
opinión se impondrá en éato, y que ce 
lieerará á un eatlsfastorlo acuerdo. 
E n el entretanto, nada puede decirse eon 
fijeza, puesto qus el Sr. Camocho sigue 
enf »rmo, y basta mañana, probablemente, 
no podrá acudir á Consejo de ministros. 
—Esta tarde ha circulado el rumor anun-
ciando qus el Sr. Ruiz Zorrilla había 
manifestado á las personas da su mayor 
confianza que suspendía temporalmente aus 
trabsjoa revolucionarlos. 
—Los conaarvadores dicen qne no harán 
oposición obatrucclocieta á todas las refor-
ma a que el gobierno presente, como han 
entendido algunos equivocadamente, sino 
á aquellas que afecten exclutivamente á la 
vitalidad de las icatlíueionesy á los fonda, 
mentes da la Constitución. 
Si ce plantea la cuestión del sufragio 7 
la del matrimonio civil las combatirán con 
todo arder. 
E l Me-jiaje de la Corona aerá leído en la 
apertura de las Córtes por el Sr. Ssgaeta, 
en nombre de S. M. la Reina Regente. 
E«.te hecho tiene ya precedentes en nues-
tra historia parlamentaria, pues al abrirte 
laa Córtes en 1857 leyó el general Narvaea 
el discurso de la Corona, por no poder asis-
tir la reina doña Isabel, que ee encontraba 
muy adelantada en su embarazo. 
— E l lúnes regresará de Vlñuelas á Ma-
drid, el futuro preaidente del Congreso, 
Sr. Mártoa. 
—Se halla bastante mejorado en au en-
fermedad el general López Domínguez. 
—Dice anecha un colega: 
"Hemos oído que el presidente del Con-
sejo do HuóifanoB de la Guerra, Sr. mar-
qués da Novalichea, dando un alto ejemplo 
de patriotismo, parece ae mueatra propicio 
á qco el Sr. Camasho ce incaute da loe 
fundes qua ee hallan bajo su custodia, y 
que per voluntad de oua donantea fueron 
dectlnadca para alivio y aosten de los hijos 
de víctimas de la guerra." 
—Dloa L a Iberia: 
" E l elemento genuinamenta zorrllllsta 
quo forma parte de la coalición republiea-
no empieza á mostrar as alarmado, por 
caufa de la proponderanc'.a y del preatlglo 
que va adquiriendo la parsonaUdad del 
Sr. Sa'.meron, cuya influencia sa nota en 
codos loe actoí del nuevo partido." 
—Anoche preeentó la dimisión el gober-
nador da A'ioante, Sr. Bunquells. Le será 
admitida. 
—S¿gun ea dice, el Sr. Baránger opone 
«úa alguna resletencla á hacer en el presu-
puesto de Marina la rebaja padida por el 
Sr. Camacho, alegando loa compromisos 
que cen la cesa constructora de Armstrong 
tiene contraidor; pero no ae muestra ya tan 
decidido á no transigir como al principio, 
y loa Srea. Moret y Jovellar, encargados 
de buscar fácil avenencia y medio de arre-
glo, créan ya salvado el conflicto. 
—Amigos y adversarios deploran que el 
exceso de trabajo que c^n patriótico celo 
ee ha impueato el Sr. Camacho le haya 
producido la gastralgia qae eacoa días le 
rellene en el lecho. 
Afortunadameníe ce encuentra mejor, y 
dentro de un par da diaa ae hallará resta-
blecido. 
Han vialt&do la casa del Sr. Camacho 
peraonajes de todos los partidos. S M. ha 
enviado diaiUmenta á un alto funcionario 
para que se kfirmase del curso de la do-
lencia. 
—Anteayer ee veriñeó en Burgos el en-
tierro del Sr. Arzobispo. 
E l cortejo fánebre tuvo que retirare dea-
da la mitad de ls currara á causa de haber 
caldo un fuerte chaparrón de agua y gra-
nizo. Sa le han hecho loa honores corres-
pendientes á su alto carzo. 
Cnanto poseía el Sr. Fernández de Cas-
tro, lo ha dejado á la catedral da Leen, 
d ) qne fué Obispo durante muchos años. 
— U P O de loe primares Gobernadores que 
han presentado ru dimisión por haber sido 
elegidos diputados ea el de Bargce, don 
Agnatin de la Serna. 
—Las honras que en conmemoración de 
Isa gloiicaas víctimas dal Callao y de la ú l -
tima guerra civil han ce'ebrado los cuerpos 
de la armada en el templo de San Jeróni-
mo, han .sido eclemnísimas. 
En el crucero dal templo sa había levan-
ta 3o un elegante ;úmülo, ademado con ga-
llardete?, remor, anclas, firolea de pesícion 
en el catado mayor del general Hoche, y 
hacía pocos diaa que compartía eon el 
comandante el mando de la columna expe-
dieicnarla. 
—Comandante Hsrvé, exclamó de pronto 
el cfiai&l más Jóven, viendo que el agua 
Invadía el peñasco que servía de observato-
rio á EU superior:—oa advierto que sube la 
marca: dentro de poco tendréis agua á medís 
piorna. 
E ! comandanta ea volvió con gasto dis-
traído, miró vagamente al Jóven ayudante 
como quien duda ei se le ha hablado, y en 
seguida volvió á observar con el anteojo E l 
ayudante lanzó una carcajada. 
—Os digo, comandanta,—repitió forman-
do bocina con las manca—os digo que sube 
la marea, y que vais á ahogaros: á ahogaros, 
iOÍfc? 
E l comandanta ao estremeció como al des-
pertase, miró en derredor con asombrados 
ojoa, y viendo que le llegaba el sgna al to-
billo, saltó á la playa murmurando una im-
precación, cuyo carácter distinguido y dis-
creto revelaba costumbres delicadas; por-
que el hombre bien educado se diferencia 
del grosero hasta en laa rudezas á que pue-
den arrastrarle le sorpresa ó la pasión. E n 
seguida hizo entrar el comandante unos en 
otros los tubes del anteejo, y comenzó A 
pasear rápidamente por 1» arena sin otro 
objeto aparente qua el de calmar la profun-
da agitación que le dominaba. 
Los inquietos soldadcs no perdían ni nn 
sólo movimiento de eu Jefa.' 
-Seguro estoy,—ee atrevió á decir Coll-
bií hablando recio para que le oyese Brui-
doux, pero sin dirigirse especialmente á 61, 
—aeguro eatoy de que el comandante siente 
no haber traído todo el batallón. 
Bruidoux continuaba fumando con calma 
oriental, y Colibrí *e atrevió ft decir m&f t 
y otros infltrumentoa navales, dánáola guar-
dia de honor tres eclladcB de l^trnteiíi de 
marina, doa m^rineroa y dos niñea dal Aillo 
Naval de B arceUna. 
Da las trlbanas pendían baldaras nacio-
nales de combate y de lasigola: el templo 
estaba profas&mente Iluminado. 
A las diez y media ompazó la vigilia y 
misa de aniversario, oficiando el clero de 
la parrcquia y cintándose escogida mú 
alca. 
Ocupaban los puestos de honor el Vice 
almirante Antequera, presidente del Centro 
técnico facultativo de la Armada, eu re-
presantaolon del Sr. • Ministro do Marina, 
que se encuentra enfermo, el Sr. Merelo, 
vocal del Consejo de Gobierno, vesildo de 
frac, y los Contraalmirantes Topeta, Pedu-
oW, Hamos Izquierdo y Carranza. 
En los escaños ettaban los oficiales del 
Ministerio de Marina, y una comisión de la 
oficialidad de loa cuerpos de la guarnición 
de esta córte. 
Terminada la misa, el capellán del das 
tacamente de infantería de Marina, Sr. Mo 
reno, pronunció una tentlda oración fáae-
bre. 
L a concurrencia da señoras ha sido muy 
numerosa y distinguida. 
—En la catedral de San Isidro se varifioó 
esta mañana, con la eolemnldad de añna 
anteriores, la función que el Ayuntamiento 
de Madrid dedica & lea héroes de 1808. 
Frente al altar mayor se levantaba un 
grandioso catafalco, iluminado con profu-
sión de hachones. 
Soldados de artillería, conloa sables des-
nudos, hacían la guardia de honor. 
Ofició de pontifical el cardenal Payá, Ar 
zoblapo de Santiago 
Terminadas las honras y la mlea, subió 
al púlplto el P. Gamlz, beneficiado da la 
catedral, que pronunció un brillante ser 
mon alusivo al acto, probando con harinosas 
frasao que l i religión es la base ds la gran 
deea y prosperiiad de las naciones. 
Terminada la ceremonia religiosa, los 
Invitados pasaron al salón da juntas, dondo 
se sirvió un espléndido lunch. 
A las doce y msd'.a so organizó en la ca-
tedral la pr^oasíon cívica, poa'éadoso en 
camino por el órden qaa ya d'jlmD3 an 
teayer hSoia el Dos d'3 Mayo. 
Presidía el Sr. Abaaoa', qie llevaba á su 
derecha al CapUan Gendral de Madrid se-
ñor Pavía, y al primar teniente de Alcalde 
Sr. Bomaro Paz, y á su izquierda, por el 
Director general de Artillería al mariscal 
de campo Sr. Alberico y al teniente de al-
calde Sr. Arreiondo. 
Al llegar al monumento se rezaron les 
responsos y acto continuo las tropas que 
formaban el piquete hicieron las salvas de 
ordenanza. 
En las calles del tránsito, la concurren-
ola era numerosa. 
Han llamado grandemente la atención los 
niños del Colegio naval de Barcelona que 
formaban parto de la proseslon, llevando 
un estandarte. 
—Bolsín.—l¿n el de anoche se cotizó el 
cuatro p erpétuo, á 59,05 fin de mes. 
China, y con exsinalon de las demás poten-
olas. A pzr-ut d-j tolo, est» cota no rompe 
la-j rslaclon-:-;! diplomátlcar-: el Vaticano y 
ei goblerao fírncó j oontlr dan las negooia-
cionaa aob.-tt el punto en litigio 
París, 14 de mayo.—"Av. Plllot, agenta 
del Banco da Daaouanto da Paría, que ee 
habla escapado después de habsr fablfioa-
do valores po? oantldalss importantes, se 
ha preséntalo inopinadamente hoyen el 
despacho pariloular d«l barón de Soubey-
ran, directoí dnl Banco, y le ha obligado, 
poniéndole el revólver al pecho á firmar 
tres cheques por valor de 150,000 francos. 
Daspuas do habarae puesto los valores en 
el bolsillo, Plllot se ha escapado. 
E l Doctor Valentín Mott da Nuava York, 
ha pasado una semana en París con Mr. 
Pastaur, qalén le ha explicado por compla 
to la teoría y la práctica da su método con-
tra la hidrofobia. Mr. Pastaur oitaba tan 
satlsf )oho de la Intaligansla olantífica del 
Dr. Mott, que la ha permitido que a a lia 
vasa uaa olerti ciutldad do virus, lo que 
no había hacha hasüa ahora, imponiéndole 
severas condiciones respecto á su empleo. 
E l dootor Mott tomó también na conejo 
inoculado coa el virus del día en que salió 
de Paría. 
aOJSHBO SIZTRANJBStO. 
OBÍNTB.—ilte'^aj 10 de mayo.—Loa mi 
nistros griegos insisten en su dimisión, aun 
que elrey se niega á acaptá^sela. E l Día 
rio Oflalai aprueba la conducta del minis 
terio y dice qae será provaohosa á los inte-
reses do Oréela E l B^y ha presidida esta 
tarde un ooniejo da giblnata. Al fia ha 
aceptado la dimisión dal mlalstario, y ha 
encargada á Mr. Rkisrklu la formuolon de 
nuevo crablaote. 
Lónires, 10 de mtyo. L a esauadra alia 
da que ha raalbld? lió.'..i ra da bloquear loa 
puertos grlegoa, sa ha vlato obligada á re 
gresar á la bahía de Sala por causa de los 
malos tlampo*. 
Lóndres,' 11 ds imyi — L \ Pmrt i ha in 
formado á l^i pat jasitja qaa ua oaarpo de 
tropw grlagas írri^ilaraa azais ibi hiela 
la frontara y qaa isi tropu fl^.-saa tenían 
ya la órdau daraahazirlaí. E i B^nao Oio 
mano adelantará á la Paarta 3 750,090 
pesos. 
Atéws, 11 de mi^í —Mr. Papamloha 
loponlos, mlalsüro del lutarlor aa el último 
gablneta, ha oonaentldo en formar un nue 
vo ministerio. E ) da opinión que Crecía 
debe somate rae á las oxlganolas de las na-
ciones, y hapromatido desarmar el ejérci-
to griego 
Mr. Dalyaunls se negó á oonvoc&r la C4 
mará ánte: d) praiaa'üi- su dimisión: expu 
so ayer á sus amigas laa causas qaa la ha 
bíaa obligado á presentar su dimlsioa; di 
ciando qaa áiloamínte con la gu&rra podía 
borraue la hamlllac'on qua oa h^bía im 
pnasta á la Grecia; paro que la gaorra era 
Imposible si i la unión de todoti ios partidos 
en qui IOJ griegos están divididos. L a agí 
taeloa provocada par lai oooslolones y la 
Indlfaren')!* dal Say para'lznroa el moví 
miento oatrlótlc» C mvancld'j da la uue 
mistad da las grandai nac'onas de Europa, 
el minutario pra3)ntó su dimisión á fia de 
servir majjr los luteroses dal país. E l nno 
vo ministerio está ya casi organizado y Mr. 
Dalyannls h* promjlldo no a loptar una 
palitíca o-¡cmínala á dlfisuHar su mar 
cha. 
Elconlada M)u?, omb^jadJT da Praa 
cía en Atóna», ht podido lastruacloaas á su 
gíblerno para aab-ir la actitud qie dabará 
tomar en viata da la situación oaormal qua 
ha surgido o í Gracia Loa grlogoa oelobrau 
reuniones eu todo el país can el fia de pro 
testar contra el bloqnao de nu3 puertea y 
hacer un llamamiento á todoa los paeblos 
que tienen simpatías por eltos contra la ti 
ranía que ejeroan ias naciones extraojoras 
en Crecía. 
Oaniia, 11 de mayo.—L* escuadra aliada 
qua por los nulos tiempos se había visto o 
bltgada á regresar á la bahía do Suda, ha 
vuelto á salir para el Píreo. 
Lóndres, 11 de mayo —EÚ. un despacho 
expedido el 6 del corriente por lord Rasa 
bary á loa representantes lugiesoa en el ex 
trasjaro, á propósito de ios asuntos da Cro 
cía. decía que la conducta de eata nación 
había animado á eus enemigos. En na ma-
man to de irritación prodnotla por la poal 
bllldad del eograndeoimlento de un estado 
cristiano amigo. Creóla empuñó las armas 
y complicó la cuestión de Oriente. Era im 
poslb'e esperar que Tarquía consintiera en 
parmanecer sobre las armai por un poríodo 
ladefiaido. L^s reiterados Uamamlantos do 
las potanolas han aldo úaloamante los que 
han contenido á la Puerta y guardar BU ao 
tltnd pacífica. Con haber ejercido pranlon 
material, Inglaterra h&nervido mejor los 
verdaderos intereses de Grecia qua deján 
dola oa libertad para batlrso con Turquía. 
Aíénas, 32 de mayo —hz críala miníate 
rlal oantlnúa L a eaoa&dra griega está com-
pletamente bloqueada por la de las naolo 
nea. E l conde da Mony, ministro de Praacia 
en Aténas, ha dasmantldo loa rumores que 
han circulado da haber aido llamado á Parla. 
Mr. Papamiohaioponlos que había red 
bldo el encargo de organizar u i nuevo mi-
nisterio, so ha negado á acaptar está res 
ponsabilidad porque el Ray LÓ!O quería un 
mlnietario de cirouoatanoias para que oon 
vocara la Cámara. E l R >7 ao ha dirigido 
Mr. Vavis y eo espera que hoy quedará for 
mado el nuevo ministerio, y que la Cámara 
aerá coavocada áutos de diez días .4 fin de 
poder someter á su consideración las dls 
posiciones que tome el gobieruo rospooto al 
desarma del ejército. E l comercio del paia 
está completamente paralizado y el bloqueo 
de los puerLos contiuuará haot* que oo ha 
ya establecido un gobierno pormanonto y 
que Grecia haya ceuldo á las exigencias de 
las nfeciones. 
Atéms, 13 de mayo.—El nuevo gabinete 
acaba de ser constituido bajo la presidencia 
de Mr. Valvle: el general Petmlza está en 
cargado de la cartera de Guerra y Mr, 
Mtadalls de la da Marina. E i ministro del 
Interior eo Mr. Papalliopalos. 
E l conde de Mony, ministro de Pransia 
se ha embarcado para su país. 
Eí ministerio formado por Mr. Tal vis no 
tiene color político. Tiene por única misión 
convocar la Cámara de Diputados. E l go 
blerno ha suapendldo el envío de trepas á 
la frontera. L a Cámara da Diputados está 
convocada para la próxima aemana. Loa 
buquea de las escuadras oxtranjaras están 
aatorlzadca para trasportar loa diputados 
de las laliia del Archipiélago desde eus clr-
oansarlpoloaea á Atónaa. E l Zsa, baque 
griego cargado con daatlno á Amborea, ha 
sido autorizado por la escuadra de las po-
tanslas para aira vasar las líneas de blo-
queo Lo* oficiales do un buque de guerra 
italiatio, han notificado el bloqueo & Jos 
habitantes da Andros, capital do la isla del 
mismo nombre. L ^ noticiase ha comunica-
do por carteles pagados en las plazas y 
mercados U i buque torpedero austríaco ee 
ha apoderado da un bergantín griego y lo 
ha oónduddo á Cariato. 
Buiharest, 13 de mayo—El Rey de Roa-
manla y su primar ministro Mr, Bratlanp 
partirán da aqní ei 23 do mayo para dlrl 
girse á Llvadla con el objeto de visitar al 
Czar qaa está alií de vlsja. 
Fñ^SGií —París, 13 de mayo—El Go-
biarno francés ha participado al Vaticano, 
p or madio de una nueva nota, que la Pran-
cla sa o jcaantra en la imposibilidad de 
aprobar el nombramiento ds ua nanoio a-
postó.ico para la China. Sa crascioa da una 
embajada da la Ssita S)la aa Pokln ím-
pllcjfía ai parjaiolo á la altaialoa prl.'íia-
glad*!^ na dMf* i - . i UPraaol», oomióal-
OAproCMttira da ¡as mliloaas oatéüoas de f 
E N S A Y O G B N S B A L —Mañane, viérnea, se 
efactúa en el Gran Teatro ei de la función 
organizada por la Srta. Pedroso parala no 
che del próximo domingo 23, y cuyos pro 
ductoa ee destinan á enjngar la deuda del 
hospital do Naíísbra Señora de laa Merca 
des. L a entrada á dicho ensayo cuesta 50 
ota. blilateo, alrviendo cu producto para el 
mismo benéfico objeto qua la función del 
domingo. 
TÜATBO D E IHIJOA,—Decidida la empre-
sa de este coliseo á realizar ÜU propósito de 
ofríjüo? doa fanolones & la «emana, dedica-
das espooialmante al bello eexo y que ao 
efaoinarán loa márües y viérnoa, ha dlspuea 
to que en la noche de mañana, vlérnes, ee 
efectúa la primara, representándose con tal 
objeto la aplaudida zarzuela E l Barberillo 
de Lavapíés, en la qus tiene á sa 3£.rgD la 
Sra Carmona elalmpátlco papel do Paloma. 
NUEVA PTJBLTOAOION—-Hamoa recibido 
el prospecto de una Revista general de De 
rechoy Administraron, que empezará á 
publicarse maneualmente en eata ciudad 
bajóla dlrecalón dal Sr. Ldo. D. Antonio 
Govln y Torres. 
SOÍÍUU el Indicado prospecto, la Bevis 
ta icaeitará trabajos relaolcnados con la 
Historia y Filosofía del Dareoho, Laglsla-
clon comparada; Dareoho internacional, 
político, administrativo, civil, mercantil y 
panal, y Procedimientos civil y criminal. 
Además se ocupará de las oisneias auxl 
liaras del Derecho, como la Sociología, la 
Economía política y la Medicina legal. 
Cada número contendrá una Crónica le-
gislativa, para dar cuenta de los proyectos 
de ley preaentados á las Córtes y de laa lo 
yes que ce voten; una Crónica oficial, que 
reproducirá las disposiolones que ee inser-
ten en la Gaceta de esta ciudad ó en la de 
Madrid y una sección que sa denominará Bi 
hliografía, para dar á conocer todas las o-
braa que ee publiquen en la Península y el 
exfcrar>jaro aobra derecho y laglsUolon. 
Cada trimaatro publicará la Bwlsta por 
sepára lo, cuadernos que comprenderán el 
texto íntegro do IAS sentencias del Tribunal 
Supremo de Justicia en material civil y cri-
minal y las decisiones del Consejo de Es -
tada. 
L a Revista se publicará por números de 
80 á 90 páginas, el día 30 de cada mea, em 
pazando el do julio del oorrlenta año. 
Las scscrlciones se admiten en la Admi 
nistrao'on del periódico, librería L a Enci 
clopsdia, G'Rallly 9G 
MAROAKIXA.—Can esta poético nombre 
sa engalana un bien impreso cuaderno, que 
contiena diversos trabajos en prosa y ver-
so, dedicado* á proclamar los méritos que 
enaltecen á la be'.la á intallgante señorita 
Margarita Pedroso. Puede adquirirse 
m*p:efna de la can Jad eu la joyería E l 
Fénix, Obiar.o cequina & Aguacate, en la 
calle de Cnba número 121 y en el teatro de 
Tacón las noches dal vlé mas y el domingo 
próximos, al precio da doa pesos billetes. 
COMPAÑÍA. E S P A Ñ O L A D J A L U M B R A D O 
DaG^s.—Varios accionistas de esta Em 
praoa nos ruegan qne llamamos la atención 
hácla el anuncio qua publicamos en el lu 
gar corre ipondlonta de este número, con 
vooando á Janti general extraordinaria 
para mañana, viérnea, en la que han de to 
marao acuerdos da sumo Interés para los 
aañares ' • •. ••-
Cumplimos gastosos el encargo da aqne 
líos y dea ¿amos qua seaa favorables para 
loa iatarases de todos los asociados, los 
acuerdos que sa adopüen an dicha Junta. 
L A PALMA.—-Laotor querido, emplea 
dlsz pasos cro en L a Palma, callo da la 
Muralla esquina á Habana, y recibirás en 
cambio un fias, que dará á tu parsona tan 
to laclmlonta como si to viatlaras en una 
suatraria da P.iris ¡Q;é ganga, vardadl 
ü s A C T O R A U T O R . — S O acaba de repre 
aeotar en ol teatro de Variedades (Madrid) 
una tan dlñoreta como donosa prolucolon 
dramática denominada Enemigos tcultos, 
original dal Sf, García Valero, y á este pro-
pósito isémos lo eigahnte eo uno de loo más 
aoreditadoa diarios de la MaDtópo'.l: 
" E l público que asisíió anoche al estreno 
d a la comadla en nn acto Enemigos ocultos, 
on el teatro da Variedades, paeO nn rato 
8 a m a m * a t Q sgradable. 
Daodo Ua primaria escenas ee nota que 
su autor posé) gran conocimiento da la eo 
cena. 
E1 diálogo es bnlmido y chUpeanta, las 
frasas oporcunidlmas y llonits de gi&ola, 
h-jy escenas do vardadora oportanidad 
L a obra está oacrlta en prosa y con bas 
tante oorreicloa. Eo au desompsño so dls 
tlogaieroa toles los acjores, especialmente 
ei Sr Laj»u. 
Ei público pidió oon ioristancia el nom 
bro del autor, qua resaltó ssr el apreclab 
actor cómico dal tea;ro Eslava Sr. Garcí 
V^laro. qua poroRtar trabajando á la mis 
ma hora eo es e coliseo no pado presentar 
eo áuolblrlos anlausos que la oonourren 
oU le prodigaba " 
T Í A T R O DB C U R V A N T B S . - - L o s quo es 
tán imp^olent̂ a por var en escena la cele 
brada zarzuela E l testamento y la clave 
pueden lograr su dasao acudiendo maña 
na, viórnen, al teatro do Cervantes, donde 
ss estrenará dicha obra. Después coge 
rán al púniioo Infragmtl. 
P.ÍRIS MODA.,—Está circulando el nú 
maro 72, corrospondianta al 13 de abril úl 
timo, da esta revista da modaa que publica 
los modelos más i aciantos do la capital de 
Pi'auola, para trajea de stfioraa y niñoo, 
aombreroí, lencería dibajos para toda ola 
eo da bordados, orochet, crochet de horqnl 
1U, tapicería, eta. ate — E l «jemplar á que 
nos reíerlmoa, además de la parte literaria 
qua ea Golaota, contiena un precioso flgarln 
iluminado y una plana da dibnjos en negro 
ropresantaado multitud de trajes para ni 
ños y niños-—En la "Propaganda Litera 
ría.", O'Ríiliy, 54, eo admiten suscrltores al 
París Moda. 
VACUNA.—Se administrará mañana, viér 
ñas, on la sacristía da Jasuo Maiía, de 12 
1, por D. Eduardo Plá. 
tJír PÍ!RIÓDIO 'J Y U N F O L L E T O . — A 
vlstA tenemos la entrega 262 do la revista 
quincenal titulada Anales de la Real Acá 
aemiíi de Gícncias Médicas, Físicas y Ña 
rales de la Habana. Contiene diversos 
trabajos sobre laa Baslonea de la Academia; 
blbllotacs, raadlclna legal, higiene, patolo 
gí.a módico, vitarlnaila, farmacología, in 
dnstrlt», teratología y entomología. 
También sernaames recibo de na folleto, 
Impreco oon el buen gusto y corrección qué 
tienen aorodltadoa loa señorea Soler, Alva 
rea y Compañía, Maralla 40, cayo folleto 
se titula Constitución de la materia, tésia 
para el grado de doctor en ciencias, leída 
sostenida po D. Plácido Biosca y Vlñales' 
médico clrcjano. Agradecemos el obae 
qalo. 
Lo D B S I I M P R B . —Nos escriben vario» 
vecinos de la calle da Domínguez, en el 
Cerro, sapllcándonos llamemos la atención 
de quien corresponda sobre el mal estado 
en que sa enouontra dicha vía. Y aña 
den qua ya qua an la actualidad están 
componiendo la vecina caleada, bueno fue 
ra qua echasen algnuas carretadas do pie 
dra ea tanto bacha y hondonada como 
exlaten en la referida calle de Domínguez 
Eaa vía pública homónima del jefe de la 
Izquierda y del qae traza estas líneas con 
la derecha, bien merece que el Bamo de 
Obras Públicas ponga manos en ella y la 
deja nÍ7alada, ala obstáculos, como la oa 
lie da Alcalá on Madrid y la vía Appia en 
Boma. 
C A R T I L L A Y MÉTODO M O R A L D B L B C T U 
Rá..—-Con el título que encabeza estas lí 
neaa acaba do publioar nn método para en-
señar á leer nuestro particular amigo don 
Manuel Perdices Sedaño, maestro de ina 
truoolon primarla y director del colegio 
gratalto qua bajo la advocación de " E l Ni-
ño Jasu»'7, sostienen las conforanoiaa de San 
Vicente da Paul de esta capital en el barrio 
de Arambaro. 
No vacilamos on recomendar este méto-
do da lectura, compuesto de dos cuadernos, 
á los señorea profesores y padres de familia, 
parqao además de la sencilla y acertada 
exposición qua sa observa en él, en la parte 
didáctica y el órden gradual de los dlfaren-
tes tipos de letras qae se han empleado en f 
su confección, reúne la oirounstancia do es-1 
tar ajustado á la más sana moral; aeí á la 
par que Instruye al niño, educa eu tierno 
corazón, por cuyo motivo felicltamoa al au-
tor, con motivo del importanta servicio que 
hace á la niñez su bien acertado método de 
lectura. 
L a cartilla del Sr. Perdices Sedaño, ade-
más de estar arreglada oon todos lea requl 
tos pedasrógicoe, au a a t « la ha escrito con 
forme á laa nuevas regias ortográficas, sien-
do á la voz dioho mésodo do los más ex 
tañaos Sa paede adquirir á precios muy 
módicos ©a las prlnoípa'ea llbrerísa do esta 
capital y oa casa da BU autor, callo de Ne-
ptuno número 247. 
SOLICITUD.—Llamamos la atención há 
cía nn anuncio que aparooo en la sección 
correspondiente y per madlu dal cual la 
morena Canuta Cantero, eoliclta á sua hi-
jas María de la Paz y Petrona Cantero, qne 
vivieron en Casilda allá por el año de 1875. 
POLICÍA —Una pareja de Orden Público 
presentó á las nueve de la noche de ayer, 
en la celaduría dal barrio de Colon, al con-
ductor da un coche de plisa y á nn indi-
viduo blanco, que fueron detenidos por 
estar promoviendo escándalo en la calle del 
Prado esquina á San Bafael. 
— E a la madrugada del día 18 del actual, 
se declaró fuego en laa fábricas de la finca 
Prosperidad, ubicada en el cuartón de San 
Pedro, término municipal de San Miguel 
del Padrón, y propiedad de D* P^ula Mon-
do y B -dola. So ignora onál haya sido el 
origen del fuego. Laa pérdidas ocasionadas 
por el siniestro sa estiman en $2,500 en oro. 
—Participa al calador de San Látaro 
que á las elete de la mañana, fué curado 
en la casa da socorro del cuarto distrito un 
vecino deja calzada da Belascoain, qua tuvo 
la desgracia de caerse casualmente, Infi 
rléndoao uno horlda y varias desgarradu-
ras da carácter leve, salvo aaolde-nte, y 
noceeitHndo dd «eistencia rcédíca, según 
certificación íaoulü&tivfi. 
—A las dloz de la nuñana de ayer, nn 
asiático, operario da la fábrica de cigarros 
L a Legitimidad, establecida en el Paseo 
da Cáríoa I I I , tuvo la desgracia de herirsa 
ciiaualmante, con el proyectil de un arma 
de faego. E l paciente fué trasladado á la 
cssa da socorro del distrito y curado de una 
herida en la olavícnl* derecha, de carácter 
leva. 
—Según participación del celador del 
banio de la Punta, á las doce del día de 
ayer, falleció D. Gabriel Valdós (JV) Tabsr-
nülas, individuo de pésimos antecedentes, 
faflllado á un juego de Mñigos y cuyo su-
jeto fué herido en la noche del 31 da mar 
zo último, teniendo oanooimieuto de este 
hecho el j argado respectivo. 
—Eu virtud de una causa qne se le sigue 
en ul juzgado de Balen á una morena, ve 
eina del barrio da Paula, faé detenida por 
el celador de su demarcación y conducida 
á dicho juzgado. 
—A las tres de la tardo de ayer, el cela-
dor del barrio de At&réa detuvo á nn Indi-
viduo blanco vecino de la calle de Ornea, 
por estar expendiendo papeletas de la rifa 
Ch' fá , ocupándoselo la lista de apuntado 
nes y dos pesos en billetes del Banco Es 
pañol. 
— E a la ncohe de ayer, ee presentó en la 
oaladuría del barrio de la Punta, nn indivi-
duo blanco, manifestando que al ir á co-
brarle una euentaáun vecino de la calzada 
do SID Lázaro, ó^ta le había dado de gol 
pos. E l querollanta y el acusado fueron 
presentados ante el Jasz Municipal del 
distrito del Prado. 
—En Guanabaooa faeron detenidos, en 
la tarde do ayer, nn vendedor ambulante 
y un pardo, por estar en reyerta en la \ ía 
pública, resultando herido levemente el 
útlmo. 
— L a pareja da O ."dan Público cúmaios 
637 y 731 presautó on la celaduría de Gua 
d alo pe á un dependiente de nna fonda y á 
un individuo blanco, qae detuvo á patiolon 
d*l primare, por qae al transitar á ias tres 
do la tarde de ayer por la calle de San Ni-
colás, on rs San Miguel y San Bafael, dicho 
individuo en naion de enroa qua fagaron, 
le robaron nn raloj y 14 pesos en bllletss 
del Banco Español. E l acosado negó el 
hacho y no ae le ocuparon los objetos roba 
des en el registro que ee Ja hlsa. E l dete-
nido faé remitido al juzgado da primera 
Inetanoia del distrito de Guadalupe. 
— E l iaapecscr del primer distrito detuvo 
á un moreno de malos aatacadantes por ha-
liarsa reclamado por el juzgado da primera 
Instancia del distrito da Balón. 
MÁRTIRES D B L HÍGADO Y D 3 L ESTÓMA-
GO! -T.>mad lae Pildoras de Brístol y vnea 
croa padeolmlentoa daparecarán cerno por 
oncanto. Partñaan la billa y regularizan 
laa funclonea da loa órganoo dl^eatlvos, 
conservando ei cnerpo por ooneígnleuto, 
en un perfecto eat&do da salud. 60 
Cnerpo de Sanidad Mnnioipal. 
RKSÚMKN estadístico do los eorvicios prestados por el 
mismo durante el mes de a t r i l de ISS'. 
C A S A S D £ S O C O R R O . 
Demarcaciones 
Total . 
üerds. carados 
158 
Otros socorros, 
56 
37 
S7 
39 
17 
lfi6 
BAJAS Á 
218 
Vacn-
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A . 
AGKUPACIONKS.—BAHKIOS. 
Casa Illanca 
Templete — 
San Felipe . . . . . . . 
Santo Cristo _ . . . 
S. Juan do Dios . . . -
Santo Angel 
San Francisco 
Santa Clara. . 
Santa Teresa -
Paula 
San I s i d r o . . . 
Tacón 
Monserrate 
Oaad alnpe 
Dragones 
San .Leopoldo 
SanLí l za ro . . . 
Vedado 
Peñalver 
Pueblo Kuevo 
Principo 
San Nico lás . . 
Arsenal 
Je sús Mar ía - _ . . 
Chivoz. 
Pilar _ 
V i 11 an u o v a . . . . . . . . . . . . . _ . „ . . 
Cerro... 
Atarós 
Je sús del Monte. 
l . u y a n ó 
Arroyo Apolo , 
Arroyo N a r a n j o . . . . . . . . . . 
Calvario.. 
Ptes. Grandes , 
Totales. 
7 
3 
a 
5 
3 
12 
ÍO 
7 
21 
Gl 
45 
21 
12 
(6 
41 
'ü 
B8 
184 
2>í 
BO 
4 
52 
3'! 
•2\ 
42 
71 
41 
t i 
4 
2G 
U18 
Ifi 
10 
12 
11 
9 
13 
27 
2 
33 
88 
100 
co 
E4 
67 
132 
ta 
00 
100 
100 
05 
¡01 
lü 
181 
40 
3»! 
44 
2.V) 
97 
23 
10 
ü 
4 
10 
8 
0 
3 
11 
eo 
49 
is 
21 
74 
37 
20 
8S 
131 
35 
30 
91 
00 
49 
80 
ir.o 
«7 
70 
4 
62 
8 
36 
10 
1 
22 
U 
10 
S E R V I C I O FORENSE, 
Agrupaciones. 
l f y 2? 
3í y 4? 
S í y C? 
Total 
Keconocünientos 
144 
Informes, Autopsias. 
17 
Enfermos aelst'dos en la cárcel y salado presos, 4D4 
N E C R O C O M I O . 
Cadáveres ingresados 20.—Autopsias praotloaias por 
los médicos foríníes, 17 .—Idimüem por ¡a marica, 1 
Loa deoiáa en depósito. 
MOVIMIENTO DB LOS INDlVÍDUOS ADSCIUTOS EN LA 
ASISTENCIA DOMICIUAEIA MUNICIPAL. 
EXISTENCIA HASTA EL 31 DE MARZO DB 1886. 
Cabezas de familia 3.799 ?19 Anq 
Familiares ~ 8.899* 1¿-oy3 
Ingresaron durante el mes de abril de 1880. 
Cabezas de familia 26 í R7 
Familiares 61} 0' 
Deducidos los 11 fallecidos en abril, quedan exls 
tontos 12,774, que corresponden: 3,821 cabezas de fami-
Uay8,953 familiares. 
Habana, 30 de abril de 1885.—El Subinspector, J>r. 
F. dórdova.—Y? B°: E l Concejal Inspector, Doctor 
Sabucedo, 
SECCíOH DE INTERES PERSONAL. 
CASIMIR SUPERIOR 
se hacen por 
desde $10 
nOJOil lievitas de 
superior', forros de 
hacen á 3 doblones. 
1 , A PALMA 
MURALLA Y HABANA. 
On 687 P 1-Hy 
cliavlot 
se 
EXPOSICION 
DE ROPA HECHA. 
E a la Sastrería de A D L E R Y STEIN, 
Agniar n, 96, se realiza un gran número de 
ropa hecha, cuyas prendas fueron hechas 
por medida y que no se han entregado por 
dlveroos motivos. 
Laa pereonaa que lo desésn aprovechen 
la oportunidad, adquiriendo algunas de 
ella.', y diefrutarán de la ventaja de un 50 
por 100 de tus precios corrientes. 
l^siñ ventas son al contado. 
Cn 645 P al5-19 dl5 19My 
Poesías de Plácido. 
Edición ormpletiBima con 210 oompoalclones Inéditas 
y su retrato, formando nn volúmen en 4? oon 716 pági-
nas de omnerada Impresión, oon su retrato. 
Véndese en casa de los editores Muralla 55 librería y 
papelería L a Pi huera de Papel y en todas las librarlas al 
precio de 
$3-50 ots. oro á la rústica. 
Y 83 oro empastado en tela con planchas ea relieve. 
O 631 P 8-lfl 
I L . L . E T F S 
D X L A S 
LOTERIAS NAGIOMlfiS 
106, OBISPO 106. 
HEROADERES 13. 13, 
CnniUSO A P A R T A D O 4 3 2 . 
T K L E G R A F O i C A L O H R O N , HABAMA 
T £ L E F O N O 1 8 3 . 
Lista de los número» agraolados en el sorteo de 17 de 
mayo y que se oagan EN E L ACTO en 
MBRGáDBREg 13 OBISPO 106 Y 
2 3 3 8 3 
1 7 7 5 3 
l í S f i K I K . 
$ 1 6 0 0 0 
8 0 0 0 
3* S f i R I B . 
$ 6 0 
6 0 
6 0 
6 0 
6 0 
2 5 0 2 
3 9 0 9 
6 9 2 5 
6 0 4 5 
7 0 0 2 
7 0 0 8 ¿adoso ©O 
8 3 0 4 6 0 
9 5 0 2 6 0 
1 0 0 6 7 ©O 
1 1 0 3 2 6 0 
1 1 0 3 6 6 0 
1 3 6 5 7 , , 6 0 
1 6 4 0 9 undoso 6 0 
1 7 6 3 4 
1 9 0 0 7 
2 0 1 3 9 
2 1 3 1 4 
6 0 
6 0 
6 0 
6 0 
2 5 0 2 
3 9 0 9 
6 9 2 6 
6 0 4 5 
7 0 0 2 
$ 6 0 
6 0 
6 0 
6 0 
6 0 
7 0 0 8 {udoso 6 0 
8 3 0 4 6 6 
9 6 0 2 6 0 
1 0 0 6 7 6 0 
1 1 0 3 2 6 0 
1 1 0 3 6 6 0 
1 3 6 5 7 , , 6 0 
1 6 4 0 9 dudoso 6 0 
1 7 6 3 4 6 0 
1 9 0 0 7 6 0 
2 0 1 3 9 6 0 
2 1 3 1 4 6 0 
HAY B I L L E T E S 
para el 16 de mayo, de S6 en Espesa, y para los DOS 
sorteos siguientes 
Hay billetes de la Habana. 
Hay billetes de Puerto Rloo. 
Recomendamos al público nuestra primera snonrsal 
sblerta an 
í«f]03iCJADI2BES 13. 
O» C47 v 1-19» «19^ 
I i A S DELICIAS, 
GUANABAOOA 
<JalIe de Amargura esquina & Ornz Verde. 
En es teJardín, el mojor de la Isla de Cuba, enoontra-
ráu los atlolonados todo lo qne el más refinado guato 
pueda exigir en trabajoi de Jardinería, pues cuento con 
excelentes Jardineros y una variedad Inmensa de plan-
tas, flores, maoeteria lujosa, &, SÍ, haoiéndoss cargo asi 
mismo del adorno do salones y teatros. 
Se Invita al pd'ollco á qne visite esto Jardín, único en 
sa clase 
Las órdenes serán despaubadas con toda exactitud. 
ROSA V I f - I S M v o 
D I A 31 D B M A Y O . 
San Hecondino, mártir , y santa Virginia, virgen. 
San Secundlno, presbítero, y otros compafieros, már-
tires.—Saa Atanaslo en su epístola del solitario, baoe 
ana vivísima pintura de los tormentos y de la muerte do 
estos santos. Por él sabemos que en la onaresma del año 
357, hallándose unos onantos oristianos reunidos en el 
oemecteriode Alr j indr la , presididos por san Segundo, 
estando o í fervorosa oración, entraron ea aquel lugar 
unos hombres armados, que por órden del obispo arrlano 
Jorge prendieron á todos aquellos flales, y después de 
haberles hecho sufrir varios Tomentos, per lia acabaron 
oon la vida de todos, proparríonániloles ABÍ la corona de 
la vida eterna. 
VIESTAH E L S A B A D O . 
JUisae Solemnes.—la T. O. de San Agust ín la del Sa-
cramento, de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 81, 
y en las demás Iglesias, las de costumbre. 
PAKROQUIA D E GUADALUPE. 
CULTOS Á KTRA. SRA. DB LA CARIDAD. 
E'. sábado á las siete ds la tarde será la gran salve á 
toda orquesta, y el domingo á las ocho y media de la ma-
fian» la fiesta solooine en que predicará ol B . P. Royo, 
del R. Colegio de Belén. 
Por la tardo, á las cuatro se harán loa ejerciólos del 
mes de María como se vlens oractlcando todo el mes.—El 
Párroco, A . M . 6286 4-20 
Iglesia de la Y. O. T. de San Francisco 
de Asís 
E l domingo 21 de los corrientes t jndrá Ingw la fiesta 
de la Santa Cruz, que anualmente se celebra en esta 
iglesia. La misa empozará á las ocho y media con ser-
món á cargo de< Pbro Ldo. D. P. F, Atmansa. Lo que ne 
participa á los Humanos y personas viadnsas para que 
se alrvtua concurr i rá esta hesta solemne.—Habana, mayo 
lOdelRae—El Secretario. 6271 4-30 
V. 0. T. de San Franc:s30 
La fiesta que anualmente se celebra en esta iglesia á 
Santa Rita da Casia costeada por au Camarera y a'gunas 
devotas, tendrá lugar e»te año el mismo día de la Sinta 
22 del corriente, á ias oiho y media de la maBana. con 
sermón por on P Carmel.ta Lo que se avisa á los fieles 
stiplioíndoles su asistencia—Xrt Camarera. 
0214 4-19 
Iglesia d© Santo Domingo 
de la Hafoasia. 
El domingo 23 del corriente mes de mayo, á las ocho 
de ia mafiara, se celebrará ¡a fiesta del Glorioso Márt i r 
S inJnan Kepinnnoeno. cajo panegírico predioará el 
«locuente orador Rdo. Padre Mnnt'das, de las Esnualss 
Pías.—Lo qne se anuncia á los fl >ios para que asistan á 
cetos religiosoB cultos. 6161 6 1S 
Debiendo celt-brarce á las 7 de la 
mañana del sábado 22 del cotr lente , 
honraH fáneb ea ou la iRleela de San 
Fallpe en ftfraclo del alma del 
EXCXO 
D. Rafiftl Rodrignez Torices, 
sa egposa é hijos snp'ieaa A Isa porso 
n&b da ea amistad ee elrv&n concurrir 
á akho a-to y elevar ea? orackres á 
Dio?, á cuyo f*7cr quedarán leoono 
ellos e'ernam-inte 
Habana, 19 d» mayo de ISad 
l i l i 
filfi Fli fíif 
i i 
i t i i i j . ! I I 
O O M U N I O A B O B . 
0BNTRO m U R I I N O . 
Ist i tucion b e n é f i c a y de instiueoion 
y de recreo. 
Los hijos todos dal noble principado de Astút ias , t ie-
nen yanoticiaide la fundación de este Centro y de los le-
vaatados fines que se propone. 
Con esta motivo la comisión gestora acordó á fin de 
facilitar la admisión de los «eüores socios, hacer público 
que paro loa efectos de inscripción, pueden dirigirse las 
personas que como tales deseea Ingresar, á los lagares 
qne abajo se detallan. En el concepto, de que cuantos 
se inscriban, hasta la aprobación del Reglamento fi.|a-
ra tán como socios fundadores de la referida sociedad. 
B E F E R E N C l A S t 
Monte l l . ' j , sastrería La Union IbSrloa—Sombrereila 
La Písioa, Aeaila 205—ViUegas 60—L amparilla 69— 
Compostela 112—Muralla v Aguacat) La Gran Duquesa 
—O'Rally 5. oanilseiiaLalmperial—Oallano 102, fabrica 
de tabacos La Flor da Cuba—Dragones , sastrer ía La 
Covadonga—Nootuno, La Ciencia Económica—Relnai 
esquina á Angeles, salones del Coro—Obispo 85, sastre-
i l» La Nneva Sociedad—Plaza del Vapor 60 ¿ 5 1 , café 
Los X>M Hermanes-Monte 39, Las Glorias de Pelayo. 
6342 10-21 La Ccmielon. 
LA COVADONGA 
C o m i s i ó n A s t u r i a n a de F e s t e j o s 
S E C R E T A R I A . 
De órden del Sr. Presidente cito á los Sres. sóoloa pa-
ra la Junta General ordinaria qae ha de celebrarse el 
domiago 23 del corriente, á las 12 del día, en el Centro de 
Dependientes, (altos de Albisn) y en la cual, se dará 
cuenta de los trabajos del afio social qne termina, y se 
procederá á elegir nueva Directiva.—Habana, Mayo 19 
de 1888.—El leorewrio, Junn de la Futnte. 
6376 MIA 1.224 
BASOS DE MAR 
DEL VBDADO. 
Estos baños tan recomendados y cuyas condiciones, 
tanto hislénioas por la pnreaa de sos aguas oomo por el 
ambienta puro que en ellos se respira, y el esmerado 
aseo y comodidad que brindan: se hallan abiertos á la 
disposición del público, y su dueño hace presente qne 
habiendo robajado la Empresa del Urbano los precios 
del pasaje á 20 centavas desde San Juan de Dios y 15 
desde la Banefioonoia, y puesto por su cuenta nn Omni-
bus para que conduzca á los bañistas gratuitamente des-
de la linea á los bafios y vice versa, podrá el público de 
la capital disfrutar de los inmensos beneficios qae este 
eBíabluoimiento ofrece, sin sufrir perjuicios de importan-
cia. E a los altos del establecimiento se alquilan casitas 
con bastantes oomodldíídos, amuebladas y á precios có-
modos: lo mismo por días que por meses 6 temporada. 
Se alquila también en dichos altos la hermosa y venti-
lada casa qae haoo frente á la linea y qae ofrece la vista 
vaáñ pintoresca. 6281 4-20 
"HABANA" 
J B A . m ^ ¡ 3 3 A I J 3 L S O X J T T X I . 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva de este instituto ha acordado ofrecerá 
los señorea socios una matinfe de florea el domingo 23 del 
actual en la glorieta del Vedado. 
L a fiesta comenzará á las doce y media del día, tocan' 
do la primera orquesta de Valensuela. Servirá de billete 
de entrada el recibo del presente mes. 
Lo qne se avisa por este medio para general conoci-
miento. 
Habana 15 de mayo de 1886.—El secretario, Manuel 
Landa. 6158 6-18 
CENTRO DB GANADEROS 
DS ESTA CIDDáD. 
Cerno teníamos snonclado. en la noche del 11 del co-
rriente, verificóse en ios salones de la OoUa de Sant Mus, 
la Junta general del citado C E N T R O , en la qae D. A n -
tonio Oamps, Presidente de la Comisión Gestora para la 
organización del mismo, d l ó cuenta de lo* trabajos rea-
lizados, de las adhesiones recibidas de diversos pantos 
de la Isla do la suscnoloa iniciada para atender á Ies 
gistes Inherentes á toda fundación; y después de de-
mostrarla necesidad quo existe de qae el Centro de Ga-
naderos prlnoipin á funcionar como tal y ocupe ol lugar 
que le corresponde entre las sociedades qne tienen á sn 
cargo volar por loa intereses morales y materiales de 
esta Antilla, dló por terminado el periodo de su gestión, 
proponiendo á la Junta la oleenlcn de una Directiva qae 
desde laego se baga cargo de la marcha del Centro. 
Verificada la elección, dló el siguiente resultado: 
F R E S I D f i M T E . 
D. Franalsco Pedroso y Pedroso. 
V I C E . 
D Pedro Foruandez de Castro. 
V O C A L E S . 
Eccmo. Sr. Conde de Jibacoa. 
D, Temía Martínez. 
Exorno. Sr. Conde de Lombillo. 
D. Genaro de la Vega. 
. . Blblan Far iñas . 
Exorno. Br. Corde de Fernandlna. 
D . Antonio Cumpa. 
. . Miguel Pastell. 
..Manuel Arroyo. 
. . JoeóFedraz? . 
SUPLENTES. 
D . Joaquín Lanas. 
. . Marino Mona. 
. . Jerónimo Rodriganz. 
. . José Genaro Díaz. 
. . Joafi Santos Valdés. 
. . Esteban Udez. 
. . P ió Camelo. 
. . Joeé M * Capote. 
. . Joaquín Marllnoz. 
. . KemesloOts taño. 
. . Francisco Miranda. 
. . Gumersindo Serra. 
. . Dionisio Godlnee. 
. . Isidro Oliva. 
. . Fermín García. 
. . Faustino Alvares. 
Como ccinpiendorán nuestros lectores, la elección no 
ha podido ser más acertada, tiendo los nombres de los 
Bree, que en ella figuran, garant ía suf loieLts para que 
ests Centro, cuya falta se sentía, venga á llenar el vacio 
en un ramo tan importante en esta Isla, como es e l pe-
cuario. Cn6l2 3 19 
CENTRO OATALAN. 
TEATRO DEL «0-JA1 
SECCION DE RSORBO Y ADORNO 
B a i l e da las flores para el domingo 
2 3 de mayo de 1 8 8 6 . 
Reglamentario. 
En la Junta general que tuvo lugar la noche del 0 del 
men corriente al objeto de preparar y llevar á cabo el 
baile tradialonal de las llares, se nombró una comUinn 
para qne iniciara una susoricloa entre los socios, á fin 
de aminorar á la sociedad de los crecidos gastes que este 
origina. 
Habiendo, pues, dado la snsorioion un resultado muy 
satisfactorio, esta Sección, Junta con la referida comi-
sión y oon el concurso de la Directiva, trabaja sin des-
cuiso para quo este baila sea digno do la fama que tiene 
adquirida el Centro Catalán. 
Insplrándcse la comisioa en la bnena voluntad y des-
prendimiento de los socios, s so réeen el deber de oorres-
poader á tal entusiasmo preparando nna fiesta que por 
mucho tiempo censerven grato recaerdo los qae á ella 
concurran, 
Ko solamente la comisión ha fijado su atención en el 
a.lorno del local, si que también en contratar una nu-
trida orquesta compuesta do 25 orofeeores que será d i -
rigida por el popular violinista Jocó del Cármen Olivera. 
Nota.—A los señores socios les servirá de entrada ol 
reolbo del mes actual. 
Otra.—No seda rán invitaciones, paro sí se admitirán 
f)r«vlsionalmcnte socios los qua la comisión presentará á a Directiva para sa correspondients aprobación. 
Otra —Los programas del baile se repart i rán á la en 
trada 
Habanay mayo 18 de 1888.—El eooretirlo, José Ooll. 
0 644 6-19 
NTRO SALIA 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Recreo. 
SECHETAUÍA. 
La Junta Directiva acordó que el B A I L E D E L A S 
PLORES ten^a erecto el domingo ?3 del corriente en el 
T E A T K O DE A L B Í S U . 
A loa Sres. Sócioa les servirá de billeto de entrada el 
r c ibo de la cnota social del presente mes. admitiéndose 
transeúntes en la forma que proscribe el Reglamento. 
En ol vestíbulo del citado Teatro, estarán los cobrado-
res ron los recibos quo estén aún pendientes d-i pago. 
Hiendo, como son, latrasmisibles dicho* recibo-*. Incu-
rrirán on la pena que maroa ol lnoi:o 9? del ar t ículos? 
del Reglamento General, los qne los transfieran á otras 
porunaK 
Habana, Mayo 19 de 188'!—81 Secretario. Fablo Ko 
driguez. <! 650 l-2Pa 3-201 
ñ M W N ü m ñ . 
CIEIIJANO-DENTISTA 
CON 15 ASfOS DB PKACTIOA. 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvo» y elixir. 
OAKAÜÍTIAS 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL 
Cu 651 8-21 My 
Oculista Dr. Maxlcnlano Marban. 
San Rafael S i l . 
Atendiendo á la nnmoioaa clientela que constantemen-
te ra en aumento como consecuencia d« loa práoticca re-
saltados obtenidos en las diversas y dlfioilesoperuciones 
ejecutadas diariamente, ha resuelta desde este día aa-
müctar ls« hora* de consulta, que serán de 7 á 9 de ia 
ou-ñaDa y de 11 á 3 de la tardo. 
A los que asistan ss les de^engsfiará si ias enfermeda-
dps son carablea, el gndo do v i a t i que podrán adqnlrlr 
el tlemro qne co invierta en eu Iratamiento y el éxito 
probable qnn tendrá las operaciones que estén indlctdas 
para el restablecimiento de la vista. 
Nttv—Los pobres de solemnidad que a d lo aoredlten 
de 9 á 10 gratis- S u Bafaal ?6. 6322 4-91 
J o s é Turbiano Sotolongro, 
abogado, consultas de once á cuatro en su estudio 0 ' -
Reiily 6!, ceroa de Aguacate, librería La Universidad. 
6305 8-20 
iTuaxaca, HuT. X J E V U . C U O I U O 
COMADRONA FRANCESA. 
De vuelta de su viaje á Europa se ofrece nuevamente 
•^-«us olientes v amigas en general. Amargura 09, entre 
á guacate y Villegas. 6091 15-13 my 
DE, J0AQU1II gIGAEROá. 
MÉDICO-OIHUJANO DK LA FACULTAD DE PARTS. 
Consultas de 10 á 13,—Aoosta n? 60. 
DE. CAELOS FINLAYr 
Compostela 103, entre Teniente-Rey y R'.cla. 
ConanUas de 8 á 9 de la mañana y de 1 á 3 da la tarde. 
6795 26-1 I M y 
MANUEL ENRIQUE 60MB2, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su bufete á Sol n. 12, altos. Da 1 á 4.— 
DoniioUlo Cerro 600. 6TJ0 IR.OMv 
DOSA JOSEFINA DE 
M D O N. 1. 
Alina del Baratillo Puerta de Títrra, 
5903 18 HMy 
DE. CáSIMIEO J . S á S i , 
M E D I C O CIRUJANO!.—Consultas de 1 á 3 de la 
tarde. Especialidades. Enfermedades de se&oras, par-
tos y aficiones do las vías urinarias. Malcja 55. 
5 m 28 H M y 
FEÉNCISCO MOEALEB i m i 
Y M A N U E L » E O S T O L A X A , 
AUOaADOS. 
Prado 111, de 7 á 10 de la mafiaaa. 
5710 l£-8My 
DE ADOLFO DE LANDETá. 
Ncptono 139. Consultas de 12 á 2. 
6472 2C-4My 
A G U A S A Z O A D A S 
EN BEBIDA Y PULVERIZACIONES. INHALACIONES D E N I T R O G E N O . 
TENIENTE-BZSIT 31. 
CONSULTA GRATIS D E 8 A 10 DB L A MAÑANA Y D E 3 A 4 D E L A T A R D E . 
Director Facul tat ivo: Dr . D . F E R N A N D O B U E N O I R A O L A . Aceptado el tratamiento azoado de este establecimien-
to para los Hospitales civiles y militares y asilos de be-
nencancla de esta Capital, por acuerdo del Gobierno 
General de 20 de A b r i l ú timo, y cenocidos eus resulta-
dos, recordamos á los enfermos que esta es la época me-
jor para ponerse en cura, en vez de abandonarse h&lnga-
dos por nna mejoría propia ds la estación. 
Si con un invierno tan crudo oomo el pasado, es han 
obtenido resultados, cn algunos casos inesperados, no 
debe dudarsa de que obrando librementi d ázoe en el 
verano, en que los enfermos no están tan expuestos á lea 
enfrlamiontos, oonsegairán más pronta curación 6 alivio 
en ménos tiempo y oon ménos costos, y sa encontrarán 
los más graves á la entrada del invierno en condiciones 
de contrarrestar aquella época tan crítica, sobre todo, 
para los del aparato respiratorio. 
Durante la estación presente predominan las afeccio-
nes catarraloa de aqnel aparato y del digestivo, y pro-
bado que el dieces antioatarral por excelencia, resulta 
un remedio efloaa y seguro para las distintas afecciones 
que de aquellos aparatos se presenten. 
Para el berpetiamo y eecrofullsmo tenemos un Aparato 
de aguas sú'/itro azoada, comprimida, para las pu lve r i -
zaciones, y otro para ol agua en bebida, con cuyo trata-
miento se combaten aquellos ostados. A los enfermos 
qae por su estado no puedan concurrir al ostnbledmleu-
to, puede servírseles á domicilio el tratamiento á precios 
convencionales. 
La sed, síntoma do dispepsia y do catarros gastro • 
intestinaies, que tanto aqueja eu el verano Á muchos 
que aparentan buena salud, desaparece desde el momen-
to en que empieza á hacerse uso del agua azoada en be-
bida; y si á esto se agrega las propiedades que tiene el 
agua, de abrir extraordinariamente el apetito, obtendre-
mos: En los qut padecen de anemias tropicales (propias 
de este país) nna caraoion completa, por la mayor n u -
trición, asi oomo ea otros fin jos C enierm edades i 
t'.va (consunción); y en l o i sanoj, mayor aut r ic loo y 
robustez, cuyo estado, precave contraer otras afecciono 
de ca rác t e r más grave. 
Todas estas propiedades de laa sgoaa azoadas las r a -
mos oouñi-madas por la prensa da a* «^T^ y m u y eepa-
clalmenta eu L a Correfp ondencia d t £ s p m ñ a en BU n ú -
mero del 24 de A b r i l úl t imo, d é l a que repa r t i r émos coplas 
á domicilio. 
No queremos ser execrad oa í r a t á r d o a a del t ra tamien-
to azoado, n i convertirlo en una panacea; pero no deba-
mos callar lo que la experiencia, los resaltados y la c í e t -
ela es t i demostrando donde quiera que existe un esta-
blecimiento como el nuestro. 
En él, ae expenderá desde hoy, el agaa en babida, por 
vaso, a l precio de S9 centavos en billete». 
; atas. _ _ _ _ _ 
B I L L E T E S D E M A D R I D . 
C A L D E R O N . 
CASA 1 LA HABANA: 106, OBISPO 106 Y 13, MERCADERES 13. 
Casa en Madrid: CALDERON, Puerta del Sol n° 13. 
H A Y B I L L E T E S D E M A D R I D 
para e l 2 7 de mayo y para e l 16 de Junio, de $ 6 en E s p a ñ a , á precios S I N C O M P E T E N C I A . 
P a r a la O J E A N J U G A D A de 7 de ÍVÍVÁO, {segundaNomdod) de $ 6 0 e l bi l lete e n E s p a ñ a , y e l p r e m i e 
mayor de $ 1 0 0 , 0 0 0 , á precios b a r a t í s i m o s . 
G z a n surtido en decenas, n ú m e r o s dobles, etc., etc. 
Todo e l a ñ o hay billetes de Puerto.Hico y H a b a n a . 
E a t a casa vende á precios sumamente m ó d i c o s . 
Se c o n t i n ú a n remitiendo á todo e l Continente A m e r i c a n o y a l interior de l a I s l a . 
Pago» á tedias hoiras en Obispo iOO, y de 10 á 5 en Mercaderes 13. 
1 8 3 - 432—TELEGRAFO CALDERON.—HABáNá. 
al-12—dS-13 
J Ü M 1 . ESPADA MONTAMOS, 
B R . E N M K B I C I K A Y C Í H U J I A , 
Oonsuttas de 2 A A de la tarde. Habana 49, eoqnlsa á 
Tejadillo. O 562 1-My 
Dr. Manuel G. Lavin, 
E X - I M T B R K O D B L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Oousultaade la A 9.—Cuba 1 1 3 , esquina AJeaas 
Har ía . 47&3 79-17A 
M B D I O O - O m U J A N O . 
Especialista en Sífilis y enfermedades de majeres. 
Consultas da 13 á 2. 
Eepoolalea para señoras, los Juéves do doce á tres. 
Monserrate esquina á Obrapla, altos. 
4SS1 27-lSAb 
B p t l a n O B I I X B T B S AL, MUS F O R L .EC. £ U H v O clon de solfeo y plano tres días & la se-
mana: A domicilio (15 B[B al meo, por el profosor D . K . 
Bolri£uez, que vive P ra¿o n? 2: pueden dejar aviso on 
el almacén de pianos de T. ,T. Cúrtls , Amistad 90. Fago 
adelantado. «257 4-20 
UNA S E Ñ O R A PROFESORA D B P I A N O SE ofrece dar lecciones tanto en eu morada oomo 6 do-
micilo siendo loa precios módicos, además la misma de-
sen baoeree cargo de dos 6 tres niños de 3 á 4 afios. los 
cuales mirará v t ra ta rá como hijos por una módica 
pensión. J e sús Alaria 45 esquina á Damas. 
6285 4 20 
EN CN A C R E D I T A D O C O L E G I O US í í h T A oindad, se admiten papilas á treinta pesos B. B. tam-
bién se dan clases de dibujo natural y acuarelas a Se-
ñoritas v uiQas ann cnando no pertenezcan al Colegio; 
de 8 á 10 do la maBana, precio $5 B. B ; demás porme-
nores impondrán librería La Propagandista, Fi inolpe 
A'fonsoEO. 6142 4-13 
Purísima Concepción 
Colegio de S e ñ o r i t a s , 
Angeles 36, nna cuadra de la oalr-ada del Monte y dea 
de la plaza del Vapor. 
DIHIGIDO POS 
M S S E I S . DE S0T0MAT0E. 
Referencias loo padres que tienen sus hijas on este 
anreditado pUntel entra ellos Sres. D. José Lopes, P r í n -
cipe Alfonso 125. altos; D . Jnan Avila. Idem 103; Don 
Pablo Voatanills. Idem 133; D . José Tavaros. Idem 72; 
D. Ceferino Arguelles, Idem tienda de ropas E l Bazar; 
D. Bnnaido Yoga, Idem 167; D. Andrés Garda, Idem 
tienda d* ropas La Oriental; D. Manuel Menéndez, Idem 
188; D . Saturnino Martínez, Idem imprenta La Bazon; 
D. Domingo Y . Liarla, Maloja 16; D . Luis Ba»rena, 
tienda de ropa La Nina, Boina 7. 
Se admiten pupilas teniendo para el desempello de las 
clases un escogido cuadro do profesores. 
6118 4-16 
Clases de lug-iés. 
Se dan á domicilio v on curso privado —Precios módi-
cos.—Pormenores, Teniente-Boy número 16. altos.— 
Se hacen traducciones. 6149 15-18 My. 
1 1 NA FROFESORA I N O l . E H A D E L O N D R E S J can diplomas da clacos & domioilo y en casa á precien 
módicos: ensefia música, solfeo, dibujo, bordados, Ins-
trncolon en espafiol y á habUr con psrfecolon Idiomas 
en muy poco tiempo. Dirigirse á Obispo 84; ó dejar las 
sellas por eanrlto. 6103 4-16 
Y PIANO. 
Una señorita se ofrece 6 dar clases á domicilio. 
PES0I08 MODIGOB, 
Trocadoro 35. 
O «07 2«-12Mv 
8 
PROFESOR D E S O L F E O Y PIA5ÍO, 
Prado 110. altos de los Helaflos do Parts. 
Míe 15-8» 
AOADBMM PRA0TI0A 
DiHiniDA ron 
Felipe Galvez y Feraando Urzaî  
C O N T A B Í L I D A R C O M E R C I A L . - O O M T A B I H -
DAD D B L ESTADO.—IBrGLf iS .—FRANCES. 
Clases alternas do 7 á 10 de la mañana. 
Esfíoras y señoritas, Ncpínno 58. 
Caballerus, . . Aguila 76. 
Preüioa meBsnales en oro: 
Por cualquiera de lúa cuatro anlgnaturas sopa-
radas — , » 6-30 
Por las de Inglés ó Francés unidas á la Conta-
b i l i dad . - — - » 2-12 
VAHA KÍFORIUES N E P T U I Í O S S . 
wm 16-6 my 
Discípulo de Mofobelosy Plady en el Cotiservatcrio 
de LMpcie: de AV. S Bjunet, en Lóndro»; y de Prudent 
en Par t í ; habiendo irgresa-io do loa E . XJ. dondo ha 
ejercido sa profesión coa el mayor éxito, ofrece sus ser-
vicios ft las personas que deseen adanirir el arte de 
tocar el piano, rnipondrin CUloano 42, casa de la Sra. 
Viuda de Yilíate. 6513 U M 
PO&TAS CUBANOS 
C'o ecoiou esooíi la, couMene 52 pooUs, 1 t . f? con la 
blosrafia de cada poeta, $1 Librería L% Universidad 
0'Beill> 6', cerca d« Agnaoat<). 6;0C 4 20 
U 
Sa blsteiia, grandes hombros, monumentos, etc., 2 ts, 
láminas $l'7. Salvé: diccionario castellano, I tomo $3. Yia-
; e dramático »l rededor del Mnn<!o, 2 ts. lámina» $7. La 
Sovinta de 'a Habana, 3 ts. laminas. M i l y uu epigramas 
en catiilau 1 tomo $3. Historia de Cuba, por la H&gra, 1 
tomo$l Problema* contsmporáneos, por Cánovas del 
Castillo, 2 ta. LibrerU La Universidad, O'Relly 61. 
6304 *-ÍO 
POESIAS «OMFIIÍAS DB PiiCIOü. 
Novísima eiieloo ocn drsoleatas diez compoeiolnnea 
Inéditas, su retwito y nn pró ogo blog'-á9co por S.-has-
tian Alfredo de Morala». 1 gratBOVoi. R. 
De vei'ta en la Galería Literaria, Obispo :!2. 
C051 4^50 
de Paiis, i or E . Sué, 5 ti. $1. Novelas de Yoltalre tradn-
ci 'asen Sts. $3. D -n Qaijote i» la Mancha, 2 la. $2 O-
bras escogidas de J . A . Saco, cenias inéditas y coieccirn 
póiituma, 4 ts. gruesos, costó $17 oro v se da por $ lo B. 
La sagrada biblia con las vladioias. 27 t^. (7. Crolidel 
Médico práctico, por Vaileix, 9ts . $'0. Historia Natu-
ra1; contiene loa tres reinos, 1 tomo grueso oon 340 lámi-
nas $¿. Boffon. {Obras completas de Historia Natural, 
53 ts. oon láminas $18. Ulocionario de la lengua castella-
na, el más completo de loa pablioádqs hasta el día, 1 to-
mo grueso $5: 800 tomos en Inglés; varias clases por la 
5? & su valor; 1,452 tomos de varias clases á 10, 20 y 30 
centavos el tomo. Todas están empastadas y los precios 
son en billetes. D E VENTA S A L U D Í Í C M E R O 2 3 , 
L I B R E R I A . 6231 4-19 
V I Z C A I N A 
, (MTERIA, VIVERES V 
112, frente al Parque Céntrale 
En este antiguo y acreditado eetablesimiento nuevamento reformado y aumentado 
encontraTá el público en general nn gran surtido de toda clase de azúcares Incluso de la 
Eefiuoría, & precios tan sutnamenta reducidos, quo no hay quien pueda competirle. 
Conocido es del público en general, que el superior café molido y en grano que en es-
ta cesa se expende, es del mejor que se vende on l a Habana, así lo acredita la justa fama 
que de tan antiguo goza, y se expende al precio de 50 centavos libra. 
Los vinos de esta casa son y serán siempre puros y de las más acreditadas marcas, 
sólo aif se comprende el despacho qne esta casa tiene de dichos caldos en el corto tiem-
po que les expende. 
Toda clase do bebidas y licores finos & precios de muelle. 
Vino tinto superior $ 4-65 garrafón. 
t, Alella „ 5 75 „ 
„ Navarro añojo 9 PO „ 
Manteca marca León lata entera.$ 6-ü5 © . 
Azúcar de la Sefín? de Cárdenas. 4-OJ „ 
„ quebrada bnena 2-20 „ 
Pídase el nuevo catálogo de precios en LiáL VIZCAINA, Prado 112; 
Se compran botellas y garrafones vacíos. 
6UC a3-17-<U-20 
MUSICA PABA PIANO. 
Colección escogida de diez piezas de música oin boni-
tas danzas, tvals, polkas, etc., todas en $1-50 billetes. 
Librería La Universidad O -Keilly 61 ceroa de A gnaoate. 
6091 4-16 
SE SOLICITA 
una cocinera que sea de edad, que tenga quien responda 
por ella. Gervasio 82. 6353 4-21 
Artes v OflciQs. 
Taller da composiciones de F . Bellos. S3 hace cargo 
de ouaiquiev composición, asi comodeelinaciones. Tam-
bién ae compran pianinos usados, ormo quiera qaa estén. 
Yillegaa n. 79. 63:9 4-21 
El gran calzado propio cara el verano es muy fresco, 
muy elegante y mny liigiénico. á $5-C0 el par. 
Toda la elegancia europoa y americana no usau otro 
calzado sino los M A Z 3 J A N T I N I , tan á propósito para la 
estación de verano. 
m J I i 
SAN R A F A E L 1, 
al lado del restaurant E l Louwe. 
Se signen fabricando on E L M O D E L O les verdade-
ros C A R O L I N O S hechos con iezltlma F I E L DE 
Y A P , los elegantísimos PERSJAKOS, asi como toda 
otra clase de calzado deide $1-2S oro para arriba. 
Los PERUANOS valen $6 ol par y loa O A R O L I N O B 
$8-50 el par. v los M A Z Z A N T I M i , 85-50 d par. 
NOTA.—El calüado por medida tiene an roqueño au-
mauto de precio y se paede hacer en A L G U N A S H O -
R A S . Cn 633 12-17 
SE D E S E A V E R A D U N A N D R E S H E R N A N D E Z natural do Vuelta-Abajo para darle una noticia y qua 
no le estafen: cn Bayo 83. francisco Arrufat . 
6303 4-20 
SE S O L I C I T A UM C R I A D O fiLAKCO QUE £M> tienda algo de cocina y que presente los iuformea 
que se desean de sn buena conducta. Botica de Santa 
Ana, calle de la Muralla informarán. 
C32< lb-25 31-21 
DESEA C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O D E mano peninsular, activo é inteligente y acostum-
brado á este servicio: tieno personas qne lo garanticen 
oalle del Prado 103 informarán. 6262 4-20 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O TEN PENIK.SU-lar para una corta familia 6 manejar un niño 6 pora 
acompañar & una señora 0 sofiorita ó para lavar ropa de 
corta familia: tiono quien responda por su honradez: i n -
formaran Faotoi ía u . 11. 0302 4-20 
SE SOLICITA 
una criandera para el campo, que no traiea niños: sueldo 
dos onzas papel. San Ignauio 23. 6284 4-20 
Se solicita 
una orlada de mano que duerma en el acomodo. Obispo 
número 1, altos. 62SÍ 4-20 
SE S O L I C I T A 
unaprendic, barbería Cirios m , n? 6. 
62S6 4-20 
Modista Manuela Seijo. 
Se h»cen toda clase de vestidos & precios módicos, so 
g>iantiza el buen corte, se adornan sombreros y refor-
man los usados dejándolos como nuevos, oon macho 
gasto y precios baratísimos: laa Sraa. que no quieran 
molestarse pueden pasar «visoque se pasará á domicilio 
á probar y á tratar de adornos sin alterar ol precio. En 
la misma se solicita nna morenlta que tenga piincipioB 
tle costara. Habana 12?, on les altos de la azote». 
6069 4-16 
€, $3-, Champagne. 
A F I N A D O R D E P I A N O S . 
O'Kuilly n.08, antigua casa Potlt, y Habana esquina 
4 fiiK,tW08. 6073 15-lCMy 
m m m m i m . 
Oran tren d^ limpieza do Lutrinae, Pozos y Samideroa, 
oituado callo de Josas Peregrino número 70. 
En vista do la sUaac'oa tan cr i t lo t en que atraviesa 
el pal*, henos dei/utaiinado rebalar los prooloo oa los 
trabnjna, del modo siguiente: tírenles pipa oon & por 
W tío desononto, y pasando de tros oarrotas á 5 reates, 
con 5 por 100 descaen to. 
Kccibe órdenes oa las bodegas slgoientrOS: Tejadillo y 
YUlogaa, Campaaario y Concordia, Monserrate y Lam-
parlila. Cuba y Toniento Kov, Cien fuegos y Oloria, 
ilalaa v Apilla.—8ng dooRos f». Lópes y 
62 C jomiafli». 
LA IDEA. 
A 5 R 8 . P I P A . - 5 P O f l IDO DBSCÜB1MTO. 
Oran tren para limpieza do letrinas, pozos y enmidG-
ros, oon mucho aseo, estando el dueño al freute de loa 
t: ah»|o8. Reciba órdenes: bodega esquina ds Tejas, Lúa 
v Egido, O.";»./-,> v Yirtuden bodega, Loaltad y Reintl, 
(louli)s y CoDsalaío y su dueño Hantlatn n. 18. 
«2.V. í .10 
SE O O L , i C l ' í ' A DMA B Ü E « A C R I A D A DU ¡WAMO b leneaóde color, que seaintnlijgento en eu serviolo 
y ten^aqnlea tnfonaede su enndaot». Concordia 74 en-
tré l eaHíd y Rnoobnr. (313 4-21 
L I PARD1 U m U OASTERO 
desea s bvrol paradero de sns l i jas K I A R I A D E Ŝ A 
P A Z y PETROMA C A R T E R O , que en el oño do 1675 
rosioi m, on el pueblo de Casilda. a< caidado de la moru-
n» M*rta Cantero. Pneieu dir igí ' ' la noticia al ingAnio 
Ncra Kra. de los Kemsdlos," en SiuDl^goda NúBer., 
doodo reside s i malre; HnpUoun^o á los demás periódi-
co! laríproducoioa de e . t j annucio. 
B:I2T 4- 21 
VA M U K U i A —SE a e » b t C l T A UN l>El'«NUIE£t. te par» una vaquería qae sea honrado, formal y ten-
gh qalnn g^rantiort por él, es neoesirio qaa sepa orde-
ñar, entienda de -a upo y sobre to.lo do ualmales: infor-
man Industria 0], á todas horas. 
Í3 7 5-21 
DOS S E Ñ O R A S I N G L E S A S DESEAN ENCOH-t. ar fimillss paia acompañarlas á vlüj-.r, ya >ea fue-
ra de la Isla, Europa ó en ni campo, pueden ocuparse eu 
cuidar de loa n'fios y enseñarlos cu idioma, tienen Us 
mejores referan ni a(: oail3 a>l Agaacate n. 3, impondián. 
6340 4-21 
Sft solicita 
nna criadade mauo poninsalar qua entienda de costara 
á mano y eu mlqalci», iuformai&n Agaisr 106, botica, 
de0&4 6tkR 4-16 
E S É A COLOCARSE UN A S I A T 1 C U R U E N 00-
cinero, ya sea para casa particular ó establecimiento 
teniendo personas que lo garanticen: callejón ds la Sa-
maritana número 7 darán razón. 
02«8 4-20 
Barberos 
Se solicita ano para loa sábados y domingos y un me-
dio cflolal, O'orapía esquina á Compostela. 
6m 4-20 
Se solicita 
an muchacho de 12 á 14 años para criado de mano de una 
corta familia: informarán O-EeUly 7, altos, camlseria. 
6270 3-20 
D E P E N D I E N T E 
para ana libreiia ds esta capital se solicita uno de 16 & 
!8 años qne sea algo instruido y con buenas referencias 
O'Rellly 86, do 2 a 4 tarde. O 6(9 4 20 
B A R B E R O 
Se solloita an baon oflcial. Riela número 113. 
6:!f9 4-20 
DESEAN COLOCARSE DOS H E R M A N A S para criadas do mano ó manejadoras, extranjeras, abo-
bando por su oundncta calzada de Belascoain 637. entre 
Tenerife y Ciimpa&aiio. 6261 4-20 
SE S O L I C I T A 
Muralla 11, altos un basa co iinero ó cocinera de color, 
si duerme en el acomodo se le dan 30 pesos. 
6278 4-20 
So solicita 
una manejadora que hablo inglés para un nlfío de tres 
afios. Tulipán número 32, Cerro. 
6277 4-20 
A V ANDERA.—ME S O L I C I T A UNA t i E N B R A L 
[lavandera de ropa de señora para lavar en an casa 
por meses: qae no se presente sin buenos Informes: Za -
laeta 7S entre Monís y Dragones, altos, á la derecha, de 
12 á 2, única hora. 6273 4-Í0 
SE S O L I C I T A 
un maoh&oho para orlado de mano. Snarcz 85. 
0J76 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E Clian-duxa natural de Canarias de ocuitro meses de parida 
para Ciiauderaá leche entera: con su hijo, garantiza EU 
crianza: tiene personas que respondan de sn oondact«: 
calia 'o l Yalle n. 6, entre Hospital y Kspadainformarán. 
0271 4-20 
UNA S E Ñ O R A D E C E N T E D E S E A E N C O K T R A R nna casa para acompañar á otra señora ó cuidar de 
alguna señorita, se eontorma con poco sueldo siempre 
que tentra buen trato. Paala 27. 
6258 4-20 
DE P E N D I E N T E S . — S E N E C E S I T A N EN E L '•entro Telefónico oon buenas recomendacienes, 
prt 11 riendo á aquellos que sepan inglés ó tengan conc-
uimlento de mecínioa y electricidad. Informalán de 12 á 
1 cn l» calle de O'Kellly n. 5 Y . P. Batler, conceslonar.o. 
62118 4-20 
DESEA CSf L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N S U -lar de criada de mano, acostumbrada á este servicio 
v oon personas que garanticen su conduota: oalle do 
Curazao n. 21 darán razón. 
630) 4-20 
Ü N ¡VIORENO B U E N C O C I N E R O S O L I C I T A colocación rara casa particular 6 entibleclmiento: 
tiene quion ra»poada por su conducta si fuere necesario 
San Nicolás 02 detrás de la iglesia de Monserrate. 
6 '£0 4 £0 
WJE S O L Í C I T A UNA W I O P E S ^ R A O PHOKÍS-
i ':--r de niodlaioa olad para dar clases á doml aillo: cal-
rada do la Infanta fronto á !h pla^a de toros, impondrán 
de onoo A ottatro. 0316 4 -21 
SE S O L I C I T A UN I I O i H H R E DE iniBDlAl*A edad, prediiendo entienda algo de las faenit^ del cam-
po, que tenga recom-ndaclon y su cédala: iwpoudráu de 
onou a cuat'o calzada de Infanta, frento á la plaza de 
torea. 6HÍ0 4-31 
DESEA COLOCARSE ÜN JOVEW C A R A D E -pbiidientó de una bodega: no tiene Inoonvesiante en 
salir para ol campa. Y también una jéven para costure-
ra 6 manf.jailora de nn niño: informarán cftlle de la H « -
bana n. 87. 6282 4-80 
1~ > A R A ÜN ftÍATRINONIO SOLO S ü N E C E S I -tau dos criadas de moralidad, una para cocinar y la 
otra para criada de mano, eu la inteliganoia que ámbas 
deben dormir en la casa: informarán on la calzada de 
Galiar.o esquina á San Miguel. 
C?05 4 20 
O E S O L Í C I T A ÜN B U E N C K I A D O D E íM«NO> 
C5y tümbieu una general lavandera y planchadora q a « 
quiera i r á un punto cerca por !a tempora-la, es condi-
ción qae deberán traer buenas recomendaciones ds laa 
últimas casas an que hubieren servido. l)*rán razón C n -
ba 120. 6224 4 1 9 
Se soUclta 
nna cocinera que sea formal para poca familia. Habana 
úmero Id5. 031* 4-21 
O r i a i u l e r n s 
Sa solicitan on la Ee i l Casa de Bsnefioenoia y Mater-
nidad crianderas de color á lecho entera, dándolas un 
buen aneldo. 63:9 4-21 
NOVÍSIMO DIGGIOMBIO 
PAKA. 1180 
DEL TIMBRE Y SELLO DEL ESTADO 
m m m m a i m m 
de todas las disposiciones aclaratorias publicadas 
posteriormente. 
Reglamento y Tarifas del 
Registro Mercantil. 
R E A L DECRSTO 
sobre variaolones en el Código de Comercio para su apli-
cación en las islas de Cuba y Paerto Bioo Y L E Y Y RBGLáMENTO D I BOLSAS 
ron 
Antonio Cronzá.lQz M e r a . 
P R E C I O : S 1 . S O B . B . E . 
Do venta eu las l ibrerías principales.—Pedidos por 
mayor á ¡a cas» editora. Obispo 34. 
C636 2b-18 6d-l« 
Se solioita 
una manejadora blanca para una niSads meses con la 
condición ds ayudar á los quehaceres do la casa: se le da 
buen trato y sueldo moderado: advittiendo que si no 
trae buenas recomendaciones y no es de moralidad que 
no ee presente porque no será admitida: Informarán 
San L&<aro númeio 362. 
C u . 652 4-21 
HQ¡ solicita 
tomar en alquiler uoa morena de mediana edad, para 
criada do mane; que no tenga familia, y tenga quien res-
ponda por ella. Lealtad n. 111, de ias ocho en adelante. 
6S2S 4-21 
Huevo aparato para reocnodmlentoa oon loa eléctrica. 
Í .AJTIPAH.ÍLLA 1 7 . Horas de ocusoltas, de 11A 1 . 
Bspsolalidad: K a ^ i i , ñ a s ur laa r iM. I<»n<ige y s l f l l l -
O MO l -M'y 
Anatomías de Sappoy, Csllíja, Jama'n, Cruvslier 
Port, Fillaase.—Patologías de So'a, Moretot, Cruolle 
Moynac, Tomain y Terrier.—Torapéuticaa de Trouseaux 
y Pldoui , Habouton.Pttnlier—Clínica de Troasseanx 
Higiene Uequerel Dubruol l Medicina operatoria —Ne 
latón patología méilicí-qairúrglca, todo barato y 200 to-
mos más. O-Railly 01. caira da Aguacate, llbroría La 
Universidad. 009?, 4-16 
HOMEOPATIA 
Calleja, manual de homeopati*.—'Falte, id . id.—Azú' 
car, tratado teórico práctico de su fabricación por Hoxe-
sin Deor, obra r.neva con machos grabados $6. Galiano 
número 82 610Í 4-16 
tiibros baratos 
6,000 libros en realización: p ídase catálogo, se da gra-
tis. Librería La TIni««r8ldad, O'Rellly n. 61, cernada 
Aguacate. 60M . i-19 
ANUNCIOS LOS SSTADOŜ IJHIDQS. 
S É T U f t l D E B S X B Y l 
K n c s j a s d e l a t a , 
p a r a e l c a l zado i 
. f i e c a b a l l e r o s . K « 
| n o t a b l e p o r e t 
[ B R I L L O 1 > E L 
P U L I M E N T O 
N E G R O q n a 
' p r o d u c e . B r i l l a 
Ít r o n t o , r e t i e n e e l n s t r e y es e l f í n i c o 
U n o c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r o y Xa p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . L o w s a a l o » l i m p i a b o t a s i n t e l U 
g e n t e s . 
Se solicita 
una Jéven de doce á catorce afios para orlada de mano 
do corta familia, garantir.ando el buen trato. Sueldo $10. 
Compostela número 86, al lado do Barillas. 
6323 4-21 
UNA S E S O l l A P E N I N S U L A R O B N E R A L COS-tarera do modista, corta y entalla por flgarln, solici-
ta uua familia decente para trabajar por mese* 6 por 
oí ÍS, y en la misma otra señora par» acompañar urja fa-
ml i-i á 1» Penlneu'ri! no se marea. Amargara n . 87. 
6S3G 4-21 
Se solicita 
ana criada peninsular que traiga bueyes recomendacio-
nes. Sua Miguel222t ra tarán desaojaste. 
G330 4-21 
BARBBB.O 
Hace falta ano para sábados v domingos: calle 
Aguila entre Zanja y Eiroelona, barber ía . 
6323 - *-21 
COSTURERA. 
Se solloit* una para máquina . Espada n, 
8920 
12, t i tos . 
4-21 
"LUSTRE REAL" 
DE BIXB7. 
K a n n b e t ú n I T q n l á * « e l g t u 
d o y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e r 
e l c o l o r y e l b r i l l o & t edoa l o a 
efectos d e p i e l n e g r a , a l n 
n e c e s i d a d d e c e p i l l o . 
^ T o d o C A L Z A D O D E S F > 
" O R A . q n e se b a y a v n e l t o 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l u s o , - v u e l -
v e a r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o . Ñ o 
m a n c b a l a r o p a , n i d e s t r u y o 
l a p i e l . P a r a d u r a b U i d a d d e l 
lustra y s u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a i i i r -
c r u n o t r o e n s n c l a s e . 
" E L L U S T R E R E A L * » e n i 
b o t e l l a s d e p a t e n t e d e B i x b y , i 
c o n c o r e b o t a m b i é n d e p o - J 
t e n t e , es t a n á p r o p ó s i t o , q u e ! 
s n c o n v e n i e n c i a y a seo se 
b a r á n a p a r e n t a s a l c o n s u m i d o r . D i " 
r e c c i o n e s p a r a a s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u e 
T a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . A i n g n n a 
» e ñ o r a d e b e e s t a r s i n e l " L U S T R E R&Alr* 
D E B I X B Y . 
8E SOLICITA 
una criada de mano y manejadora de niños oon muy | 
buenas rocomendaoioueB; de doce á cuatro San KicoláS 
22 es quina Di ftgoaftfc «338 i-'l 
X T n l c o s l ' f r o z l e a x i t d f e í 
PÁ R Á C . A a ü £ X A j » - - H B S O L I C I T A t ' N Á E X -e«;rate alflar» y crUda da m M o »oo«tum'br»d» & e«-
tos srrTtc'ujs 7 que teEg» buenos anteceda» í«i de laa 
CMM es qaa haya servido. Será bien tataáa 7 se le 
dará un buen eneldo, siempre qne ella sapa haaerae 
mgradable y cumpUr oon en obligación. Ooaaulado 122 
cno 8-19 
T^l i , •» K B C O L O C A f i S B I RA J O T S H D E C O L O R 
U ie <• riada de mano en ana casa que sea decente: tiene 
oer^ona qne ref ponda por sn oonancta: calsada de la 
f . r ^ a n . V ^ 8203 4 19 
B O T I C A . 
Be deeea arrendar an» . bien sea en La capital ó en el 
campo y eaté en bnenaa ocmd doñee: darin racen V i r -
tadee87. 6233 4-19 
CRTADO O CEIADITO. 
Se súUdta para el serrlolo de mane: aneldo 7 trabajo 
doderado. A l mismo tiempo nn portero, se exigen r e í e -
: en Manrique 3C1. de lú i 12 de la mafiana. 
6227 4-19 
ÜS A K A C O L O C A R S E UNA J O V S X P B N I N S n . lar de criada de mano: Iniormaián calzada de la I n -
tanun . 23 . B H 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E CN B C K Í Í C O C I N E R O aeeado y de Inmejorable conducta 6 bien de criado 
Ja mano, fleo en sa trato y acortnmbrado i eatc sei" i -
rlo; -Jene Laemejoree r*ferenciaa da su conducta: oalle-
de Zapada n. «. entre Chacón y Onarteles d a r í n ra-
foa. B23C 4-19 
Botica 
Un tloenoiado perla Cnlveraldad de Galicia soUoita 
regentar una en la capital 6 en el campe: informarán 
Ch*cou B. 7 alto*. 6343 4 19 
[* A S I A T I C O EXCKCEPtTB C O C I M E B O P A R A 
I :a«a partlcn^kr 6 eetablecünlentc; Informarán Aguila 
im. >M. 8213 4-19 
D E 9 E A C O L O C A R S E L N C O C I N E R O f E M S -solar, prefiere sea casa de armerclo y t ene persenas 
q i e respondan por sa conducta: laformarsn Santa niara 
• 20. hodega. 8210 4 19 
SO l . H 1TA A C O M O D A R S E D E C K l A N D K R A onajóven de color primerlsa de un mea de parida, da 
baanoe anteceder tes y formal. Merced 87 Impondrán. 
62C9 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U K A S E Ñ O R A D E C A N A -rías excelente criandera á leche entera, sana y de 
nuraadad teniendo pers' naa que la earantloen: calle de 
Compostela 8f i e i t re Mural la y T e n i e n t e - y da tán •55. KOS 4-19 
Ü ÍÍ A S t S O R A DESEA C O L O C A R S E P A R A CO-ser de seis i seis toda dase de costura á máquina y 
4 maco 6 para cocinar para uu matrimonio 6 corea facii-
a Iz t ' j rmarin caüe de la Misión nilmero9i. 
6216 4-19 
DESEAD C O L O C A R S E l i O S E X C E 1 ENTKÜ* arladas de mano MI ca ía particular tec leudo quifu 
responda da su moralidad: no tienen inconveniente en i r 
a' campo, una es inteligente en coitnr*: in fo rna rán 
i>-»«on«aí3. 621» 4 19 
Di f í a n w H E S A B V B U A L A Y A S D E R A . P l ^ i K . ' ciadora 7 r.zadora, desea hacerse cargo de', lavado 
de ropa de una casa de familia, ya sea por meaos ó se-
aasnae: tiene persrnM que 'a zaranlioen Zgiio 43 d a r í n 
6-53 4 19 
A P B E N D I Z A J E . 
Se desea eneontrar para un nifio de 13 aSoe. prefirien-
do sea fuera de esta ciudad; dlreed-Ti por 001 reo á J D , 
Osa«llo36 Habana. 8243 4-^9 
S E SOLICITA. 
una criada de mano qne sepa coser á msno 7 e» mi qu i -
na, vestir sefioritas. si no «abe su obligación que no se 
presente v nna cn-di ta de 10 á 12 afise para j a g « r con 
anan-ga. Reina 91 6M3 419 
DESEA C O L O C A R S E CTÍA S E Ñ O R A D E M E -dlana edad apta para tedoa loa quehacer »a de una 
«asa: puede cocinar ó lavar á una corta familia, cnada 
da mano 6 accmpi 2ar ar a sefiora. tiece peramaa qne la 
" . del Monte 229 entre Tíguraa y C á r -
6.Si 518 
^JE S O L I C I T A C > A C R I A D A B L A S C A P A R A 
O e a U a r á un caba'jero solo y d e m i i quehaceres, n é -
aaa lavar a i planchar, qne tenea p*r»iHi*s de respeto 
qne la garanticen, se la t r a t a r á oomo de familia: infor-
marán Villegas 9 \ entresue'03 esquina á Teniente Bey 
Í e 7 á l 0 y d c 3 á t 8170 4 1» 
SE S O L I C I T A 
criada de mano penicsular, que sea trabajador 
y fino en ra servido, teniendo personas que res-
J por 61: Cal zi'la del Ceno ndm. 54U. 
aite 413 
MEPTÜNO 122. 
Sa a a l l a t t a « u manejadora qn« pase de 30 afioa y ten-
ga hsenas referencias. 6164 4 1? 
S E SOLICITA 
ana a iüa de 10 fctJ afioe para qne a'ude á l a lispiesa en 
oambio se la >'Mtlrá v calzará—sn un colé i k ; Ciecfae-
goan. 1L • i » 4 18 
Sfi solicita 
luía e? i ida para cocinar y a t e n d e r á otrea q a e ¿ . a w e s aa 
ta ca«a de nna <-*rta fámula, que viva ea el acomido y 
tsngt boenae I I fiaiiaa'ai Industria 87. 
S1S5 4 18 
S I T I O S 37. 
u<»cA co'oearse nna pardita da 17 IÜM de e a-i ae 
e ñ a d » de mano 7 manejadora. 8177 4 1; 
T T N A S F S O R A F E ! Í I > - ' C L A R D E S E A CO' .O-
(Jaarae da cocinera es casa da naa c v t a faml la 6 
• M n a f i a r á ana ó doe seúoraa; tiene bueno) iafotmes; 
cMia Ta M a r a ü a n i 113. piso principal In f i rmará» , 
-18 
t . r •* f M OLOC.4KSK 1 5 M O R E N O E X C E t E H -
Ute cochera tanto de pareja, cerno de nn caballo sola 
iatailgente y que sabe can:p.ir con ra obligación.tn una 
casa partlcólsT: tiene pera-» as que gartnUceo t u etn-
doat*; calle üe B « m a t a le informarán. 
6144 4-18 
0 0 1 . i < i» * 1 O L O C A C I O N I S A S E S O R * v i r -
•3da de 40 1 üaa de edad, peninsular, para criada de ma-
no de <x>rta familia ó para manejar an nifio chiquito, 
Canmiee m . 6143 4-ia 
A 8 por 100 
Anual sa dan ecn hipoteca decaaos Í15.Í00 ea oro en par-
tidas df»de KC0 la que pidan. Perteverancia 23 de ocho 
é á o o e B P. 6'» á-18 
JJ>i « O' i S t K ü V U E P U 9 T E R O P E X l N s l I..AR 
i la frar :e8» y algunos platos á la criolla desea oolocar-
aaaa casa particular 6 eatablaclmlento 7 t eñe quien le 
g a r a n t í a ñor su buera conducta: Zolleta bafioe de) Pa-
WMru irfopnaTán 6_í€ <->8 
l l í«f tA» O L U C A R S E USA B U E ^ A » AV.4NDE-
u-'.badora e i casa particular: sabe cumplir 
srs-ion v •.I-re personas qne la garartleet: 
5 «i-5eaoria darán ramn. 
•180 4-18 
D; 
C O L O C A R S E P A R A I .A-
setcar, ea la calle de San I ¿ -
1. 
4 18 
O R « v R K o a UVA C R I A D A D E ¡ » A » O DEÜT A-
O ü o e d e edad, en la calle de Gervasio 120 para una cer-
ta familia ó nn matrimonio solo, 
«t47 4-18 
C<K U K 9 E A C O L O C A R UNA E X C E L E R T E L A -
£3vandera para nna corta famlia 6 un matrimonio, ea la 
•laoaaana cocinera, ámbas tienen quien responda per 
alias: Damas húmero 7 informarán. 
815? 4-18 
S E S O L I C I T A 
osa -íAnijadora; h t de traer recomendación. Cuba 
81*3 4-18 
O E S u L i r i T A U J f A C R I A D A P A R A E L S E R . 
i ^v ie io de icsno, que sea ac l i v i : ba de tener perforas 
da respeto que la gsranticen: calle da E i t é ves n. 6i , es-
daina a S*n Orrgoiio, kania del Pilar 
8186 4-18 
Q K H X S E A Tü. -RAR E S A L Q U I L E R CWA « ' H I A -
t Jda para lavar y coclear á un m«tr t i 3en io , qne duerma 
«a el acomodo. S I SJ . 6198 4-18 
U . ' M A ü X l E l . K í . T E L A T A Ü D E R A . P L A N C H A dora y risadora. des-a eclonarse ó para cualquier 
otro trabajo deméatico que se ofreica por ser e«ta muy 
inteligente para todo: tiene personas que abonen por an 
canducta callejón de Chaves a. S informarán de otros 
por Tenores. 6!f3 4 18 
Se solicita 
ana oficiala de modl«» qne sena oca perfección BU obh-
ga^cn S«lnfidiero83. 6157 4-18 
Se de^ea colocar 
ana morena de mediana edad, sea para criada de mana 
aanejadora ó coiinreia. Impondrán Bemsza a 69. 
618-? 4-13 
Ir « A C R I A D A B L á S C A O D E C O L O R Y 8 I K pretensinnea se sc l l t r u en la calle de Lamparilla n 
3, attoa del dept'-aito da íóofuroa Remenea. 
« 8 8 4-18 
SE SOLICITA 
íüa c i e ñ a <xolnera, CáHaco 63. 
Se solicita 
wr. cniado de mano, aunque sea de mediana edad, 
b iena» referencias, i c u r m a r á n Lealtad 44. 
6fl«7 4-18 
de 
Aprendiz de barbero. 
8e solicita uno q na entienda algo y que tes ga quien 
responda por él- Xecieate Bey entre Cuba y S in Igna-
cio, baibei i a. C183 4-18 
Ú E - O L I C 1 T A t 5 C R I A D O U C R I A D A DK 3 IA 
»3cr. qn^. haga Brandados y du ' rma en el acemodoy 
« « a m a hscha de dece á 14 año« para m a c t j » un r i ñ o 
S s e x i « e n refnrenolaa é impondrán Amargura 72 altes 
61í0 á - lS 
SE ! » E C E - 1 T A V S M C C H A C H O C O M O D E l ! í á U aSos. b'an.co 6 da color, para criado de maso y 
qaa se preste para repartir unas cuantas cantinas á de' 
a i d l i a 6iG5 4-16 
MANSIQUE 134. 
S a M t d t a una aociñera y criada de mano para una 
aorta fiamüla, qaa tenga pe r íocas qce la garantlcAi. 
6115 4 16 
SE SOLICITA 
osa nuchacha para manej t r un nifio v cuidar o t ra qne 
tenga i>aei;a« referentna*: caile de Cird^nas nt ímeio 4, 
altne coarto a i . 6 C9 4 18 
L 4 PBOTEOTOBA. 
Teafo asa criandera blanca de abundante leche, ucee-
sito ana eedneta Manea, tmgo doe criadas blancas y 
neoealto dea rrladaa IWaaánit y da color, buenas referen-
cias ' raaraara 54. 8'9) 4-18 
tl M C A B A L L E R O S O L K ' I T a CN C C á R T O ' • • i m l i l s i l i í i t i 1111 ni en una onaa oro: dirigirse 
por aaeritoal despacho de esta imprenta á M . 
«f»« 4-18 
DI [ K A *iEf*ORA PEWIWSCLAR D E M E D I A N A ' edad de*eaa«oa :pa£ará asa sefiora ó familia á la Pe 
aiajula para ST servicio: no sa marea y tiene persona* 
qae la íaranticwn-. Crespo 30, cuarto n? 43, darán razón, 
« t » (1-18 
Bnen sueldo 
aa da r» á un gil .esnito de T4 á '6 afioa, da buena con-
dneta v n n y formal para orlado de mano. Obispo 111, 
ai toa Éa La Bnsla informarán. 
8121 4-lfi 
L'MA Cn1 . 4D * D E I H B D I A N A E D a D P A R A 1 ha^er la limpieaa de nna casa da corta familia r sar-
t i r á i a osaaa: sa le dará buen trato, pero ea tadtspensa-
bla qaa tra.'ga biucas rwmsn-iaclonea. Amargara 75 
CntSr 4-18 
¡ 4 ten clon! 
i>eeea ealccarsa an J5ven peninsular para paja ú otra 
cosa análoga en nna casa decante, buen tipo, y referen-
ctaa la* que pidan. Aaiargura 54. 
SE m m u LIBROS 
ea pequefias y grandes partidas y en cualquisr idioma. 
B275 Obispo 54 l ibrería. 10-20 
A LOS T E M P O R A D I S T A S . — S E C O M P R A » muebles, pagindobs bien y se reservan á loa intere-
sados uno ó mis meses para que por el mismo dinero los 
vuelvan á comprar: también sa venden baratos al con-
tado y claro y ae dan en alquiler. Barnaza 42, ontre M u -
raiia y Teniente-Bay. 62*0 S 20 
SE D t S E A C O M P R A R L'SOS B U E N O S M Ü E -bles, un planlnoda Pleyal y ana vajilla y oris ta le i ía 
que sea de alguna familia particular para otra de las 
mismas condiciones qae las necesita: ae pagará b le r ¡ sin 
Intervención de tsreere: impondrán O'Beilly 73. 
6247 4-13 
Se compran muebles y pianlnos, 
prefiriendo los de Pleyel; se pagan bien: también espe-
jos manchados y se hacen naevos en Reina n. 2. frente 
á la Audiencia. 6251 4-19 
Se compra 
ana casa de ztgaan y dos ventanas cuyo precio sea de 
5.C00 áe.OOOpeaosoro. E^ina n? 19 frente alMeroadode 
Tacoa 6134 4 18 
ORO AGUJEREADO. 
OBISPO N. 1 1 . 
En eota casa de cambio se compra en todas cantida-
des, y se paga al precio mis a'to de plaza, por el oro 
espaBol ulereado y toda clase de dinero extranjero. 
Calla del Obispo n. r*. Piasade Armas. 
6145 l ' - ! 8 
OJO: SE C O M P R A N M C E B L E S E N C U A L -quier estado y también hierro, cobre y toda clase de 
obietos usados: también se doren y florean camas dr ján-
dolaa como nuevas, se advierte qu3 el floreado es al óleo 
y se hace al mínimo precio de 6, 8 y 10 pesos, según la 
cama, el dorado precio convencional. Merced 75. 
6 30 4-16 
SE COMPRAN LIBEOS 
da todas clases é Idiomas, métodos de música, estuches 
de matemáticas y drogia. efectos deescr torio y biblio-
tecas por costosa* que sean. Ea esta casa tiene la venta-
ja el Tendedor de poder volver á oemprar sus mismos 11-
brr e, cfreoiéndolee un salón reservado para la operación. 
Librer ía La Cniversida-I. O-Bailly 61, cerca de Asruaca-
te, 6095 4 16 
Caballea crlolloa resabiados. 
So c o l m a n en Animas número 137. 
6055 ft-1 
SE compran LIBROS 
Do todas clases é i<Iicm»s. en erf-ndes y pequeííaa psr-
tldas, desde un solo tomo hasta ñxtecs.is binlioteoas. Las 
obras tusna.) s-j pvgan bien. Tambii n ce comtran mé-
todoe de máaioa, estaobes do matei rá t icas y d ' u j l a . Pue-
den meníUrie ó pasar â i;BO para irlos á ver á la calle 
S A L U D 23, L ib re r í a . 
OLD COPPER. 
Ss ctmpra bronce, cobre, hierro vieyo dulce y fundi-
do, metales viejoe, papel yiejo, hnesos tarros, peznfias, 
orines y carnaza en todas cantidades, pagando en oro ó 
en billetes- según ce avenga a! comprador. San Lásaro 
B . S U . tr»p«iiad«> Hamel. £913 8-12 
Bone BféaL 
Se «olicíta 
ana cocinera para s u oorta familia y loa qnaaacares de 
U eaaa. qua duerma en si a-:omoúo: Monte 6 alto». 
8091 4-M 
S? desea comprar caobascedros para embarque en 
grande? y p e q u e ñ i s cantidades. En la misma se venda 
hsiiaa ds huesea para aboso. Mercaderes 2. 
f9 4 8-12 
ñ e compran llbr» 8 , 
esmoheti de c i m j i a v mstamál ioas de AgrimeDsor é I n -
geniero: calaada del Monta 61. entre Sná r í a y Factoila, 
Bbrerta. 5fll4 10-11 
8E COMPRA 
an censo de 4,0i"0 peana aa rasas de eeta cap iu l . Agua-
date 122. de 8 á 12. En el mUmo pasto sa vende un so-
lar si toado en la oatie Ancha del Norte entre G «llano y 
San Nicolás. f8tO 10 1» 
239,Sastro Gubar.c, Monte 239 
Ojo que conviene.—Se oompra toda cuanta plata, c r U -
t o p h s o n e a » protonaa herramlentea de carpinteros y 
dea iba i l l . Monta 219. 5704 13 8 
C E C O M P R A » T O D A C L A S E D E M C E B L E S 
usados, ñnos y oomua^s, y se pagan muy bien, ó se 
cambian por naavrs; p r e c l í á n e n t e necesitamos reunir 
12 juegos da sala á lo Lula X V T Viena para remit ir al 
oimpft: c*l»«da de Gaüaco nftm. 52. frente 4 la «'ona de 
3ant Mn». 5848 1*-7 
M U E B L E N 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pasando 
¡03 veinte por ciento mis qu» otra ca^a; San M'zuc l cO 
entre lodubtr 'a v Am-staa. Í478 1S-4M.-
r \ J O . — P A H A 1 A P B P t l S S l ' L A 
V / t o d a clase ne prcnlas antiíjoas reo: 
ta; y teda oíase ds (.randa* pttsándoli 
San Miguel 92 esquina á Manrique, d* 
Bnen ceíiocio para los qne toncan prei 
5263 
- S E C O M I ' K A 
;tadi3 en bn l l an -
s á r recios alto*. 
8 á 3 de la tarde. 
i : -23Ab 
Oasas de saind. Hoteles 
HOTEL SARA T00A. 
Se ha trasladado de Oaliano 1('2 
á la ca'eada del Mo*Ae 45 
R E G E N T A D E E L D Í R O S A H I O D E A L I A R T . 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones con 
balornes y pisos de mármol, situado frente al Campo de 
Marte y próximo á les Parques se disfruta de un her-
moso panorama. Hay departamentos para matrimonios 
y hcnbree solos. Mesa eamerida, servida si-parvlamen-
te. Pre-loa mó'lli-oa. 6 99 7-20 
H O T E L G R A M C E M T é i A L . V I R T C D K s E s -quina á Zulatta.—En eeta magi>i&:a cas» encentra-
rán familias y oaballeros habitaciones may bien pusstas 
con balcón á la calle, dando todas á la briea: ios precios 
módiocs: las Camilas se sirvan en las habitaciones ó en 
el Keataaraai. 6119 4-16 
Lamparilla 63 e : q u i n a á V i i l e z a s se alquilan h»bi ta-ciones frezcaa y vint l ta ias por estar á la biisa. a-
muebladas v con balconea á la calle: 18 20 y 25 pests b i -
lletes; otras con balcón á la iglesia del Cristo á 17 peses 
ore: también ae alquila el zaguán. 
6309 4 21 
Vi'legaa 79, 
•atre Obrapla y Lamparilla, ee alquila un cuarto alto 
muy ventilado, á hombres solos ó matrimonio sin hijoe. 
6331 4-11 
SE A L Q U I L A 
la casa Merced n. 90, con sais, comedor, tres hermosos 
cuartos cecina, patio, pozo, a* otea y demás comodida-
des, acabada de blanquear. A l !«do en la tabaquer ía , 
es tá la U» ve. y en AmaTgnra n. 57 impondrán. 
€332 í-21 
SE A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa oal 'e da 1A Habaca 149 com-
puestos de ana espaciosa eala con balcón á la calie, tres 
caartos grandes, comedor saleta gis, agu^de Vento y 
aaotea. I t rpcndrfn a lado, n . ' 4^ . 63?5 4-T1 
Prado 16. 
Se alquil-a lea eatreeueks de esta casa en $20 oro. En 
los bAjoa de la miima est* la Uava. Impondrán Obispo 
número 37. DdLós>to de Tabacos 
6334 4 SI 
Campanario 23. 
8e alquilan los bajos, sala, tres cnartoa, cecina y 
agaa may secos y frescos. 61 3 4-21 
Se aloni ano«>a«: l a p w losa y cóuoda quinta Tnllpan .6, frente á U p h z i de Recreo y á ana c a t i r a de la 
c t a c ' cn de Marianzo, at i cerno á dos de la Calzada: y la 
MaloU n. 1-Altos: con las mayores coirodidades peal, 
b.as. Da és ta informan en la camisati > 11 Progreso, ca-
He d é l a Maloja esquina á £. guila:y de aqiella en Maria-
nao: calle Vieja 19. 
6345 3-21 
"I redado. Sa alquila para temporada ó por abes la gran-
» de y hermoja casa calle E . n 2. frenta á los bzücs, 
tiane todas las comodidades que pueden apetecerse para 
cualquier faml i»: la l!ave Ga:"zida 17, i t fo rmaráa Hotel 
E arepa RS44 »-2l 
el h»riro!0 alto Sol 41. entra Habana y Compostela, muy 
fresc-j v ventilado con agua da Vtnto, propio para caba-
liaioe ó on matrimonio sin hijos: tiene balcón á la ca.le y 
entrada á tolas horas. Se da muy barato. 
6268 4 20 
tt« alanzan en tres oentenaa 6 aean $15 90 cta oro tres 
O h - b f u c o re i a'itas, cómodas y ventüaílas. en la calle 
del Trocadaro n. 78, entre las de Galiano y S in Nicolás: 
t e-en el servicio de agua: impondrán en la misma caá a 
á todas horss: están Inmediatas á los bailes de mar. 
62S5 4 20 
SeaqntlalacsKaoaUedela ConcorUla 120 con sala comedor corrido, cuatro hermosos cuartos y demás 
menesteres, en la misma esquina á Gervasio boiaza es 
tá la llave: informar ín de sa praolo y oondicianes casa 
de Salud L * I n f e r i d a d . 6291 8 20 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados sitos, Manrlqaa 153 esonina á 
Malcfa. con sala, comelor, dos <-uartca y agaa de Veste 
en la misma informarAn 61^6 4-70 
g a t i - E t i arrecd^miento del 
potrero S-n Ignacio en 0*yíj»bos, cotcpaeito de 38 
eaballeiias de tierra y dotaclnn de animales, se almiten 
propesiciones para su arriendo y se dan l i f ,rmea en la 
Habaca calle de Aguacate n. 13, de 3 á o de la tarde. 
erg 8 ÍO 
SE A L Q U I L A 
la casa caite de Lamparilla n . 59. En la Plasa del Cristo, 
baratl'Io E l Gallito, está Ja llave. En la calle de J e s ú s 
Mai ía 76 impondrán. 6267 4-50 
Se alquila 6 se vende 
en módico precio la casa Picota 101, Inforraariín San I g 
nació 48 4 todas lioraa. 
6211 P-20 
Se alquila una casita en V0 pesos oro, Compostela n. 52 entre Obrapía y Lamparilla, propia para un estable 
dmlentopequeQo, por tener puerta grande, bonitos sae 
les. oon sala y un cuarto al doblar Obrapla 57 alt^a «a-
tá >a Havo é inforroarán. 63^0 4 19 
En el inflDo precio de sen onzas oro se alquila 1» her mesa T ventilada osa-Escobar li>3 oon cuatro van-
t-naa y «aguan, diee hermosos cnartcs. agua, baño y 
demás neeesid»dea: en el 143 ds la misma calle está la 
llave é InformaráD. 6'04 4-19 
E n el Cerro 
se alquilan las ea«as calle ds Dcmíngnes n . 11 y 15 en el 
námaro U dnrán razón. 6228 3-19 
Se alquilan 
á un precio cómedo lea ventilados y frescos altos de la 
ca'zada del Monte 143 y 145, entre Angeles é ludio, son 
p.-op:os rara una familia. 62 6 6-19 
HABITACIONES 
muy frescas y espaciosas se alquilan, altas 
t>ara eecri tonos y baiaa para a anacen 6 de-
pósito. O EaiUy 86, l ibrería . 
On 641 I-] 
SaatqnLaUkcasaJesnsMailabO, oon Cinco cuartea, buena sala y agaa de Vento en macha proporción, 
informarán á todas horas en el 88 de la misma casa v 
eeta la Uava 6202 6-19 
Q e alqmla la casa, calle de Cienfaegos n. 55, acabada 
k^de reoenstrnir, con trea espaciosos cuartoi , sala, co-
msdor v todos los accesorio'.- agua de Vento: en la mis 
ma 42 Impondrán. 6105 4-19 
SK DESEA S A B E R E L P A K A U g do Joaá de loa Saaws, natural de Pa< 
io ao l^ ta IB toad re para on asunto da 
noticia de él puede riirigirsa á la cal'e 
l de la Habana 6036 
D E L P A R . 
-Blco, el cual 
i l la: el qae de 
Eafagto n. 1? 
TENEDÜEIá DE LlBílGS. 
Un jó reo que tiene unas horas deeocupadaa-áeaea «m-
p>araa en Levar loe librea de a'gana casa de c en érelo 
ó almacén. £1 mi»mo jó ven poe«« el inglés y aa hará 
cargo da la corre¿paa4encia *s estn Idioma. 
En fugar de lo qae preeede, pcdr l encargarse de dar 
ana clase á domímüo de laUn. gramática castellana, I n -
giéa. a r i tmét íea é tenadarta de libros. 
Darán raron ea Paula :2 y Lealtad 115. 
Í9I5 1* 12 
Sa compran ajados "« 
V* meíor qcB nad'a l 
IHUM n. 7». 
llera cua estén, pagándo-
jn as compenan y alean 
©Sf «-31 
Se alquila ó ie vende en módico p r ^ i o la bonita casa Aguila 52, con sala, saleta, tres cuartee bajos y uno 
alto-, suelos de mármol, cielos r í aos , mamparas, gas, agaa 
y demás: en el a. 54 la llaye y darán raionl 
6348 4-19 
Una habitación alta 
may freeca, oon orlado y comida en iCO B,B.: si son dos 
-rrsonaa se rebija. Villegas Cl. entre Obrapla y Lampa-
ri l la . 62.!0 4-19 
És P W O M E S Á . 
en todas las boticas y droguerías. menor UDraP«a «7, altos, entre Oompostela y Aguacate, y 
4 - 1 9 
S E A L U C I L A N ^ altos may ven-
tilados propias para la estación de verano, calle de la 
Conoordis 97 y calzada de Galiano 9 tanto unos oomo o-
tros son muy espaciosos y tienen cuantas oomolidades 
puedan desearse. Para mas pormenores Ancha del Nor-
te esquina á Campanario, almacén. 6241 8 19 
EN EL VEDADO 
se alquilan por temporada ó por meses dos espaciosos 
salones situades en la calle diez e s q u i n a á once, hay po-
zo fértil y arboleda, t r a t a r á n de su ajuste en la bodega 
de Zorrillaen la Chorrera. 6:0í 15 19m 
G l ? A l O f l í l A I \ I UDa 0a8a 0011 3 0"ar-
ijUá i A L < V t l J l l - i A i i tos. i ala, comedor y 
patío, calle de la Concordia 14?; otra Animas 53, oon las 
mismas posesiones de la prlmeray otras dos pequeüss 
Campanario ns* 179 y 111. Informarán Ancha del Xor -
te esquina á Campanario, donde también hay habitacio-
nes próximas á los bafios. «Imanen. 6240 8 19 
En 45 pesos B B se alquila la rasa n . 104 de la calle de San JOÍ é entra Gervasio y Bslaacoain, la llave en 
el almacan de víveres de la esquina 6 impondrán Con-
cordia esquina á Escobar almacén de t í ve rea de D. A l -
varo Cuanda y su dueño Oaamadoa de Mariaaao Rey 14. 
8169 4 18 
SE ALQUILAN 
á caballeros ó matrimonios solos 4 espaciosas, cómedas 
ventiladas habitaciones, con balcón á la calle á *1ü btes, 
sin muebles y á $15 oon olios, dos bajos á $,15 bies, sin 
muebles y á$S0 oon ellos. Lns, asistencia y taSos en-
tran en el mismo precio. Entra-la á l a horaque se de-
sea. Desayuno, almuerzo y comida por $35 btes. B . r -
naza 62 en la por ter í • darán razón. 6176 418 
TE M P O R A D A D E M A R I A S AO.—Se alquila una gran casa en los Quemados, C, dol IXÍJ número 3 
esquina á Dolores, tiene capacidad y tod»« las comedí-
dades que pueda apetecer una numerosa familia. Reina 
S ' impcndrán . 6138 C 18 
En la calle de los OÜJioanúmero 21. frenta ai Sr. S . n -tos Gozman. se alquila n i m s g n i ú x ) entresuelo d i -
vidido en dos, propio para escritorio, oon tres ventanas 
para dicha calle, gas en el z>guan en el descanso de la 
escalera, oon portaro: se da on 40 pesos billetes. 
6139 4-18 
SE A L Q U I L A 
la casa caila d é l a Habaran . 152 en un precio móHoo é 
UapoDdrán de su ajuste «n la calle do Virtudes n 30. 
8}f9 4-18 
Obispo núra. 1 
Se alquila uca e>pacicsa sala enlosada de mármol y al 
mismo cempo tres cuartos seguidos, uno tiene baloon 
frente á la plaza da Armas y al mismo tiempo con su 
gran cocina y sena de Vento: en la misma informarán. 
6199 4 H 
Sa alquilan las casas San Kafa-i 123: tiene sala, come-dor, cuatro cuartos, cecina, «xjusado, patio enlosado 
y boena azoíta, es tá pintada da aceite y muy limpia, la 
llave en la bodega esquina á Geryasio, y la do la calle 
del Avnntamlenton. 8, (Garro) oon portal, sala, sa'ota, 
tres habitat iones b-jas y una alta, cocina y pozo, con 
doble ensato, patio, traspal o y Jardín con varios á r -
boles frutales y os t i toda p l c tv l a de aceite. la llave en 
el n. 8; informarán Ralsna 55 altos, esquina á Erape-
drad.i. 8 02 4-18 
EN E L CARMELO, 
frente á la linea del Urbano, entro las calles 8* y IC», ae 
alquila una cómoda y freca casa do reciente ocnstrno-
clon: puede servir para una regular ó números» familia 
si convlaieíe cederle habitaciones reparadas. Informa-
rán en el Carmelo, panader ía da Lsraadnd, y en eeta 
ciudad en la jove i ía La Li ra de Oro, Moralla 3^J, 
6171 4 18 
Se alquila 
una hermosa T fresca habitación alta vara hombre solo ó 
mitriTnoTiio sin hijos. Ancha dai Xorto 235 
6174 4 18 
Üe alqmla la boi.ita caaa Rafugio 19 a m- dia cuadra del 
tarán. 6Í37 
SE ALQUILA 
la casa de la calle de la Industr ia n 1t8 -le mampoeto-
r ia y arotoa, compuesta de f-el», zaguán, eeia cuartos 
bajos y neo Rito, saleta, comedor, pati • <r dos trasoatioa 
do í t>f¿s \ pozo cocina, fregadero. Invad-̂ ro oabailerlea. 
letrina, scmldero » ofras comedid .••.da». La llave e s t i en 
la cnlla deStn Rafael esquina A Industria, aimbrererla 
de Jnaqnera, ó informan en la ca 11 de l i Hibana 112 
d i 8 á 11 de la m»fnna y de 3 *6 do la tardo 
8185 4-18 
Se a!quilu.n 
los altos de 1» cata Marced *9. propios para un mt t r lmo-
nio. 61t7 8-18 
ÁNGHá DEL K O E T S ^ 28 
se alqajla en» frasca, clara y seca h-bltacicn. 
6190 8-18 
En oesa de p^rsonaa decentes «e alquila una habita-cien alta con baloon ft ia calle, á mbtrimunio sin n i -
&M ó sea Éa oxballero ó seBortS; puededsrae amneb'ada 
si a f i l o dvesn según eonvenga: cale de Cienfaegos 
n. 31, e-niina á G'oria tres cuadras de la Habana y de 
la ca l / id» del Monto. 6124 4 16 
Damas 4, entre Luz y Acosta. 
Se alquila cata casa propia para una corta familia; t ie-
ne pluma de agaa y demás comodidades: informar ín 
E n medrado 18, botiua. 616 5-16 
F-STBFLLA 153 
P i ó x ' m a á s e r doa?cnp>.d» se alquila en $10 bll'et-.s, 
pueda vera»: el í i ^ r t t r ado da su rtneflo v¡ve calzkda de 
J e s ú s del Monts 286. 6110 5-13 
Habitaciones amuebladas. 
MUT vertilad^s sa a'oalian A oaballeros ó matrimo-
nios. Barnaia 60 BU7 4-16 
Interesante!—Si alquila nnamagn i f í j a habitauion alta y una cóclea muy fresca con sei v k i o de etiado y agua, 
j a i t a s ó separadas á matrinenio ein niCos, sefioras ó 
oaballeros, en el mejor r u n t o de la capital, frente al 
Parque Central Prado 110. 
6113 4-1» 
VEDADO. 
Ea el punto más pintoresco, frente á los bafioe y á 
media cuadra por la derecha, uno casa compuesta de 
cinco cautos m u ; baenos con coMna j demts menests-
res en un gran pafio da terreno bien oeroado fres o y 
con vistas al mar. La llave calle 5? n. 47 ó Impondrán 
A u a r g u r a 7 « . 8120 4-16 
SE A L Q U I L A 
con fiador ó dos meses en fondo la casa Vl r tnd t s 67 oon 
tres cuartos bajos y un alto quo coge todo el fondo: t ie-
ne agua y espaciosa cocina: imponen San Miguel >2. 
6122 4-16 
VILLE6) 
SÓ s'qaUan loe entreBuelos muy baratte: 
en les ait:8 Jnfjra]£.rác. 
6129 4 16 
En onza v ir edla or > se alquila la bonito casa de alto y bujo Manrique 23, propia para oorta familia per 
ser ohioa Esta cerca de los bafioi de mar. L * llave en la 
bodega del lado: impondrán Amistad 81. 
6107 4-16 
SE A L Q U I L A 
la casa Chacón n . 14. Lsa llaves Mercaderes 17 en do&de 
Informaran. «102 8-18 
San Miguí l 194 
Se alquila la casa con 5 cuartos, peja de agua, aoabada 
de pintar: en el 133 est) la llave: impondrán Cooauiaao 
n. 17 . 609R 4-16 
SE A L Q U I L A N 
propios para ana regular familia los frescos y ventila-
dos altos de la cazada del Monto 327 esquina á Belas-
ooain, con llave de agua de Vento y entrada Indoprn-
diento: en la misma informarán 6100 10 16 
Convienen 
O to, t-jo.—Se alqolis ó se vende muy barata la p r w i o -sa qainta Vista Alegre, en Arroyo Naranjo, toda 
amaeblada: también se cambia por ana casa on est'» c iu-
dad: informarán Salad 16, á todas horas. 
6249 4-19 
Se alquila 
tina sala con piso de márm*»1. comedor y 2 cuartos coa 
aoclcn á l a cocina en $60 B;B. Apod»ca núm. 14 á doa 
caadrssdela calzaba del Monte ' «221 4 19 
SE A L Q U I L A N 
dos habitacioaes con baleen á la calle; mny fresca en 
eaaa de familia con toda atlatincia. hay otra peqaefia i 
qne se da con toda a^is'eicia en $70 btas. conl'avia— ' 
Villegas 17 esqnin» y Obrapla, 8222 4 1? 
Se alquilan hótmosas y vantiiadas habita cicnea altas 
con balcones á la calie. S&n Pedro 4 café y restaurant 
de Cajigas, frenta al muolle de Caballería. 
6042 7-15 
Baños de Belén 
Sa alquilan cuartos coa Uavln. 6051 6 15 
Se alquila la casa n. 3J calle de Luz, Jeena del Monte, y su anexi: la primera c¿paz para dos familias en $>ó 
oro mensuales y la pequeEa en 15 oro. Las llaves fatán 
en 1» bidega de la misma calle é le formarán Btins 30. 
6037 8-15 
Se alquila la heimosa casa Aguila 217, entre Monte y Corrales, tieneaguay aoometimiento Alaoloica: tam-
bién se alquilan en San Ignacio 10 e^qnina i Tejadillo 
cuartos altos y bajos, may fráscoa y á ia brisa. 
«009 8-14 
SE A L Q U I L A N 
las casas San Ignacion. 19 v San Podro n . 6: informarán 
Obrapla númeio 14. 6012 15-J4My 
Sa alquila la casa, calle de Jfspads; en ella se enoaen-
tran los caludables bafioe conocidos por de Vento: sa da 
sumamente barata, tomándola por año: impondrán cal-
zada de Han Lázaro 225. 6j!9 8-14 
JESUS D E L MONTE 
Se alquila una hermosa casa con grandes comodidades 
calle de Madrid esquina á 1» del Marqués da la Torre nú-
mero 47, á una cuadra de la calzada; tomándola por a&u se 
da sumamente barato: impondicn calzada de San Láza-
ro 225. 6020 8 14 
Carme o: al lauodbl paradero del Urbano, calle : 8, es-quina a I I , se alquila por silo á razón de 36 pesos oro 
mensuales ana casa quinta oon sala, cinco cuartos, co-
cina despensa portal cerrado de persianas y lucetas, 
pozo, gran jardin, etc. Impondrán en la misma. 
f976 8 13 
OJO BODEGUEROS. 
Se alquila ó se vende la finca de la calle do Empedrado 
esquina i Aguacate 27, conocida por la bodega de Los 
Moros: informarán Plaza de Colon casilla de carne n. 11 
5968 15-13mv 
S E A L Q U I L A N 
cómodos altos Agalla v Estrella la llave y dan razón en 
loa bajos. 5721 15-8 ra y 
Bernaza 35 y 37. 
Se alquilan les magnifleos y ventilados altos aa esta 
casa con vista á los parques y que además reúne bastan-
tes comodidades, cono son: entrada independ'entopor la 
plaza del Cristo, buena escalera, agua de Vento, gas, 
dos exraiadoe, buena cocina con fregadero ds mármol, 
cuarto de ba&o con ducha, seis dormitorios, antesala, 
comedor y sala; estos enlosidos da mármol. En la fonda 
informarán á todas horas. S644 l*-7My 
Se a r r l t u l a el potrero i A Z A D ü K de 6 a<balleiias en la Puerta de la Güira . D . J u l i á n Sánchez, San Nico-
lás 48 dará razón de 0 á 11 y de 5 á 7 de la tarde. 
«na 21-2MF 
4S, T E J A D I L L O 4 8 
Se alqullsn loe magnifleos y frescos altos de la casa 
Tejadillo 48: Informan en loa bajos de dicha casa y on 
San Kafael 45 esquina á Manrique. 
5«35 15-6 my 
17 TROCADERO 17 
Se alquilan habitaciones a'tas, may frescas y eiogan-
temente amuebladas á cabaiietraa solos con entrada á 
todas horas. 5392 16-2en" 
Alqnilores do criados. 
Seaiquiia una parúa paracciioera, lavandera ó orlada de mano, para cualquiera de ectos tres oficies, puee 
es muy entendida on elioa. Solo desea casa de peca fami-
lia, por tener una i h quita dedos años: ea orlada de to-
da confianza y se responde por ella. San Lizaro 217 dan 
razor. 6321 4-21 
Se alquila un patrocinado exoelonta criado de mano ó para la coclnt: también va al c.-vr po de temporada 
-n alguna familia que lo quiera llevar, responde de su 
conducta su pat rón» Ma'-Cja nómero 93. 
m Hf 
Pide la Inspiración el que C8 poeta 
A loa dulcea aoordea de BU Ura, 
Pide la Inspiración, sino es mentira 
L a Inspiración del que pinta, A »u paleta. 
Yo que además de sastre soy profeta 
Pido la Inspiración á mi tijera, 
Puea no encuentro otro ser que más me quiera. 
Está probado que ISAAC como poela no vale nada; pero como castre lo dejo á vues-
tra eo? eidero clon B^treoeaber que es tanto el trabajo que tiene que necesita haata 
veinte Ce/0j cporRr,og y algnnos^prendlces. Ahora cid, leed, escuchad: 
U n dos t ica holanda color, por 10 peeos. 
Un ñas d r i l inglés superior, por 10 peres. 
On fias casimir inglói, por 34 pesos. 
Cn lias lanilla saperlor, en 17 pesos. 
Tin flas dr i l Lóndres ó j ipi japa superior, en 20 pesos. 
Un ti ia holanda mallorqnina, de lo mfjcroito, en $20. 
U n tíos casimir francés, pero casimir üelmejor, en $J4. 
U n saco rica puebla negra, brillante como raso, en $70. 
Ea decir, un saco, un panlalon, un chaleco, lanilla Inglesa, bien cortado, bien hecho 
y oon baenos fonoa, tu 17 peses billetes. 
Coa Isaac no hay impeifecclor ea, todas las allana, hasta la arranquera. 
Venid, venid á conocer á laaac. 
Que él os haga, el queréis, de génores superiores, 
U n pantalón d r i l clase superior, en 4 pesos. 
U n pantalón lanilla inglesa, en 6 peses. 
Un pantalón casimir snpe'ior, en 8 posos. 
Todo en billete*. 
Todo bien hfcho y con baenos forres y cntretal&s 
Tcdo al alcance ce tedas las fortur-t»; eso tí, dlco ISAAC que d no garantlaan las 
prendas no mrte tijera, rea qnien sea. 
Venid, venid á conocer á ISAAC que está en 
L A R E P U B L I C A 
E l tlrne íleos elastlcotlnes y hace perfectamente chaqté», frtoa, y las graves levitas 
á la Inglesa. 
Venid, venid á ver á ISAAC que está en 
L A R E P U B L I C A , 
... GALIANO T DRAGONES. 
L A N U E V A R E M I N G T O N . 
Unica máquina de coser premiada con 
SS&DALLá DE ORO EN M¿TANZAS Y GINCINATI. 
Máquinas de coser de tolos toa fabricantes. »'F, V E N D E N A P A G A R L A S OON 
S 'J B I L L E T E S CA19A 8E31 A N A . Se oemponen toda clase de máquinas de coser. 
SE A L Q U I L A N PIANOS. 
106 GALIANO 106 
Cn (53 3 21d 
R E L O J E R I A Y J O Y E R I A 
DE J . SERRA Y H1?? 
6 4 - 0 B I S F 0 , ENTRE COMFOSTELA Y A60ACATE—64 
Ponemos ^n oonoolmiento de lee siliores olientes do este eetablooiaiionto y del [úbl lco en gereral, haber 
recibido por el dlt mo vapor francés un extenso y variado surtido de relojeft, entre ellos lus qne m-trosn Iss horas 
S I N m x N U T l i E O S y i t ros llamado» U N I V E R S A L E S qno indican U horaen difsrentos metidlanos á l a ves. 
Reoomendsmw al piibllco la adquisfolou de los mencionados relojes S I N M I N U T B H O S de esta casa por ser 
L O S ÜNICtÜS perfeccionados que han venido 4 e»to plaz», ouya "perfsooion y ñ a n r a de ola^e nos lermltoa 
venderlos oon toda garant ía . C 892 
ACABADAS OH IMITAR. 
D« i8 máquiiian do coser acaban do ser 
i n v é n t a l a s per 1»'yompafiia Singar La u-^a es sin lanzadera y de mt>-
vlmiento u 8 c i l » n t « L H ot a con lanza-
dera cilindrica ; d i tansion fija. L i s coa son de dublé pespunte. Las 
dos usan p e d a l e s d é î aSKjicln que D O 
tiene nlngaca otra máquina L tsdcs son niienclos^s y do brazo alto. 
Las dos son purftictes. ÍJ «.« dos contie-
n-n los últimos ad-Oaatos 
Sí^nlmo". ^ i r n u p r e rocibieu-io las oé-
lebres miquinas r i farmalas t » r t fatnilla, quo vendamos i precios 
b a r a t í s i m o s . 
UNICOS AGESTES: 
A L V A R E Z Y HIINSE OBISPO 123. 
313-28J5y 
BAÑOS DE MADRUGA 
H O T E L , S A N C A R L O S 
Este acreditado oetablaolmi^nto, r freo^ á los Si-e», temporadlít^s cómo.lss v f eúcas 
híbltaoiomc, CMBO también bueaa aílsttníla, elendo p e JIOS Bucnsmeat'» ir ó 41*6 
Para evitar mo'eailas á las lamliAS qm se d r j <n al referido Hite!, á ia ilecrAda de 
los trenea eet: rá en la estación na doi enalente dnl mUm'» 4 qntea poiráa «'or fi KT ene 
equipajes. Cn 583 15 TVIy 
gftáfl DEPOSITO 
D E M ^ L Q U m A S D B O O S B H . 
La dnioa casa en toda la Isla de Oubn que puede ofrecer un surtido completo de 
as mojores máquinas del mondo oomo vorán por los siguientes preolosi 
L A G R A N A U K R I C A N A $10 B. S I N U K H N. «40 B. Además las magnificas 
te RA Y MONO, D O U I K S T I C y la A M E R I C A N A N . r . También hay R B i H I N G 
t O N , N E W H O M E y W I L O O X y O I B f l S bara t í s imas . Máqu inas de mano * 85 
i} Idem do rizar á |5. El que m\» barato vende en la Isla de Cuba 
74, O ' R B I L L Y r4, entre Aguacate y Villegas.—Se acaban de recibir máqul 
ñas de poner elásticos y otras nuevas para zapateros.—JOHK O O N Z A L B Z A L 
» 4 R E Z . 4853 26-18 Ab 
S r c r d i c L & s . 
SE U A E X T R A V I A D O UNA O ATA D E A N G O -ra qae estaba próxima á parir: co'or blanco: tiene su 
nombre partloulaf por el que rnllende: se erafcfioaráá 
la ptrsona que la entregue en E í t r e ü a n: 123. 
6319 4 21 
L. D I A 3 0 UK M A R Z O ME • ' H í T R A V I l T U N PK~ 
rro ratonero desde la o»ll'( de la Obrapla, tDda Ccm -
posto'a hasta el AngaL de ocha á nueve de la mKSsna el 
que no he anunciado Antes por hsbsrme prometido una 
persona que él me lo buscarla y no habiendo parecido á 
esta f joba, lo p meo para que is persona que lo tonga 
haz» el favor de devolverlo y ser* gratificado generoR»-
m-nto en el nuevo mercado de Oolon. tienda de ropa E l 
P o r v í n i r , n . 2!, inter 'or; tiene por t eña s particulares el 
ou«rpo negro y Iss patas color de chocolate y para más 
se&as es chiolnno y entiende pnr L'anco. 
6191 6-18 
V e n t a s 
D I F k M O A S T S S T ^ B L S O I I C I N T O B 
Ss vende 
en mnoba proporción una oa«a con sala y dos cuartos 
bajos, sala y un cuarto alto y demás necesidade». tanto 
ab»,io como en el alto: Corrales 251 é informarán P r í n c i -
pe A lonso ' 30 . 419 
SE V E N D E L A CASA C A L L E DE N A N N I ^ O L A S n? 203, sala, 4 oasrtos bajos y uno alto ree<liii'Ando 
se tm la actualidad y se vende en muflía proporclor. 
toda de mamposterto y azí tea , libre de todo grav i^ 
raen: impondrá el dueña del taller de lavado en la misma 
calle número 211. 6160 4 18 
FTd 11 \ I I A So vende nn » magnlft-» en una calle 
A l i r J \ de l a i mejores de ia Habann, hace un 
buen diario y solóse vende por en l'-rmodad de f imil la , 
s edaenmadi* proporción por su du>rio ten<>r qne r»-
tirarsa en toan eato m^s —Ojo qne conviene. D »rán 
EOÚ d r a p U 29. (175 4 18 
nawrts BN 1,100 P E S O S O R O ^ E V É N D E L A 
u A l s u u icasa calle de Luz número 90, oon sala, dos 
cuartos y ccraador, g^tn lea, da mampost- l i a y tojas 
Irapondriín en Compostela número 112, altos. 
6148 4-18 
EN 8 0 0 P E f O S B J L L K T E S UNA BOMDA Y pnaiida de veinte y ocho fcños de establecida: tiene 
mucha marchante. Poco a"qnller. Impondrán Rióla n. 1 
panade i l» . t312 4 21 
BUEN NEGOCÍO. 
Por tener qne retirarte m dn ño á sn 
pal • ñor üsoiitos á* f milla, fe vaede el 
H O T E L SAN CARLOS en $10 000 rro de 
con a lo, ó doce mil mirad de contado ? la 
otta mitad al cumil.miento del t.ñi. Ad 
vini « do que linoe un año no se quiso dar 
por $25,G00 oro TamH-c se cedo en airen 
damlenio por dos tñ is 
6348 16 21My 
Por estar su dntflo ev fermo de la vist». se vendo una 
bodtg^ muy antigua y aoredi'ada: l l evá i s años de sbier-
to; no tiene i lva l i vista hace fs Se da nn la mitad de su 
vakr , siempre que el comprador es té dispuesta á hacer 
la esoiitora áutes del 26 de mayo, qae sa'e su dueño 
psra España. San Jngé n. 4S. 6326 4 ?1 
SE VKP«D»i UN G U A R A B A C O A L A C A S A C A -lle de la Camarera n. 13 en el proolo de 400 pesos oro 
libres para el dnoño: tienw las mejoras condiciones que 
pueda ten< t 'una casa: I c f j rmar in en la misma ó en el 
convento de la Merced, Manual Becuiro. 
6.107 4-20 
EN G A N G A : SE V E N D E N DOS C A S A S E N L A falle del Soi entr« Habana y Compostela t ú m e r o s 41 
y 41 y Iss del fondo Saaiaritana es. 6 8 y 10. Pormenores 
en Obispo 1C Centro de negocios, de 11 á 4. 
6:97 4-20 
B A R A T I L L O 
Se vende uno de ropa y quincalla, se da muv barnto 
por tener que marchar su dueño á loa baños de Snn Die-
go, soiaments el punto vale el dinero por ser este muy 
céntrico y esquina. Se vende la Historia de Espeña por 
E. Zamora y Cabaroensels tomes. B e i n a e s q u i n a á Man 
rique osfé, el cantinero Impon i rá . 
6-383 4-20 
O E V E S DE ONA CASA E S Q U I N A D E M A N -
t^posteiia y szoteasin gravámen, í'-ibrloa moderna, es-
tá alquilada á dos fimillas que viven independientes, 
ea propia para estableoimlento y se''a en $2250ore-
Monte 70 de 10 á 3 impondrán. 6229 4 19 
BO D E G A : POR L A M I T A D D E SU V A l OR Y an e! Infimo preo'o de f 1 300 btes se vende nna bnen» 
y sola do esquina, buen ponto y buena marchanteris, 
por estar su dueño enfermo y mandarle los médicos á la 
Península , verla y verán qne todo ea verdad. Hospital 
n. 18 esquina á San Migusl darán rasen. 
6211 4-19 
R E V E N D E UNA C I C D A D E L A C A L L E D E L A S 
£9 Animas, de 8 varas de frente por 40 de fondo, agua de 
$20, libre de gravámen, produce 'iO pesos, preparada pa-
ra r edb i r altos en $2,700 oro: dirigirse Ramón Qalsn, 
Mercaderes eeqnina á Obispo. 6045 5-19 
Están ola Rmoon de Melones. 
Se vende un loto de terreno compuesto de 100 cordeles 
ilnriando por nn lado oon terrenos de los Almacenes de 
Djcó j i t ) de H'iiendados. Impondrán Campanario 1'3, 
6239 4-18 
F¡>N « 1 4 . 0 0 0 ORO U N A H K R M O S A CAMA D E ^zaguán , de alto y bajo, barrio ds Colon, oon 11 llaves 
de agua costó mucho más el fabrioarls; otra en 1» cal-
zada ce la Rslra oon una esquina anexa y otras v t r i i s 
de zaguán, en fin, hay varias donde escoger de todos 
precios en oro y billetes, chicas y grandes. Beina 97 i n -
formarán v t ra ta rán . G237 4-19 
BA R A T A S —XK V E N D E N L A S CASAS, C A L L E de las Animas 148, de alto y bajo, oon grandes pose-
siones, respetando el contrato qae existe con el dueño 
de la f ib i i ca do tabacos que habita dicha casa, y la casa 
calle do la Habana n. 166, oon tres puerta* á la callo: 
siempre eetán alquiladas: informan de 1 i G Aruacate 
número 112. 6217 4-19 
SE V E N D K N A CfcNSOS R E D I M I B L E S O SE arriendan lotes de terrenos que son paito de las ha-
ciendas de San Gregorio (a) Oju de Agua. Sta. Catalina 
(a) E i Rosarlo y Santa Rosa (a) A r r o j o Tasajo, situados 
en el té rm'no manlcip»! de Palmillas, Jurisdicción de Co-
lon: informsrtn Rayo 40. PUS 4-19 
Ü E V E N D E N C A U A L L E R l A S D K T l E H R y » . 
Omonte y quemado, que son parte do la Hacienda de 
Santa Catalina (s) E l Rseario, y linda oon los dsmolldos 
ingenios " A n t ó n " y ' L t Colmena ' t é r m i n o municipal 
de Palmillss, Jurisdicción de Colon. Informes. Royo n ú -
mero 4". 6334 4-19 
D E INTERES. 
Se venden on el Vedado dos casas de esquina y muy 
baenas. móx imes al eetobiecimlento de bañes y á la l l -
ura del Cibano. 
> vandej igualmente tres casas en la Habana bien 
situadas. 
Para tratar de dichas ventas, oon D. Pellpe Mart ínez, 
Cuba 21 todos los días de 8 á l l de la mafiann y de 6 á 7 
de la Urde. «326 
SE VENDE 
la casa Pilnoipe Alfonso n l̂ -S. de alto y br jn , oon mag-
sifiocs almacenos para cualquier cía¡e de comercie; en 
la mismi inl ' j rmarán. 6173 8 18 
SE V E N D E L A CAWA I N D U S T R I A N Ü M . 79, sita entre Animas y T.osadero, compuesta de sala, 
tres cuartos bajos y dos altos, patio y cocina oon pluma 
de agua y ein gravámen. In formaián Cuba número 122, 
de 12 á 3. 6194 16-]8My 
OJO.—POR E L I N F I M O F K E C I O D E $ 1 0 0 0 oro la casa Rubalcaba n. 11, de mampostoria azotea 
toda nueva, oon sala, comedor, dos ouar'os.nno chico, 
alto, patio y d^más servidumbre; rosto $',500 oro, y en 
$7( 0 oro un solar yermo. Aguila 307, en ta-aclon vale el 
doble: au dueño Campanario 14', por la mañana hasta 
las 10 y tarde de 8 a 7. 6(>88 4-16 
EN 3,600 PEIAOS OHO SE V E N D E UNA L I N D A tas», a dos cuadras de la iglesia de U Salud, oon sala 
cernedor oon persiana, cuatro cuartos, dos llaves de agua 
y libro do todo gravámen, sin intervención de ootredor 
i m p o n í r i n 'lorepoetela número 129. 
EN E L C A R M E L O , I N M E D I A T O A L A L I N E A , calle 12 e squ inaá 11 se vende nn solar con tte* habi-
taciontsde mampostei í» reo:en construidas, libre de 
todo griivámen. 
618t 5-18 
SK VKNDKN L A S C A S A S NUMK d la oalz.ud* de1 Cerrr; compuestas i R O - 3 0 6 V 3 0 S da las pieza» pr l r 
oipalea y 12 babitooloi es interiores que producen una 
bonita renta ein coutar la d - l torr^no, oompue&tode 
2,eí0 metrea i tiadraJos y dividido por una verja de hie-
rro en dos poroiones, nua que sirve de patio y la otra 
atr .vi sada por la zanja real, en que exista una casa de 
baño v numerosos árboles ffntoles de todas olases, p u -
dieiido d'isiiaarse á hortaliza, j t r d i n y otros usos pro-
ductivos: se dan en preporoion e impondrán en S»n I g -
nacio 138hast«lsB 11 de la mañana y en el Cerro, Oficina 
de Obras Públicas. 5880 8 l? 
IMPORTAFTE. 
Ss venden ó cambian por una bnena finca de campo 
próxima y de f<oii comunicación con esta ciudad, dos 
magnUbias canas rocíen fabricadas y oon todas las como-
didades necesarias para nna familia, situadas en el Car-
melo, á media cualra de la iglesia y de la linea del U r -
banc: dirigirse por esonto á D. Lurlono Soto. Lealtad 
esquina á L a z n n a s . farmanl». 6786 15-BMc 
VENTA 
de un Ing-enio Central. 
SJ vende el ingenio Central C A R M E N , ubicado en la 
jniisdicoion de Colon, á 3 ki lómetros de Navales, de 68 
caballerías de tierra, montado oon maquinaria para mo-
ler 48,000 arrobis de r a ñ a diarias. La maquinaria es 
nueva y se bal '» en perfe ito estado, funcionando actual-
mente; les aparatos de elaborar están montados oon to-
dos los adelantos conocidos hasta hoy. 
Da más pormenores Informarán Stm Ignacio núm. 17. 
4957 26-21Ab 
Se vende nn caballo 
de bnen trota y buena marcha. Arroyo Naranjo n . ( 
la misma se vende un milord f ron tés nuevo 
G343 621 
SE V E N D E 
unajaqulta inmejorable caminadora, sana, gorda, man-
ca y sobre todo muy barata: 4 todas horas Monte 28: es-
t b o L ^ C e b a 6341 4-21 
VK R O A D E R A GANUA> P O R A U M E N T A R S E ÍU du^ño ee vend í un caballo criollo moro empedrado 
de siete ouartis, maestro de coche, sano y sin resabios 
de 8 afioe: unos arreas franceses oasi nuevos, todo en 250 
pesos billetes. Bslasooaln número 18. 
6793 4 20 
Se vende 
un magnifico caballo amerloaro. sano y sin tacha, en 
médico precio. Amargara 31, de 12á 8. 
6097 4-16 
8e vende 
una parrja de caballos americanos maestros de tiro: in-
formaran 0(1 jlos 19 5953 10-)3 
SANGUIJUELAS. 
Ss han recibido por el último correo A guiar 100 en 
quina 4 Obrapla, peluquería . 
Mi36 16-6My 
De carruajes. 
SE VENDE U N T J L B U R I A M E R I C A N O F U E R -te, buenos muelles y 4 ruedas oomo no hay otro en la 
Habana en $200 6. Su amo se embarca por enfermo. A i -
beltorla Tenerife y Rastro: en 1c misma se alquila nn 
solar para carros v muías , bara t í s imo y cómodo, á to 
das horas, albeltoila. 6117 4-16 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C O S M I L O R E S , uno de muy poco uso y el etro de medio uso, una l i -
monera, dos elegantes troncos de a rnés as, tino sin es-
trenar, nn escaparate de guardar arreos, nn t l l b u r i ame-
ricano de ouatro asientos, todo por la mitad de en va-
lor. Amargura 54. 6123 4-16 
POR L A M I T A D D E SU V A L O R SE V E N D E U -na duquesa en buen estado oon sus arreos y tres ca-
ballos y además un potro de 26 meses de monta propio 
para un niño, se puede ver de S 4 7 de la mañana y de 2 
4 3 de la tarde. S u a r e í 3 . 6071 10-16My 
De muebles. 
SE V E N D E N U N A S M A M P A R A S M E T A L l U A S y ú e busto propias para cualquiera división que se 
quieran aplicar. También se vende un muestrario para 
cigarros ó tabacos: café E l Tár t a ro , Teniente R t y y 
Cuba. C311 4-21 
B I L L A R . — S E V E N D E UNA M E S A D E B I L L A R barata, de marca del mrjor fabricante, con paño nue-
vo y todo en perfecto estado, y nna chiquita con todos 
sos enseres, también muy barata y en buen estado. Ccm-
postola y Acosta, La Belenolta dan razón, 
6178 4-21 
GA N G A — P A R A E L Q U E Q U I E R A B 8 T A B L E -oarse oon poco dinero se vende muy barato un mag-
nifica armatoste y mostrador de caoba; sirve paralvailos 
ramos, por ser de construcción moderna: además, una 
vidriera propia para tabacos y cigarros. Puede verse 4 
todas horas, calle de Cuba número 18. 
6337 4-21 
OJ O A Q U / : E N I N F I M O P R E C I O UNmagníflco esoritorlo de nogal con dos órdenes de gavetas á sus 
lados y dos departamentos para libros y hojas sueltas, 
aprepósito para nn comerciante ó hacendado. También 
un deecasoarador de arroe. San Rafael 105. 
6'92 4-20 
GRAN BAZAR D E B E L E N 
MabblejBB-extra y do todss olases barat ís imos, sillas y 
oolompios Viena, escaparates, canastilleros, lavaboe-
Selnador y cuanto se necesito. Todo bueno v barato: to-o en btes Acosta 79, entre Compostela y Picota. 
6264 4-20 
PO R L A M I T A D D E » U V A L O R SE V E N D E un precioso juego de sala c m so gran espejo, medio 
juego de Viena, un magnifico planlno ds Pieyel núm. 6. 
gran forma y sin use; un jusgo de comedor de fresno, un 
juego de cuarto de nogal y otro de meple; varios muebles 
comunes, fioies y demás enseres de la casa. Industr ia 
número 144. 6246 4-19 
Lean todo. 
Sras. conciudadanos mueblistcs y especuladores ven-
do p^r cerrar la nasa Juntos 6 por piezas: 2 juegos á lo 
Luis 15; 2 mas 10 y 14: varias docenas de aMas dé Viena 
y mecedoref ¡ osmis nuevas de bronce y chinescas; car-
pstas y escritorios, ooouyera de cristal; l á m p a r a s y H-
r a i finaf; ascapsntoa coa lunas y sin lunas; un par de 
onlumnas jardineras finas; mamparas oon paisajes y sin 
elloF; espina á lo Luis 16 y de todas olaees y tamaños: 
1 bmito planlno de Erard barato; bañ ido ra moderna y 
alfombras, 2 cntdros al 61 ;o 1 la Virgen del Oármen y el 
otro 1» de los Dolores. Ca'zada de la B í i n a 2 frente á l a 
Audiencia. 6252 4 19 
L A E U U I T A T I V A 
Gasa de préstamos y contratado D? 
C O M P O S T E L A 1 1 2 
E S Q U I N A A L U Z , P L J Z A D E B E L E N , 
Todas las personas que tengan prendas oump'idas en 
este eEtableoimioato y qne no hayan prorrogado el plazo 
oonvt ni "lo en las papeletas, se eeivi rán venir en el t é r -
mino de ocho días, á ocntar desde hoy. á rescatarlas, ó 
en su defecto á satUfaoer los intereses, pues do no ha-
oerio «sí, nos veremos en ia dnra necesidad de rea'itar-
las. En esta antigua y acred tada casa se signe facilitan-
do dinero 4 nn mó Ileo in terés en grandes y pequeñas 
cant'dades como así tiene demostrado 4 todos sus favo-
recedores, y realiza á la ves á precios barat ís imos toda 
clase do etootos. prendas de oro y brillantes proceden-
tos de empeño. 
Vista hace fé. L A E Q U I T A T I V A tiene por lema la 
equidad en eus operaciones ajuatalas á la situación pe-
cuniaria de la época, sin alardear oon pomposos anun-
cios, de su reoonocida fama y nombre. 
Habana, 18 do mayo de 18c6 —Campa, AlvaroAiat y 
Compañía. 6M4 P--9 
S E V E N D E N L O S ENCERES D E L C A P É QUE estaba situado en SanL'zaro y K'cobar en el mismo 
sitio donde estaban: en a bodega está la llave y da rán 
razón. 6:3» 4-18 
AT i ^ C l O W . - P O R N O N E C E S I T A R S E SE V E S -de nna buena máquina d* coser muy suave y sólida 
Inmejorable paca sastres, en veinte pesos' Otra de Sin-
ger reformada por MuUer. casi nueva en veinte v cinco 
todo en bilietos, S^n Kioolás 115 entre Estrella y'Raina. 
61.'8 4-18 
Compostela 57 
Sa vende una vidriera metál i ro coa sn mos.ra<lor. Se 
dan i randas al peso de oro y brillantes muy tarr-tn*. 
6196 8 .8 
m u u u m v i \ m . 
E l 2 ° Fénix Composteía u0 46. 
•Tur gos ds sila, escaparates 9 demás pleeas de cusr-
tos. Aparador y deoiáj piezas de comedor. Lámps ra s 
ououjeras, liras, oatnasy o ;uag de hierro y de bronce, 
sillas, sillones, sillitas y s l 'Wes costura de Viena y 
demás clase*, todo á precio de quemazón. 
Pianos de buenas marcas, mi billar magnifleo, todo 
barato. 
Compostela 46, entro Obispo y Obrapla. 
6 97 4-18 
Un magtífico pisno de Pleyel 
legitimo de poco uso, se da barato. Keptnno 92. entre 
Campanario y Manrique. 61'8 4 18 
U NA E L E G A N T E DLQ(JK«A P R O P I A P A K A partioaiar 6 una persona de gabti : se vende en pro-
porción por tonerqneaussntaTsa sn duefio. Morro n. DO 
en ol cafó informarán. 
«319 4-11» 
POR H A B E R S E A U S E N T A D O SU D U E Ñ O SE vende todo el mnbi'ixiio de nna casa. Zanja 71, de 
de la mi.fian» á 5 de la Urde. 
6167 l-17a 3-1ed 
SE V K N D E UNA B O N I T A C A M A D E B K O S C E en $16 btes , una Idem de matrimonio ohlnesoaen $40 
nua . lamiu den iño $18. un espelo cuerpo entero $70. u r t 
gran vidriera de2 varas de ancua por nna ái fjndo en 
$(6, ana prensa detobao. s $5: en 'a misma se doran ra 
mas y ee fiorean al óleo. Merced 74. 
6131 4 ll 
A V I S O . 
' E L DESENGAÑO 
O vSA D E PRESTAMOS 
Acosta 43. 
La casa de préstamos que 11. va esto nombre participa 
por esto medio 4 las personas que ten .an prendas empe 
fiadas y que hayan cumplido tres meses las de ropa 
seis las de oro, que ¿1 en el té rmino de qu'nce días 
oonUr desde esta techa no las rescatan ó refrendan, se 
prooederáá su venta. En la misma hsy infinidad de 
prendas de oro, p'ata. brilUntes, muebles, ropa y un 
piano de Erard procedentes del empefio á precios nunca 
vistos: se SÍTUO prestando dinero en la propia casa oon 
mód'co in toré j y se compra toda clase de objetos de al 
gnn valtr . 
Advertencia —Esta casa ha sido fundada y acredito 
da por D. Manuel Martínez Migoya hace25snos. y des 
de esta fecha ha tenido el gran in terés de atraer 4 BU 
caaa á sus sobiinon y parientes y 4 todos les enseñé m 
poca ó mucha inteligencia y todos me han dado mal pa-
go y se han i repuesto hacerme la competencia, hoy no 
oiioito con ninguno, y por lo tonto, me pongo ai frer ta 
de mi oasa para ad.nluistrarla de nuevo, ad virtiendo qne 
4 p>sar de q a i esta cssa gira segan esori tur» desioel 
mes de abril próximo pasado balo la razón de Teresa 
Mart ínez de Mart ín*z Migoya, és ta oomo nopuide tener 
conocimiento en el giro, ha faoultedo 4 su esposo para 
qne la administre oon la hocridez que siempre ha teni-
do de oostnmbre, y por lo tanto, no nay queequiveesree 
c n el Kaevo B sengafio, da mi sobrino Juan Bianco, 
qne se pueo al lado de mi casa en agradecimiento á lo 
3ue su tio y compadre quien tanto ha hecho por él y los emás mencionados. 
Habana mavo 17 de 1886.—Mannsl Mart ínez Migoya 
6192 4-lg 
UN MAGNIFICO 
plano de Pieyel legitimo casi mavo se vende barato 
en 106, Oall*no ICC: se a'qullan pianos. 
6114 4-16 
UN PIANO G A V E A U 
de muy p->co uso, de exaelentos voces, por ausentarse 
nna familia se da barato. Concordia 47. 
6112 4 16 
í ) T I t A L A (¿ANUA.—SE V E N D E N V A R I O S 
V / « l V-Jpeinadores á $io y 85—Aparadores á $25 y 36 
jarreros á$12, 18, 22 y 30—un juego á lo Luis X V $ 00-
slllas y sillones nuevos y de uso muv baratos—una ca 
mita de nifio $25—mesas de noche á $11 y 22 y varios 
muebles más muy baratos. Sol n . 53. 
6125 4-16 
AVISO IMPORTANTE 
L i s dueños de la casa de piés íamos L a Equidad sita 
en la calle de Oompostela n. 100 esquina á Soi, por efec-
to de la baja del oro se han propuesto realzar nn i n -
menso y variado surtido que tienen á la venta de pren-
das de plata, oro y brll l-ntes con un í O p . g de rebaja 
sobre los precios corrientes 
Hay gran variedad de relojes y leontinas de oro. 
En la misma se da dinero sobre muebles y sobra toda 
oíase de prendas que representen alguna garan t í»^ 
J . B L A N C O Y CP. 
60Í0 10-15 
GANGA 
En el Infimo precio de $IG0 btas. una cala de hierro de 
tres cn«rpos v de omnMnadm y una carpei» americana 
de cacha. Escobar 63. 5975 8-13 
RáSTEO CUBANO, MONTE 239. 
Atención qu« conviene. 
En esto bien món ta lo establecimiento se venden 500 
caotro as francesas. 4'0 coladores finos, varios tamaños, 
100 cafeteras francesas, varios tamafios. Juegos de lava-
piés con abundancia, jarros, palanganas, cafeteras, l i -
ras, lámparas, parrilla», sartenes, palanganeros, escu-
pideras, herramienta de carpintero y albafiil oon abun-
dancia; escaparates, camas de hierro, mesan, jarreros, 
barriles p*> a agua, varios tamaños, bateas, cajas para 
carpinteros. Unes para baños, barras de catre; en loza 
hay un gran surt ían. 500 forros para c&mas de hierro 
de varios tamaños ó sea para clavar en bastidor. Cu-
charas, tenedores y bandejas hay un buen surtido. 
100 brochas para barniz y pintara. 
(No sabéis dónde está el Eastro Cubano? 
81, hombre, ¡pues no lo vamos á saber! 
i A dónde esta) En la calzada del Monte 2̂ 9 
S410 26-2my 
maquinaria. 
SE V E N D E N 
dos generadoras de vapor 4 doe fiases de 1 m. 60 do d iá-
metro y J l metros de largo, en muy buen estado y con 
todos sus aooescrlos. Informarán Obrapla n. 36, altos. 
5480 15-4 
Drogue r í a Y Pe r fumer í a 
O A T d T j O S > 
Con el Bálsamo aneetitieo del Dr . M . Aguilera, puede 
asegurarse que no hay callo qne resista 4 su poderosa 
acción, dejando la piel regenerada sin señal alguna de 
tan terrible mal. 
Miles de pacientes, car wa y certificados de todas par-
tes, dan fe de ello; además, es oontumbre de la botica 
SANTA A N A , Biela n? 68, en donde se vende dicho 
especifico, no anunciar ningún remedio del que no se 
sepa su buen resultado. 
5827 10-11 
«Id car wheel*. 
Sa vende una gran partida de ruedas ú s a l a s de ferro-
carri l y también nna partida de tachos do Carón j tmtoa 
6 svoarados y carrllea usados. Mercaderes 1, escritorio 
deHamel. 5915 8-12 
Anuncios extranjeros. 
« J A B O N 
DE 
I Z O R A 
D E 
NAÜD 
PERFUMISTA DE PARIS 
'9~m~ 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón Ixora, suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una iinura y un 
alorciopelado inalterables. 
3 7 , BOULEVARD DE S T I U S B 0 U R G , 3 7 
La mer.ecida reputación de los 
8 s x . T z o G E x g r o s s.iFEV&SLasfciounalicieaii: 
para que los imiten y falsiflqv^n varios indoaUa* 
les. Estas falsificaciones é imitaciones, aparte de aa 
mala f a b r i c a c i ó n que con mucha frecuencia impide 
la buena a c c i ó n de los aparatos, pueden ademas MT 
n o c i v a s á l a s a l u d , por que se emplea en ellas n i 
m e t á l que genera lmente contiene una mezcla de 
plomo. 
Wos oíros r,o podemos, pues, garan-
t í z a r m s q u e los aparatos mencionados 
con este titulo V S K X T A B X i E 
S & X i T Z O C E X T B X>. r E V E . E y 
autorizados can nuestra firma j la marca 
(te fábrica puestas al margen. 
Coderne 
T O l U 
El Jarabe del Zed es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coquelucfa, Insomnios, etc.; contra k 
Tos nerviosa de los Tisicos, las Afecciones de 
los 'Bronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
PARIS, 22, rué Drouot, y en las Farmacia». 
E X P O S I T I O N 
Médaille d'Or C r o i i d e C h e v a l i e r © 
LES PLUS HAUTES HÉCOMPENSES 
áCEITEHüM 
E . G O U D R A Y 
PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERMOSURA del CABELLO 
Recomendamos este producto, 
que las Celebridades medicdUs considerín, por su 
principio de Quina, como el REGENERi IDOR mas 
poderoso que se conozc». 
ARTÍCULOS RECCMENDAWS 
PERFUMERÍA A LA LAOTEÍNA 
Recomendada por las Celebridades Kídicales 
GOTAS CONCENTRADASpra el píóuelo 
AGUA D I V I N A llamada agua de salud. 
SE VENDEN EN LA FABR'fr.l 
PARÍS 13, rae d'Enghiea, 1^ PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Par fumistas, 
Boticarios y Peluqueros de ambas 12 iricas. 
IT0S H I P C 
El DOCTGIl C H U R C H I L L . autor 
del descubrimiento fie las propiedades 
curativas do Ies Hipofosíitos en lu 
¡Tisis pulmonar, pone cn conocimiento 
¡ de sus colegas los señores médicos que no 
¡reconoce como verdaderas ni recomienda 
t ningunas otras preparaciones que las que 
«on fabricadas por Mr S W A N N , Farma 
\ceulico, 12, calle Casíioíione, en Paris. 
Los Jarabes de Hipofosíitos de 
Sosa, de Cal y de Hierro, se venden 
solamente en frascos cuadrados. Cada 
; fraseo verdadero lleva el nombre del 
DOCTOR C H U R C H I L I L I en el vidrio 
icón su firma repetida cuatro veces cn el 
sobre de papel que envuelve el frasco y 
; sobre la banda de papel encarnada que cu-
bre el tapón y ademas la etiqueía con la 
marca de fabrica de la Botica do SWANN 
Se espenden en las principales Boticas 
L I N I M E N T O Q É N E A U 
U P e t a r e * . l o s O e t i l o s 
Empleado con el m a y o r é x i t o en las Cuadras reales de SS. M M . el I m p e r a d o r de l B r a s i l , e l R e y 
da B é l g i c a , e l B o y de los Palses-Bajos y e l R e y de Sa jon ia . 
$ o m a s ( § n e g o 
n i O s L i c i a . o l e D P o l o 
Solo este precioso Tópico reem-
plaza al Cauterio, y cura radical-
mente y en pocos dias las Cojeras 
reclcntesy antiguas,las Ziisladuras. 
Esguinces, Alcances, IVSoletas, 
Alifafes, Esparavanes, Sobrebnesos, Flo-
I jedad e Infartos en las piernas de los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar llaga ni caída de 
pelo aun durante el tratamiento 
3 5 ( A n o s de ( E x i t o 
S I 3 S r R I "V" .A. X J 
Los extraordinarios resultados que 
ba obtenido én las diversas A f e c -
c i o n e s d e P e c b o , los C a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , M a l d e C a r p a n t a , 
O f t a l m í a , etc., no admiten competencia. 
La cura se hace á la mano en 3 minutos , 
. sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo. 
Depósito en Paris : Fannacia G - E N ' E A T J , calle St-Honoré. 2 7 5 , y en toda» las rímaciu. 
Misce lánea . 
LA SUCURSAL L DB MARUBI. 
GRAN CASA D E PRESTAMOS. 
Animas eeqnina á Amistad. 
Fdoiliíamoi dlaato m grandes y pequeñas 
candd dea. EroptúamoB, compramoB y ven-
dernes billl&n e-», oro. plata, platino, mué. 
bles v todo objeto ú 11. 
AGBITfi DEL SERRALLO 
para teSlr el cabello pro^resiTamente y la t intara Iss-
tjntánea Jerezalina para t«Dir ei cabillo y la barba. 
A guiar n. lOO 
esquina á Obrapía, peluqnerla. 
m i iwjty 
C Á P S U L A S ^ 
Preparadas por el D OCTOR C L I N Premio Montyon 
Las C á p s u l a s Mathey-Cay lus de Cascara delgada de Glúten nanea 
cansan el estúmago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F lujos antiguos ó recientes, la Gonorrea, la Blenorragia , la 
Cist i t is del cuello, el Catarro y las Enfermedades de la vejiga y 
de las vias urinarias. 
1156 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjanse las Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y Gia de PARIS • 
^ _^g__fg_Aa^aw en ^ Principales Fannacias y Droguerias J 
E r ' V i s i d e B u g e a u d " 
T O S T ' J F V T M t I T I l O 
con QUINA y CACAO mezclados con un vino de iCspaña, de p r i m e r a 
calidad, esta ordenado diariamente por los mas eminentes m é d i c o s 
de todos los paises cont ra las cnfenncflades Biguienlea : Anemia, 
Clorosis, Enfermedades nerviosss de todas clases. Diarrea eró' 
nica. Hemorragias, Escrófulas, Dolsncias escorbúticas, nales 
del Estómago y Convalecencias de todas las fiebres. 
Venia por Mayor: LEBEAULT, M A Y E T y C " , 2 9 . roe (calle; Palestro, PARIS 
Solo por menor, Paris, Fhu LtEEAULT, 53, Eétomnr. 
SE IJS HALLA. TAMBIEN BN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
^• l i i f iMi i i i i i i i i imimi iu 
E DEL INSTITUTO 
FRANCIA 
EnrrriltlirctnimMmünrirMinnmiimrm 
OSíEiWlOl iUÉS 
Alimento reparador y for t i f icante 
APROBACION 
DE LA 
ACADEMIA DE MEDICINA 
D E PARIS 
LOS NIÑOS, LAS NODRIZAS, LOS CONVALESCIENTES 
El informe del profesor O c u r l i a r d a t hace constar que la 
O S T E I . l í A - M O U R I É S cura las indisposiciones de las mu-
jeres embarazadas, aumenta la riqueza de la leche y facilita el creci-
miento de los niños al destete. 
E l u s o de e s t e a l i m e n t o r e e m p l a z a l a s s o p i t a s 
d a d a s a n n n i ñ o . 
Venta en la maior parle Pabricac ion 19, r a e Jacob 
de las farmacias. en P A R I S . 
F a l i é r e s 
A L I M E N T A C I O N R A C I O N A L 
DE LAS 
MADRES, NIÑOS, NODRIZAS, 
CONVALECIENTES 
Este alimento, de un sabor muv agradable, eat p r i n -
cipalmente precioso : 
Para la Madre, durante el periodo del embarazo; 
Para el N iño , en el momento del destete; 
Para el Anciano y para el Convaleciente. 
L a F O S P A T I N A es el verdadero alimento de loa niños 
quo se crian amamantados por los pecbos de sus madrea, por loa de sua 
nodrizas ó con el ausilio del biberón. 
No bay Fécula alguna, ni conserva, ni Polvo llamado de alimentación 
|de la infancia, pue puedan ser comparados con la F O S F A T I N A . 
Esta facilita la, administración del Fosfato de Cal que fortifica ú los AV»o« 
durante los periodos de sus respectivos crecimientos. 
PARIS, 6, Aveune V i c t o r i a , 6, P A R I S 
Depósitario en la Habana : JOSÉ S A R R A . 
E L I X I R S G 
T ó n i c o , A t i t i - F l e g m o s o y A n t i - M i l i o s o 
Preparado por P A U L . G A G E , Farmacéutico de Ia Clase, Doctor en Medícüia 
da la Facultad de París, y ÚNICO PROPIETARIO DE E S T E MEDICAMENTO 
F . A . I R I S — 9 , riae de a-reno l lo -Sa int -Grermai i i , 9 — ;F>-A_:R,XS 
. « « t i 
Una experiencia, de mas de sesenta años , ha demostrado que el E l i a c i r G u i t l i é 
ha tenido una eficacia indisputable contra las E n f e r m e d a d e s de l H í g a d o y det 
E s t ó m a g o ^ contra las Digest iones d i f í c i l e s , las F i e b r e s e p i d é m i c a s , 
la F i e b r e amar i l l a , el C ó l e r a , las Afecc iones go tosas y r e u m á t i c a s , 
las Enfermedades de l a s RSugeres y las de los N i ñ o s , , y contra la$ 
E n f e r m e d a d e s congestivas,: 
E l E L I X I R GUILIUÉ, preparado por PAUL GAGE, es uno de los medicamentos mftS 
eficaces y el mas e c o n ó m i c o como P U R G A T I V O y como D E P t r R A T i v o \ es ú t i l , sobre 
todo, á los Médicos de los D i s t r i t o s rurales, a los Misioneros, k las Familias que residen lejox 
de los puntos en que hay los au s í l í o s de la Medicina y a la Clase obrera por que l a e c o n o m i » ^ , 
los considerables gastos de los medicamentos. — Como p u r g a t i v o , el Elixir es t ó n i c o y á 
la véz refrescante; no exige una die ta rigorosa y puede ser tomado, con el m i s m o Lman 
é x i t o , por la mas tierna infancia que por la vejez s i n temor de accidentes de c lase alguna. 
Dtscoaíiese de las Falsificaciones. — Exíjase el Verdadero ELIXIR de GUILLIE, pe lleva la Firma de PABL GACI 
y el Folleto titulado . Tratado del Origen de los Flegmas, qne Ta mido á cada Botella. 
PILDORAS PURGATITAS EXTRACTO del ELIXIR TÓNICO AKTl-FLEGMOSO flelITGüILLIÉ 
qae. en pequeños volúmenes, contienen todas Us propiedadaa 
tónico-purgat ivas y depurativas de este El ix i r . 
DepoilUrlM «g l a Bal tana t José s m i : — LOBl j 0*; — istMJi U K A U L 
